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Rapport PIC INRAB-Cirad Palmier à Huile 
Bilan de l'exercice 2005. 
Perspectives 2006 
1. Introduction 
Le Cirad-Cultures Pérennes et l'INRAB ont signé en mai 2002 un Programme d'intérêt 
Commun (PIC) pour l'amélioration et la diffusion du matériel végétal du palmier à huile. Lors 
de la réunion du Comité Directeur de janvier 2005 il a été décidé d'élargir ce PIC à d'autres 
thématiques centrées sur la recherche palmier. De même que pour l'amélioration, les 
recherches et les produits sont d'abord destinés au Bénin, mais ils ont aussi vocation à être 
appliqués et valorisés au niveau régional ou international. Le PIC conserve cependant sa 
dénomination initiale le temps que les nouveaux programmes soient précisés et lancés. 
Ce rapport fait le bilan de l'exercice 2005 et fixe les principaux objectifs de 2006. 
En production de semences, les activités ont visé à poursuivre la politique d'investissement 
destinée à doter la station du CRAPP Pobè d'infrastructures en relation avec un objectif futur 
de 6/8 millions de semences de bonne qualité physiologique. Pour 2005 l'objectif était de 
produire 5 millions de semences, contre 2 millions en 2002. Mais, surtout, un accent 
particulier a été mis sur les moyens humains, recrutement, formation et lancement d'une 
démarche qualité, afin d'assurer le bon fonctionnement et l'indispensable maîtrise de tous les 
processus. 
En recherche, l 'INRAB et le Cirad-Cultures pérennes ont clairement montré leur volonté de 
conduire ensemble divers projets de recherche sur le palmier en démarrant des programmes en 
défense des cultures, lutte contre la fusariose et le Coelaenomenodera, en renforçant le 
programme d'analyses de régimes en amélioration, en organisant une première mission en 
agronomie. Un effort particulier a été entrepris par les deux instituts, marqué par la 
construction et l'équipement de laboratoires, ainsi que par la réalisation de nombreuses 
missions d'expertise. 
L'année 2005 a, malheureusement, aussi été marquée par la disparition brutale du responsable 
de la fécondation artificielle, Mr Ali Saouté, dont nous regrettons tous la gentillesse et le 
professionnalisme. 
2. Production et Diffusion de Matériel végétal 
1.1 Infrastructures et Investissements. 
Pour assurer l'augmentation de la production de semences, le CRAPP Pobè a réalisé, de 2002 
à 2005, de très importants investissements, notamment la mise en place de deux réseaux 
d'irrigation capables d'arroser 2300 arbres ainsi que la construction d'une unité pour le 
traitement et la conservation de semences, le tout adapté à une production de 8 millions de 
semences. 
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La dernière tranche du réseau d'irrigation a été mise en service en décembre 2004 et l'unité de 
traitement et de conservation des semences est fonctionnelle depuis mai 2005. Ces 
investissements donnent lieu tous les deux à satisfaction. 
Il reste cependant : 
à compléter les équipements de l'unité de traitement, des salles de stockage et du 
germoir pour améliorer le fonctionnement de ces unités ou pour les porter à pleine 
capacité; 
à compléter l'équipement du périmètre irrigué pour gagner en modularité et ne pas 
avoir à démonter et déplacer des vannes et filtres lorsque lorsqu'on modifie le choix 
des parcelles à irriguer. Par ailleurs à l'usage il apparaît que certaines pièces 
s'abîment et des stocks de sécurité sont à constituer; 
à installer un système d'irrigation goutte à goutte pour améliorer la gestion de l'eau en 
pépinière sélection ; 
à renouveler le matériel roulant de la station dont le niveau est critique (au moins deux 
véhicules) ; 
à acheter un tracteur + citerne pour assurer l'irrigation des pisifera et candidats 
géniteurs dont la qualité des régimes doit être étudiée ; 
enfin, à poursuivre la construction d'échelles fixes. Ces besoins sont actuellement de 
650 échelles pour la période 2006-2008, soit plus de 200/an. Elles sont essentiellement 
destinées aux parcelles irriguées où l'utilisation d'échelles mobiles n'est pas possible. 
Un retard à la construction d'échelles se traduirait par l'arrêt de l'exploitation d'arbres 
hautement producteurs. 
Enfin la construction d'un nouveau germoir est à envisager. Son installation à proximité 
immédiate de l'unité de traitement de semences faciliterait le suivi par le responsable de la 
production de semences de l'ensemble des activités de son service. 
Jusqu'à présent la plupart des investissements ont été financés sur les fonds propres de la 
station. Sur 2006 il est attendu un appui financier de l'Etat Béninois (fonds PIP) pour tous 
les travaux ou achats qui peuvent se faire localement. Tous les achats nécessitant des 
importations resteront à la charge de la station. 
1.2 Plan de croisements Production de Semences 2005. 
Le plan de croisements de la production de semences du CRAPP Pobè valorise les résultats 
des blocs expérimentaux exploités en commun par les partenaires du Cirad-Cultures pérennes 
et de l 'INRAB. 
Une amélioration régulière de la qualité des semences produites est apportée par une révision 
annuelle du plan de croisements qui se fait en fonction des derniers résultats des essais et en 
fonction du stade de développement des nouvelles plantations. 
Le plan proposé pour la campagne 2006 est indiqué dans les annexes 1. Il comprend tout 
naturellement la production de matériel présentant des caractéristiques appropriées pour le 
marché local et régional (matériel tolérant à la fusariose notamment). Mais il permet aussi la 
production de catégories de semences qui peuvent être plantées dans d'autres écologies. 
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Le respect de ce plan de croisements est indispensable. L'équipe FA est bien rodée et le fait 
sans grandes difficultés. 
Une petite production de semences d'hybrides interspécifiques est plus spécifiquement 
destinée au marché sud-américain. A noter que sont également produites des semences 
"masculines" (plan P02001E des plans Sélection de l'annexe 3) dans le but de polliniser le 
matériel commercial INRAB/Cirad qui, dans les écologies d'Amérique du Sud, est 
excessivement féminin. Ce matériel est diffusé à titre gratuit. 
1.3 Les Champs Semenciers 
1.3.1 Géniteurs Deli (annexe 1.a) 
Le CRAPP a entrepris un effort considérable pour augmenter son parc de géniteurs. Le 
nombre d'arbres d'origine Deli en service est désormais de 3346, contre 1907 en 2003 et 2717 
en 2004. A ces géniteurs s'ajoutent également 67 E. oleifera destinés à la production 
d'hybrides interspécifiques. 
Cette forte augmentation a été obtenue grâce à l'équipement d'échelles fixes sur les grands 
géniteurs, à la mise en service de nouvelles descendances des plantations 1998 à 2000, et 
enfin au recrutement et à la formation de nouveaux agents. Cet accroissement en nombre s'est 
accompagné d'une amélioration de la qualité génétique due au retrait de quelques 
descendances de (relative) faible valeur et au fait que toutes les nouvelles descendances 
introduites sont issues de géniteurs de très grande valeur. 
Sur ces 3346 parents Deli en service: 
2088 sont irrigués ; 
632 (dont 432 irrigués) sont des géniteurs« F »destinés à la production de semences 
tolérantes à la fusariose. 
Il est également à noter qu'il y a encore 5 ans le matériel que produisait la station de Pobè 
était essentiellement sinon exclusivement issu de géniteurs sélectionnés en Côte d'Ivoire et 
testés en Indonésie ou Côte d'ivoire. Grâce aux travaux de recherche lancés dans les années 
90 le CRAPP est désormais en mesure de diffuser des semences issues de géniteurs dérivant 
de son propre programme d'amélioration. La part de ceux-ci s'accroît d'année en année. Elle 
est actuellement de 25%. 
Le parc de géniteurs actuel est largement suffisant pour atteindre en moins de 2 ans les 
objectifs de 6-8 millions de semences, et sans doute davantage. La production actuelle 
(§1.7.2) est sensiblement en retrait, la mise en route de l'irrigation étant encore trop récente et 
la proportion de jeunes cultures très élevée, ce qui se traduit par un faible nombre de graines 
par FA réalisée. 
Aucune nouvelle descendance ne sera mise en service en 2006. Cependant de nouveaux 
arbres pourront être sélectionnés au sein des descendances partiellement exploitées, sous 
réserve que leur développement soit suffisant et permette d'obtenir plus de 300 graines par 
FA. Aucune modification ne sera également apportée en 2006 sur le choix des parcelles à 
irriguer. 
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L'accent sera davantage mis sur l'amélioration du suivi et de la gestion de la sous-section FA. 
Concernant la conduite des géniteurs dura, les principales observations faites au cours des 
différentes missions ont porté sur : 
un élagage parfois excessif (30 feuilles/arbres) qui aura des conséquences négatives 
sur la production de régimes. Il faut conserver les feuilles vertes fonctionnelles dans la 
limite de 5 feuilles par rang, soit au moins jusqu'à la palme de soutien du régime mûr; 
de nombreux ensachages réalisés sur de très petites inflorescences donnant moins de 
200 graines. Ces ensachages qui conduisent à un gaspillage de sacs et de pollen ne 
sont pas économiquement rentables. 
la présence de quelques arbres tenera parmi les géniteurs en service. Ces arbres 
avaient été bien identifiés tenera lors des DV. Une meilleure coordination est à obtenir 
entre la section FA et l'équipe DV. 
La conduite de l'irrigation est aussi l'objet d'interrogations sur son efficacité actuelle et sur la 
façon de l'améliorer. Les essais mis en place par Mr Nodichao sont à cet égard très utiles pour 
optimiser l'agencement des goutteurs et des rampes. Au bout d'un an d'observations 
(photosynthèse nette, phénologie et conductance stomatique) il apparaît clairement que les 
arbres profitent bien davantage de l'irrigation lorsque les goutteurs sont positionnés près des 
racines fonctionnelles (soit à 2 mètres du tronc). Cette première campagne d'observation est 
suffisamment démonstrative pour que soit décidé le réaménagement des rampes actuellement 
trop près des arbres. Ces résultats seront validés et mis en œuvre par le Comité Technique du 
Centre. 
La tenue d'un fichier quotidien de la durée d'irrigation et du volume d'eau utilisé est 
également très utile. On peut noter que la grande saison sèche 2004-2005 et surtout petite 
saison sèche 2005 ont été très fortes et ont nécessité le fonctionnement de l'irrigation pendant 
plus de 120 jours (600 mm d'apport). 
La fertilisation des champs généalogiques fait l'objet d'un suivi spécifique. Des DF sont 
effectués sur parcelles irriguées et non irriguées. Les premières analyses foliaires (cf rapport 
de mission CP _SIC 1852 de Mr Dubos) apportent déjà des renseignements utiles sur 
l' ajustement des fumures selon les teneurs observées. Il apparaît notamment utile de redresser 
la fumure potassique dans les parcelles âgées (2 applications de 2 kg/arbre/an). 
1.3.2 Géniteurs Pisifera (annexe 1.b) 
La gestion des géniteurs pisifera est bien plus complexe que celle des dura. La station de 
Pobè doit en effet à la fois : 
répondre à une augmentation considérable de ses besoins propres en pollen et de ceux 
de ses partenaires ; 
privilégier l'utilisation des meilleurs arbres et éviter de sur représenter les pisifera 
issus d'arbres prouvés mais non testés eux-mêmes; 
utiliser du pollen de moins de 6 mois et disposer tout le long de l'année de stocks 
suffisants ; 
ne récolter du pollen que sur des arbres dont la variété pisifera ne fait aucun doute, 
alors que l'absence de fruits sur ces arbres interdit parfois toute détermination 
variétale ; 
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déclencher la floraison mâle sur des arbres qui ne produisent quasi exclusivement que 
des inflorescences femelles qui avortent. 
La station de Pobè a été et est encore handicapée par un parc de pisifera insuffisant pour 
répondre à ces objectifs. En 2005 il n'a pas été possible de réaliser toutes les FA avec du 
pollen de première priorité, et de nombreux pollens ont été sur-représentés. L'absence de 
saisie informatique ne permet pas de chiffrer exactement ce problème qui, certains mois, 
semble avoir été important. Par ailleurs, le CRAPP n'a pas pu répondre à toutes les demandes 
de pollen de ses partenaires, entraînant des rentrées financières en retrait par rapport à celles 
qui étaient attendues. 
Des progrès incontestables ont cependant été obtenus grâce à la mise en place régulière de 
nouvelles descendances de grande valeur et à la détermination précoce des variétés. En 
décembre 2005, la station de Pobè comptait ainsi : 
103 pisifera élite, contre 45 en 2004; 
104 pisifera de seconde priorité. 
En outre les descendances TT ou TP élite comprennent encore 66 arbres abortifs qui dans leur 
grande majorité doivent être des pisifera. 
Pour que la station produise régulièrement et en quantité suffisante des unités de pollen de 
qualité il serait souhaitable qu'elle dispose de 150 pisifera de première priorité. Cet objectif 
paraît réalisable. Il faut pour cela : 
poursuivre les déterminations directes en champ généalogique ; 
réaliser des croisements Dura x Abortifs (cf plan P02001F, annexe 3) à partir des 
arbres non déterminés. L'observation des fruits sur leurs descendances permettra 
d'établir leur type variétal. 
Par ailleurs il faut déclencher la floraison mâle et optimiser la production et l'utilisation du 
pollen. A cette fin il faut : 
pratiquer un élagage sévère tous les 3 ans sur les pisifera élites (soit 2 à 3 arbres 
élagués par mois actuellement, cf le calendrier indiqué en annexe lb3); 
diviser les unités de pollen de première priorité en 4 à 6 selon la taille des 
inflorescences ; 
arroser les pisifera élites pendant la saison sèche pour éviter de perdre des récoltes 
suite à une mauvaise germination ; 
améliorer le séchage des inflorescences mâles pour extraire davantage de pollen (par 
exemple grâce à l'aménagement d'un petit local climatisé dans le couloir du bâtiment 
de stockage). 
Le service FA doit enfin se constituer un stock de pollen correspondant à un mois d'utilisation. 
Toute commande de pollen extérieur sera refusée en cas de disponibilité insuffisante. 
1.4 Traitement, Conservation et Germination des Semences 
Les nouvelles installations dédiées au traitement des semences et à leur conservation sont 
fonctionnelles, et les opérations qui y sont conduites n'amènent pas de remarques particulières, 
si ce n'est que : 
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il faut bien veiller à arroser les épillets ou fruits placés dans les bacs à fermentation, 2 
fois par jour, samedi et dimanche inclus. Sinon il y a un risque d'échauffement de 
l'embryon qui peut affecter son pouvoir germinatif; 
la récolte de régimes se fait 2 fois par semaine. Une récolte plus régulière éviterait les 
engorgements lors des pics de récolte. 
Le germoir et la conduite des opérations constituent actuellement le point le plus faible de 
toute la Division Sélection. Cette année a malheureusement été une année noire, un mauvais 
réglage des vannes Cosmos et des thermographes a causé d'importantes pertes de germination. 
Si ces problèmes sont maintenant résolus grâce au passage de Mr Boutin il est indispensable 
que la station renforce les procédures de contrôles et complète les équipements du germoir (cf 
rapport de Mr Boutin), mais aussi affecte un véritable technicien ou ingénieur comme 
responsable du germoir (cf § 1.6.3). 
La construction d'un nouveau germoir à proximité des bureaux de la division est aussi à 
envisager à moyen terme. 
En dehors de l'aspect strictement germination il est nécessaire que la station prenne davantage 
en compte les demandes de ses clients, qui portent : 
sur le matériel végétal : en éliminant avant conditionnement toutes les graines 
présentant des germes anormaux ; 
sur le conditionnement, en passant à moyen terme à 1 OO GG par sac. 
1.5 Traçabilité et Gestion des Stocks 
Le CRAPP doit garantir la légitimité de ses semences et gérer de façon rationnelle les stocks. 
Il doit pour cela non seulement veiller au strict respect des procédures, mais il lui faut aussi 
détenir un outil de contrôle et d'analyse de toutes les opérations réalisées. 
Un tel suivi impose de nombreux enregistrements qui se font aujourd'hui manuellement sur 
de multiples cahiers qui doivent être manipulés et recopiés plusieurs fois. Tant que la 
production de la station était inférieure à 1,5 millions de semences ce mode de 
fonctionnement bien qu'imparfait était acceptable. Mais il est totalement inadapté aux 
niveaux de production actuels, rendant ainsi impossible l'estimation des productions 
pendantes et le bon suivi des opérations alors que la station s'engage dans une démarche 
qualité. 
C'est pourquoi le CRAPP et le Cirad ont convenu d'informatiser les sous-sections FA et 
Graines. Un logiciel est en cours d'élaboration par le Cirad. Une première version sera testée 
et si possible installée au premier trimestre 2006. Deux commis seront affectés à ces tâches. 
Pendant une période transitoire les différents modes d'enregistrement, informatique et registre, 
seront effectués en parallèle afin de tester la validité du logiciel. 
Il y aura également sans doute un certain nombre d'améliorations à faire et des fonctionnalités 
à ajouter (gestion des plans de croisements sélection et suivi des expéditions entre autres) qui 
n'ont pu être programmées jusqu'à présent. L'utilisation d'imprimante à étiquettes permettra 
d'abandonner l'utilisation des étiquettes en aluminium, difficiles à lire, longues et fastidieuses 
à taper. 
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1.6 Personnel 
1.6.1 FA 
Suite au décès de Mr Saouté c'est maintenant Mr Djagoun qui est responsable du service FA. 
Il est assisté de Mr Olounka. 
Un accent particulier a été mis sur le recrutement et la formation de nouveaux agents. 
L'équipe comprend maintenant: 
4 contrôleurs responsables de la pollinisation ; 
40 ensacheurs ; 
1 responsable du conditionnement du pollen ; 
2 commis chargés de la transcription des données ; 
6 agents chargés de la récolte, de l'entretien des arbres et de la pose des échelles. 
L'équipe d'ensacheurs est maintenant largement suffisante pour assurer toutes les opérations 
en champs sur les 3930 arbres en service (arbres de la production de semences et de la 
sélection confondus) et pour assurer les remplacements des agents en congé. La charge de 
travail par agent (90 à 140 arbres selon l'âge des plants et le type variétal) est relativement 
faible par rapport à celle d'autres stations. La qualité du travail devrait donc en bénéficier. Le 
service dispose également d'une marge de sécurité pour réaffecter un (ou plus) agent à 
d'autres tâches ou pour prochainement mettre de nouveaux géniteurs en service. 
Le rôle des contrôleurs-pollinisateurs a été étendu. Chacun d'entre eux est maintenant 
directement responsable d'un secteur et d'une équipe de 8 à 12 agents. 
Pour être complète l'équipe FA doit se renforcer par l' arrivée (ou la formation d'un 
ensacheur) : 
d'un adjoint au responsable du conditionnement du pollen; 
d'un opérateur de saisie, indispensable dans le cadre de la prochaine informatisation 
du service FA et dont l'absence est déjà préjudiciable car elle rend impossible toute 
analyse de ce service (choix du pollen, nombre de graines par régime par 
descendance ... ). 
1.6.2 Graines (Traitement et Stockage) 
Cette sous-section est sous la responsabilité de Mr Gaston Adossou. Elle comprend 3 agents 
permanents chargés des diverses opérations de traitement et de stockage des semences. Le 
volume d'activité étant très saisonnier, la sous-section Graines fait périodiquement appel à de 
nombreux agents temporaires. Dans la mesure où les embauches de ces intérimaires sont bien 
faites aux moments critiques il n'y a pas lieu de renforcer l'équipe, sauf avec le recrutement 
d'un commis chargé de la saisie des données, ce service devant également être informatisé. 
1.6.3 Germoir 
Les activités de chauffage-germination sont sous la responsabilité de Mr Pierre Gnambakpo. 
L'équipe du germoir compte également 5 agents permanents et fait appel périodiquement à du 
personnel saisonnier. 
Le chauffage et la germination des semences de palmier à huile sont des opérations 
complexes qui requièrent une excellente technicité. Dans les structures de production de 
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semences ce poste est généralement sous la responsabilité directe d'un technicien, voire d'un 
ingénieur. Cet agent est à même de bien suivre les différentes opérations techniques, de 
détecter les éventuels problèmes et d'y remédier. Il peut également conduire des essais pour 
apporter des améliorations techniques ou pour adapter les procédures au matériel végétal (il 
peut il y avoir des différences entre catégories de semences). 
Pour ces raisons il est demandé d'affecter un technicien ou un ingénieur au germoir. 
1.6.4 Champs 
Les agents de la division sélection n'ont pas la responsabilité de toutes les opérations 
effectuées sur les géniteurs. Une partie de ces tâches incombent au Service Administratif et 
Technique. Celles-ci se font le plus souvent en routine sans affectation d'une équipe 
spécialisée (entretien des jeunes plantations, fertilisation ... ) 
Toutefois, pour la gestion de l'irrigation et l'entretien des parcelles irriguées il a été 
constitué : 
une équipe de 2 agents chargée du fonctionnement et de l'entretien de l'ensemble du 
réseau irrigation (motopompe, vannes, tuyaux d'irrigation ... ) 
une équipe temporaire (composée des mêmes agents) chargée de l'entretien des lignes 
et interlignes dans les parcelles irriguées. 
Cette organisation donne satisfaction et est à maintenir. 
1. 7 Récoltes et Ventes. 
1.1.1 Campagne FA 
Contrairement à 2004 il n'y a pas eu une production de contre-saison mais une forte 
augmentation de la production tout le long de l'année, plus conforme aux effets qui étaient 
attendus de l'irrigation. Le nombre de FA a été particulièrement important au second semestre. 
Sur l'année 2005 on observe une légère augmentation par rapport à 2004. Au 01/12/05 la 
production (moyenne mobile 12 mois) était de 11126 contre 9677 sur l'année 2004, et moins 
de 4000 les années précédentes. 
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Pour 2006, en l'absence de données statistiques indiquant la part relative des jeunes cultures 
et de l'irrigation dans l'augmentation du nombre de FA, il est difficile de faire des prévisions 
précises du nombre de FA. On attend cependant au minimum une stabilisation du nombre de 
FA. 
1. 7 .2 Récoltes 
Après une forte augmentation enregistrée entre 2003 et 2004 (doublement de la production) 
les niveaux de production se sont stabilisés autour de 5 millions de semences/an (cf figure 
suivante). 
Récoltes et prévisions de récoltes (moyenne mobile de 12 mois) 
et nombre de FA réalisées 5,5 mois auparavant 
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Les récoltes 2005 sont cependant en retrait par rapport aux prévisions initiales. En 2005 elles 
devraient être de l'ordre de 4,9 millions contre 5 millions en 2004. C'est plus d'un million de 
moins que ce qui était attendu en raison d'un très fort pourcentage de FA faites sur jeunes 
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cultures. En un an, le nombre de graines récoltées par FA réalisée a chuté de 677 graines à 
535 (cf figure suivante). 
800 
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Une stabilisation suivie d'une augmentation progressive du nombre moyen de graines est 
attendue en 2006, mais elle est difficile à estimer, faute d'informatisation du service et de 
données sur le pourcentage de FA réalisées dans les jeunes cultures. 
La production de semences de 2006 devrait cependant être d'au moms 5,5 millions de 
semences sèches. 
1.7.3 Ventes 
On trouvera en annexe 2.a un détail des ventes réalisées. 
Semences 
L'année 2005 a été marquée par : 
de moindres commandes qu'espérées de clients traditionnels, notamment de Colombie 
(La Cabana) et d'Afrique (SIAT) ; 
un accroissement des demandes de Thaïlande ; 
des demandes plus fortes que précédemment sous forme de GG ou GP ; 
de graves difficultés au niveau du germoir qui n'ont pas permis au CRAPP de 
satisfaire correctement le marché local et de bien répondre aux demandes extérieures ; 
des réclamations sur la qualité des graines sèches et préchauffées de certaines 
expéditions. 
Les problèmes de germination et les défections de clients ont pesé sur l'exercice 2005 et 
affecteront (remplacements gratuits) l'exercice 2006. Afin de limiter ces réclamations il sera 
veillé à n'expédier sous GS ou GP que des semences provenant de parcelles irriguées, la 
sécheresse pouvant affecter le pouvoir germinatif des semences. Il est cependant à noter que 
cette règle est pour le moment difficile à appliquer. La future informatisation des sections FA 
et graines devrait faciliter cette gestion. 
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Courant décembre 2005, 4 590 000 semences avaient été sorties ou devaient sortir du stock, 
sans compter 320 000 semences réservées pour des expéditions sur l'Amérique du Sud. La 
commercialisation a porté sur : 
2 690 000 GS 
170 000 GP 
590000 GG 
Tableau 1. Semences commercialisées en 2005 (hors le stock de sécurité de 5%) 
GS GP GG 
Via F 200 000 170 000 
CIRAD NonF 2 490 000 255 000 
Total 2 690 000 170 000 255 000 
Direct Local F 131 000 
INRAB NonF 188 000 
Total 319 000 
Régional F 
NonF 17 000 
Total 17 000 
Ensemble F 200 000 170 000 131 000 
NonF 2 490 000 460 000 
Total 2 690 000 170 000 591 000 
Ces volumes, tant pour l'exportation que pour le marché local, sont sensiblement supérieurs à 
ceux de 2004, notamment pour les GS (+ 800 000 GS). Mais le chiffre d'affaire n'a pas 
augmenté dans les mêmes proportions (907 000 € contre 840 000 €), en raison du plus faible 
prix moyen des semences sur l'Asie et de la plus faible proportion de graines F. 
Les ventes ont été nettement inférieures à celles de 2004 et 2003 : 350 unités contre 1040 en 
2004 et 1350 en 2003. La forte augmentation des besoins propres de la station et le faible 
nombre de pisifera de première priorité expliquent cette diminution des ventes. 
Estimation des Ventes en 2006. 
Semences 
Le marché reste toujours très soutenu. Toute la production 2006 et le stock 2005 devraient 
pouvoir être vendus. Mais pour bien répondre à la demande du marché il est nécessaire que la 
station puisse développer la vente sous forme de GG, et se donne donc les moyens d'assurer 
le bon fonctionnement du germoir. 
Quel que soit le volume des récoltes, il est convenu de réserver un million de semences pour 
satisfaire les besoins locaux. 
Le reste ( 4 à 5 millions de semences) sera vendu à l'export ou sera envoyé à titre gracieux 
pour dédommager les clients ayant reçu des lots de mauvaise qualité. Ces remplacements 
devraient porter sur 340 000 GS et 80 000 GP. Dans la mesure du possible, le calendrier de 
vente sera relativement bien étalé de façon à éviter des stocks de semences importants et à 
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assurer des rentrées financières régulières. Un tableau prévisionnel des ventes/remplacement 
est indiqué en annexe 2.b. Ce tableau a été établi sans prendre en compte le report de une 
commande de 2005 sur 2006. 
Pollen 
L'augmentation du nombre de pisifera élite permet d'envisager une reprise des ventes de 
pollen Gusqu'à 500 unités). 
1.8 Installation et Renouvellement des CG 
Renouveler et préparer les nouveaux champs semenciers du CRAPP ou ceux sous licence est 
une activité essentielle qui permet, d'une part, d'assurer la continuité ou l'amplification de la 
production de semences, et, d'autre part, de transférer rapidement aux planteurs les progrès 
génétiques obtenus en recherche. 
Grâce au bloc expérimental d' Aek Loba des arbres de grande valeur ont été identifiés parmi 
les géniteurs de Pobè. Des plans de croisements (cf annexe 3) ont été définis pour les 
multiplier. Un soin particulier est apporté à ces arbres: arrosage par citerne et, sur les 
parcelles où il n'y a pas de risque de fusariose, apport de rafles. 
Le renouvellement de CG est bien avancé pour le groupe Deli comme l'indique l'annexe 4 qui 
fait le bilan des plantations réalisées à partir des meilleurs arbres. Il serait cependant 
nécessaire pour le CRAPP de planter davantage de matériels issus de géniteurs présumés 
tolérants à la fusariose. 
Au contraire, les meilleurs pisifera et tenera sont encore insuffisamment multipliés. Tout 
d'abord parce qu'il y a très peu de tenera élite et parce que leur production de semences est 
faible. Mais aussi, et ce point est à améliorer, parce que la station a rencontré beaucoup de 
problèmes dans la germination et la conduite de la pépinière ou des jeunes cultures. 
Les disponibilités en surface sont cependant limitées. Que ce soit pour les champs semenciers 
dura ou tenera il apparaît nécessaire de faire un plan à 5 ans des besoins en plantations et des 
possibilités d'abattage. 
1.s.1 Plans de croisements 
L'annexe 3 contient les versions révisées des différents plans de croisements. 
La gestion de ces plans est assurée par les responsables de la sous-section FA Sans être 
difficile elle requiert une bonne organisation de façon à ce que toutes les opérations prévues 
sur les géniteurs soient bien réalisées. Les remplaçants de Mr Ali Saouté, qui ont été formés 
lors de la mission de décembre, devraient s'acquitter de cette tâche. 
Il est rappelé que la priorité doit être donnée aux plans P02100C, P02001D, P02002D, 
P02002E et P02004C. Ils sont à réaliser à partir des meilleurs géniteurs de Pobè. Il serait 
souhaitable que ces plans soient rapidement achevés, au plus tard fin 2006 pour les Deli et fin 
2007 pour les tenera. Quelques croisements sont réalisés entre géniteurs présumés tolérants 
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ou moyennement sensibles à la fusariose: ils sont notés« F » et sont destinés en priorité aux 
CGdePobé. 
1.8.2 Champs semenciers de Pobè 
Les matériels Deli les plus prometteurs sont installés dans le périmètre irrigué. Les 
descendances tenera sont au contraire installées sur les terrains les moins favorables. 
En 2005 il a été planté (annexe 5) : 
2, 1 ha de CG dura Deli (excellents géniteurs) sur une parcelle irrigable ( 415) ; 
3, 1 ha de CG dura Deli hors périmètre irrigable (matériel prometteur ou collection) ; 
4,4 ha de CG tenera!P La Mé ; 
0,2 ha de collection E. oleifera. 
Le matériel planté provient pour moitié du CRAPP, et pour moitié d'échange avec le CNRA 
La Mé et également la compagnie DANEC (Equateur). 
La qualité de plantation est satisfaisante sauf dans les parcelles les plus humides où les dégâts 
de rongeurs sont importants. Pour les limiter il est décidé que ces parcelles seront maintenues 
en sol nu. 
En 2006, suite aux difficultés du germoir le programme de plantation sera sensiblement moins 
important, sauf pour les E. oleifera. Les prévisions de plantation sont de (annexe 6) : 
1, 1 ha de CG dura Deli dans le périmètre irrigué ; 
1,9 ha de CG dura Deli hors du périmètre irrigué; 
4 ha de CG T /P ; 
2 ha de collection - Back Cross .... 
Plus de la moitié des plantations 2006 seront réalisées avec du matériel issu d'échanges avec 
le CNRA La Mé et la société La Cabana. 
1.8.3 Champs semenciers conduits en partenariat 
CS Girardot Colombie (annexe 7. a) 
La première plantation (5,8 ha) a été réalisée en septembre 2004 et les premières 
inflorescences sont apparues un an après. Le développement des plants est excellent et cela 
laisse bien augurer de l'avenir de ce champ semencier. 
En mai 2005 la seconde expédition a été plantée (9 ha) et le développement des plants en fin 
novembre est également excellent. 
La germination de la troisième expédition a été moins bonne sans qu'aucune explication ne 
puisse t être trouvée. Les croisements communs avec, soit Pobé, soit l'Equateur, ont 
également mal germé. Néanmoins, il est prévu de planter en avril 2006 14,2 ha de géniteurs 
Dura et 1, 5 ha de géniteurs T /P. 
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La quatrième expédition a été reçue fin octobre et est au chauffage. La plantation est prévue 
fin 2006 début 2007. Elle permettra de planter 17 ha de géniteurs Dura et 6 ha de géniteurs 
T/P. 
Afin de tester la résistance de ce matériel à la pourriture de la flèche des lliafios une quinzaine 
de plants par croisement ont ou seront plantés à Campo Alegre (plantation du groupe la 
Cabana). 
Le développement des arbres permet d'envisager de mettre en service le champ semencier à 
partir de juillet 2008. 
CS Danec Equateur (annexe 7. b) 
Suite à la détection de ganoderma sur l'emplacement initialement retenu pour l'installation du 
champ semencier dans la plantation de Quinindé il a été décidé en accord avec la Direction de 
Danec d'installer ce champ semencier sur la plantation de Cole situé à 2 heures de Quinindé. 
La première plantation sera réalisée en janvier 2006. Seront plantés 5 hectares de géniteurs 
Dura et 1,5 ha de géniteurs T/P. 
La deuxième expédition n'a pas bien germé et 10 ha seulement pourront être plantés en début 
2007. 
Une troisième expédition a été réalisée fm octobre comprenant 23 croisements Dura et 4 
croisements T /P correspondant à environ 22 ha. 
En 2006 une expédition complémentaire sera faite pour compléter le champ semencier. 
Comme dans le cas de la Colombie un petit échantillon de chaque croisement sera planté à 
Shushufmdi (plantation du groupe Danec) pour tester la résistance du matériel à la pourriture 
du cœur dans la zone amazonienne de l'Equateur 
1.9 Certification des semences 
Afin de répondre au double défi qui consiste à augmenter sa productivité tout en améliorant la 
satisfaction de ses clients, la station de Pobè a choisi de s'engager dans une démarche qualité 
selon le référentiel international ISO 9001version2000. Lancée en avril 2005, cette démarche 
devait aboutir à la fin de l'année 2006 à la certification ISO des activités de production de 
semences et de pollen. 
1.9.1 Principaux déroulements 
• Sensibilisation à la démarche qualité de M. OMORE, responsable au CRA-PP de la 
production de semences (pour mémoire). 
En décembre 2004 M . OMORE a visité une station indonésienne déjà certifiée, en 
même temps qu'un Ingénieur Qualité du Cirad (M. WEIL) et un cadre de l 'UPR 28 (F. 
POTIER). 
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• Choix d'une entreprise conseil ayant pour charge d'accompagner la station dans sa 
démarche. L'entreprise retenue est l'ENSIA-SIARC qui compte parmi ses consultants 
l'ingénieur Qualité du Cirad déjà présent en Indonésie. 
• Lancement de la démarche au mois d'avril 2005 au cours d'une première mission à 
Pobè effectuée par 2 consultants de la SIARC (H. DESPINOY et M. WEIL) et F. 
POTIER 
• Mission de suivi réalisée en juillet 2005 par un consultant de la SIARC (M. WEIL) et 
F. POTIER. 
• Prochaine mission d'accompagnement préwe en janvier 2006. 
1.9.2 Etat d'avancement 
Depuis le mois d'avril 2005, les actions suivantes ont été entreprises: 
~ Elaboration d'une Politique Qualité (ci-joint en annexe 8) destinée à optimiser la 
maîtrise et le contrôle des processus et produits de la station. 
~ Nomination d'un responsable qualité en la personne d'Alphonse OMORE, qui est 
épaulé par Louis LAW ANI, agent de l 'INRAB basé à Cotonou. Ces deux cadres sont 
assistés par des pilotes de processus, l'ensemble du personnel impliqué constituant un 
pôle de compétences. 
~ Réalisation d'un audit diagnostic destiné à établir un état des lieux vis-à-vis des 
exigences de la norme ISO 9001 : 2000. Le rapport d'audit correspondant (Mise en 
place du système de management de la qualité ISO 9001 :2000 - Rapport de 
diagnostic initial - Référence : RA-Diagnostic Pobe-0405-VI du 28/04/05 - H. 
DESPINOY et M. WEIL) identifie les points forts et les points à améliorer de la 
Station dans le domaine couvert par la Politique Qualité. 
~ Elaboration d'un plan d'actions pour la mise en place effective de la démarche qualité. 
Ce plan d'actions se décline en fiches actions (une vingtaine) décrivant le travail à 
accomplir pour construire un système répondant aux exigences de la norme ISO 9001 
et aux besoins de la station. (Rapport de mission RA-Mission Pobe-0705-V2 du 
12/10/05 -M. WEIL et plan d'actions PA-PlanActionsPobe-150905(V5)). 
~ Formation du personnel sur l'approche processus, les indicateurs et tableaux de bord, 
la métrologie. 
~ Recrutement de 2 stagiaires béninois chargés de seconder le Responsable Qualité dans 
la formalisation et la rédaction de certaines des procédures. 
1.9.3 Bilan actuel 
A la mi-octobre la situation se présentait de la façon suivante : 
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./ La Politique Qualité est comprise et la volonté de tous les intervenants est évidente . 
./ Deux étudiants béninois ont été engagés à partir du 1er octobre pour une durée de 
stage de 3 mois renouvelable . 
./ Les actions lancées à Pobè au mois d'avril et au mois de juillet ont toutes démarré. 
Cependant : 
./ Trop peu des actions engagées ont abouti à ce jour . 
./ La communication entre la Station et Montpellier reste trop épisodique . 
./ Le Responsable Qualité a du mal à dégager du temps pour exercer ses nouvelles 
activités . 
./ L'objectif initial de parvenir à la certification fin 2006 paraît très ambitieux et il 
est convenu de reporter cette opération à courant 2007. 
1.9.4 Propositions communes INRAB/Cirad 
Lors de la réunion de décembre 2005, il a été convenu : 
./ de reporter l'objectif de certification à courant 2007; 
./ d'engager des stagiaires (Bénin et SIARC) sur des tâches et des durées précises. 
Un stagiaire SIARC est prévu pour la période de mars à septembre ; 
./ de recruter un responsable Qualité à plein temps ; 
./ de maintenir le nombre de missions prévues (3 sur 2006) ; 
./ d'intensifier les échanges intermissions entre Pobè et Montpellier (utilisation 
téléphone, internet, fax) 
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2 Recherche. 
2.1 Blocs expérimentaux. 
Le programme Amélioration du Palmier à Huile repose sur les blocs expérimentaux. Les 
essais qui y sont conduits permettent de sélectionner les géniteurs à partir desquels se fait la 
production de semences ainsi que ceux qui seront recombinés pour préparer de nouveaux 
cycles d'amélioration. 
Les objectifs à moyen terme du CRAPP et du Cirad-CP sont : 
d'analyser et valoriser les blocs expérimentaux mis en place dans les années 90 
et de préparer les nouveaux blocs qui prendront leur relais. 
2.1.1 Bloc d'Aek Loba. 
De 1995 à 2000, grâce à un partenariat avec la Socfindo, 370 croisements DxT/P du CRAPP 
ont été mis en essai sur la plantation d'Aek Loba en Indonésie où les palmiers bénéficient de 
conditions écologiques très favorables. 
Il est à souligner que : 
l'excellente qualité du suivi expérimental à Aek Loba permet de bien estimer le 
potentiel des croisements et des géniteurs en test ; 
le potentiel du matériel en cours de test est remarquable, en grande partie grâce à la 
qualité du choix des géniteurs fait à Pobè. La pertinence de cette sélection est en 
relation avec la qualité et la quantité d'analyses de régimes préalablement faites sur les 
candidats géniteurs ; 
la bonne gestion des plans de croisements réalisés à Pobè dans les années 90 rend 
maintenant possible une bonne estimation des aptitudes à la combinaison. 
Les analyses sont faites à la fin de chaque campagne et les résultats sont communiqués au 
CRAPP. Des documents synthétiques récapitulant les données par géniteur sont envoyés 
chaque année (dernier envoi mai 2005). 
La période de référence pour bien juger du potentiel des palmiers est la période 6-9 ans. Seuls 
quelques essais sont terminés, mais les observations dans les autres essais sont déjà bien 
avancées. Il apparaît clairement qu'une vingtaine de géniteurs de Pobè ont d'excellentes 
aptitudes à la combinaison(> à 9 tonnes d'huile/ha/an dans les conditions d' Aek Loba). C'est 
à partir de ces arbres que se fera la future production de semences du CRAPP et de ses 
partenaires. Ces géniteurs sont à multiplier abondamment. C'est notamment l'objet des plans 
de croisements 2001 C-D et 2002 D-E. Les plans de croisements sur géniteurs Deli sont bien 
avancés, à la différence de ceux sur les géniteurs Tenera et Pisifera. 
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2.1.2 Blocs d'Obéké-Ouérè et essais de comportement. 
De 1994 à 2002 deux ensembles d'essais ont été établis au Bénin : 
9 essais génétiques dans le bloc d'Obéké Ouérè ; 
10 essais de comportement chez des planteurs privés ou dans différentes coopératives 
du Sud-Bénin ; 
Ces essais d'Obéké devaient permettre de faire le lien avec les essais d' Aek Loba et de juger 
de la présence d'interactions génotype x environnement. Les essais de comportement devaient 
permettre de préciser l' ofile de semences en fonction des écologies du Sud-Bénin. 
Malheureusement, les coopératives ou les planteurs privés n'ont généralement pas respecté 
leur engagement : de nombreux essais ont été mal entretenus et ont été abandonnés. De son 
côté le CRAPP a connu des difficultés pour assurer une logistique appropriée au suivi de ces 
essais. 
Depuis juillet 2003 une nouvelle organisation a été mise en place. L'objectif est d'assurer un 
suivi de qualité sur 5 essais génétiques et 4 essais de comportement pendant au moins 4 
campagnes consécutives. 
Une nette amélioration a été enregistrée. Cependant la qualité de l'entretien est toujours 
médiocre dans quelques essais où on peut douter de la réalisation effective du contrôle de 
production sur tous les arbres et, en cas de contrôle, de l'attribution de la production aux bons 
arbres. Une amélioration supplémentaire est à obtenir, malgré un contexte difficile : il importe 
notamment d'assurer le transport de tous les observateurs (le parc de véhicules est 
actuellement insuffisant). Le programme d'observations est indiqué dans les annexes 9. 
Les données actuelles sont encore peu nombreuses et ne peuvent donner lieu qu'à des 
interprétations partielles. Elles indiquent cependant très clairement que les croisements Deli x 
La Mé sont bien plus productifs que les croisements Deli x Y angambi, et que leur supériorité 
est plus prononcée que dans les conditions d' Aek Loba, signe de possibles interactions 
génotype x environnement. Elles montrent également que les catégories les plus diftùsées au 
Bénin, C2501 et surtout CIOOlF, se comportent généralement bien au Bénin (plus de 3 tonnes 
d'huile à 6 ans sur certains sites) mais qu'il existe de fortes différences selon les sites. 
2.1.3 Futurs blocs expérimentaux 
Pour assurer une amélioration continue de son matériel le CRAPP doit d'ici quelques années 
installer des blocs expérimentaux qui prendront le relais de celui de Aek Loba. 
Pour satisfaire son marché national et régional et diffuser des semences bien adaptées aux 
contraintes locales il est utile qu'un bloc soit installé en Afrique où un accent particulier sera 
mis sur les contraintes hydriques, sur la résistance à la fusariose et sur la résistance au 
Coe/aenomenodera. 
Un autre bloc pourrait être également installé en Amérique du Sud dans la perspective du 
renouvellement des champs semenciers sous licence. Ce bloc aurait aussi une composante 
spécifique sur la résistance à la pourriture du cœur. 
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En Afrique, ce bloc pourrait être installé avec la société SIA T. Un contrat va être proposé 
début 2006 à son Directeur, Mr Pierre Vandebeeck. Il porte sur un projet de 200 à 300 ha avec 
les premières expéditions de graines en 2008. 
En Amérique du Sud des discussions sont menées avec la société DANEC en Equateur pour 
un projet de l'ordre de 300 ha démarrant également en 2008 (expéditions de semences). 
2.2 Programme d'analyses de régimes 
Cette activité, indispensable pour interpréter les essais et démarrer de nouveaux cycles 
d'amélioration, était jusqu'à présent très faible au CRAPP et souvent biaisée. 
Il y a un mieux indiscutable : 
les capacités du laboratoire ont été agrandies : l'annexe est construite, une première 
partie des équipements de laboratoire a été commandée et livrée, de nouveaux box ont 
été construits (coût : 23 millions CF A préfinancés sur ressources propres) ; 
deux équipes de récoltes ont été constituées, une pour Obéké, la seconde pour la 
station de Pobè ; 
une intensification notable du nombre d'analyses a été enregistrée dans les champs 
généalogiques, mais elle est encore insuffisante. 
Cet effort est à poursuivre: 
l'organisation des analyses de régimes à Obéké Ouérè est peu efficace: peu de régimes 
sont récoltés ; le nombre d'analyses par traitement est déséquilibré ; la visite 
systématique des arbres est trop peu fréquente ; l'absence d'étiquettes et d'entretien ne 
facilitent pas cette activité ; 
à Pobè les descendances en production de semences sont bien analysées mais la 
fréquence actuelle de récoltes (2 jours/semaine) conduit à éliminer de nombreux 
régimes et est à revoir (récolte journalière); 
les descendances qui ne sont pas en production de semences, notamment les tenera, 
sont très peu analysées ; 
les équipes de récolte sont à renforcer : il faudrait notamment que l'observateur chargé 
des champs généalogiques soit totalement affecté à cette tâche ; 
une commande complémentaire est à prévoir pour que le laboratoire ait effectivement 
la capacité d'analyser 50 régimes/jour ; 
toutes les descendances candidates des CG Dura et T IP doivent bénéficier de 
l'irrigation ou d'apports d'eau par citerne. Le programme sera précisé en janvier-
février 2006. 
Le programme d'analyses a été revu en mai 2005 (cf annexes 10). Comparativement au 
programme précédent il a été décidé : 
à Obéké Ouérè : 
o l'arrêt des analyses dans POGP22-23, y compris des arbres de la phénologie; 
o le démarrage des analyses dans POGP29 et 31. 
sur la station de Pobè : 
o l'arrêt des descendances LM1261l-13533-16578-l7503 dont le taux 
d'extraction paraît faible ; 
o le démarrage d'analyses sur LM19017. 
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Le CRAPP doit, pour répondre à ses objectifs, augmenter le volume de ses analyses de : 
500 à 3000 dans les champs généalogiques ; 
800 à 2000 dans les essais. 
Du fait de l'irrigation les analyses peuvent se faire toute l'année (sauf dans les essais 
génétiques, où il est demandé de ne pas faire d'analyses du 15/03 au 1/05). 
2.3 Programme fusariose. 
Le CRAPP et le Cirad ont le projet de lancer un nouveau cycle d'amélioration pour produire 
sur une base génétique élargie un matériel haut producteur résistant à la fusariose. Ce projet 
nécessite la réalisation d'un bien plus grand nombre de tests que ceux que le CRAPP faisait 
réaliser à la station de Dabou en Côte d'ivoire. Suite à la réunion du Comité Directeur de 
janvier 2005 le Cirad et le CRAPP ont décidé de doter l'INRAB de sa propre unité de tests 
composée d'un laboratoire de phytopathologie et d'une prépépinière dévolue aux tests de 
plantules. 
Une première mission de Mr de Franqueville a été réalisée en mars 2005. Suite à cette 
m1ss1on : 
il a été décidé d'installer l'unité de tests à la station de Semé Kpodji du CRAPP. Cette 
station se trouve hors zone de production élaéicole et elle est consacrée au cocotier qui 
n'est pas attaqué par le Fusarium oxyspomm fsp. elaeidis; 
les besoins (infrastructures et équipements) ont été définis sur la base de 
l'implantation 
o à court terme de tests de 1 OO descendances, en aménageant pour la 
prépépinière un espace de 50 x 50 m ; 
o à terme, de tests comprenant 150 à 200 descendances, au rythme de 3 à 4 par 
an, utilisant un espace de 50 x 1 OO m ; 
un programme de travail sur 2005 et 2006 a été élaboré ainsi que les termes de 
référence; 
la responsabilité du laboratoire a été confiée par le CRAPP à Mr Jacques Dossa qui 
doit s'assurer de la collaboration du Dr Sikirou Rachidatou (INRAB, LDC, Porto-
Novo) et de l'IITA. 
Le laboratoire a été construit. Tous les équipements ont été commandés et livrés. Le 
laboratoire est opérationnel depuis début décembre 2005. Suite au report des financements du 
Millenium Challenge Corporation ces investissements d'un montant de 87 000 € (57 millions 
CF A) ont été préfinancés sur les fonds propres du CRAPP. 
En mai 2005 Mr Dossa a pu bénéficier d'une formation à la station de Dibombari (Socapalm, 
Cameroun). Ce séjour lui a permis de se familiariser avec les principales techniques de 
laboratoire et avec la lecture des symptômes de fusariose en pépinière. 
Des foyers ont été identifiés au Bénin sur 12 sites répartis dans 3 départements. 
Le programme initial qui prévoyait le test de souches pour octobre 2005 a cependant pris du 
retard. La première campagne de prélèvements n'a en effet pas donné de résultats satisfaisants, 
en raison d'une forte contamination des milieux de culture. 
Une nouvelle campagne a été lancée en novembre avec l'objectif: 
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de préparer un échéancier sur les phases de préparation de l'inoculum. Mr Dossa 
enverra une première version à Mr de Franqueville avant le 10 janvier 2006 ; 
de réaliser l'inoculation de IO isolats ou plus, pour en vérifier le pouvoir pathogène à 
la mi-février (essai ES FUS PO 001). A cette fin, 2000 sacs de prépépinière seront 
installés en décembre avec du matériel sensible, choisi au sein du matériel disponible 
au germoir (catégorie C2501). Le repiquage des graines germées se fera la semaine 50 
ou 51; 
de dépouiller l'essai ES FUS PO 001 en juillet 2006 ; 
Il est prévu de mettre en place des tests consécutifs d'inoculation tous les 4 mois selon le 
calendrier prévisionnel suivant : 
février 2006, mise au germoir de 50 croisements puisés dans la production de 
semences de la série PO 001; 
- juin 2006, mise au germoir de la série PO 002. Le volume de tests sera augmenté 
progressivement. Il concernera toujours des croisements de la production de 
semences; 
fin juillet 2006 : inoculation de la série PO OO 1 ; 
octobre 2006, mise au germoir de la série PO 003. Matériel choisi dans les plans de 
croisements 80 J ; 
novembre 2006 : inoculation de la série PO 002 ; 
fin janvier 2007 : dépouillement de la série PO OO 1 ; 
fin février 2007 : mise en germoir de la série PO 004. 
Etc ... 
Les missions de Mr de Franqueville sont prévue pour: 
- la semaine 7, au moment de l'inoculation de ES FUS PO 001; 
- fin juillet 2006, au moment de l'inoculation de PO 001; 
- fin janvier 2007, au moment du dépouillement de PO 001. 
A chaque série, un échantillon de croisements sera envoyé à Dibombari pour réaliser des 
cross-check. 
Il apparaît que le bon déroulement du projet nécessite une communication régulière entre le 
CRAPP et le Cirad-CP. Il est convenu que Mr Dossa enverra un rapport mensuel à Mr H de 
Franqueville, avec copie à Mr B. Nouy. 
N.B. Les missions Fusariose donnent lieu à des rapports de mission spécifiques (SIC 1809 
pour la mission de Mr de Franqueville en mars 2005). 
2.4 Programme Coe/aenomenodera 
Le CRAPP et le Cirad-CP ont pour ambition de préparer la lutte génétique contre la mineuse 
des feuilles, Coelaenomenodera lameensis. Actuellement seule la lutte chimique est efficace 
contre cet insecte dont les attaques peuvent entraîner des pertes de 50% de la production. Il 
existe cependant des différences de sensibilité entre matériels qui permettent d'envisager une 
lutte génétique. 
Le projet de recherche sur la mineuse des feuilles vise à : 
identifier les mécanismes impliqués dans les différences de sensibilité observées 
(épaisseur du limbe?, teneur en tanins? ... ); 
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préparer la mise au point d'un outil de détection précoce (prépépinière, pépinière ou 
marqueurs moléculaires ... ) ; 
comparer les niveaux de sensibilité des principales catégories de semences diffusées 
en Afrique; 
identifier au sein de back-cross, issus de croisements (E . oleifera x E. guineensis) x E. 
guineensis, des individus qui auraient conservé la tolérance du parent E. oleifera. Ces 
individus seraient à nouveau croisés avec des géniteurs E. guineensis. Cette recherche 
se fera sur un fond génétique tolérant à la fusariose . 
Mr Alassane Coffi, entomologiste au CRAPP, est actuellement en DEA. Cette formation est 
financée par la société SIAT. Il devrait ensuite poursuivre en thèse, soit à l'Université de 
Lomé, soit à l'Université d'Accra. Le SCAC a donné son accord pour financer une bourse en 
alternance à partir d'octobre 2006, sous réserve que le dossier soit déposé en avril 2006 au 
plus tard. 
En août 2005 Mr Coffi s'est rendu au Ghana où Mr René Philippe l'a formé aux techniques de 
piégeages. 
Des observations sont en cours sur des matériels d'origines variées (La Mé, Y ocoboué, Deli et 
Yangambi) au comportement tranché. Les premiers dosages de polyphénol ont débuté en 
novembre. 
Les premiers tests ont également démarré en octobre avec la pose de manchons sur des Back-
Cross et des E. guineensis de 7-8 ans ; 
Une mission d'appui de Mr René Philippe est prévue début 2006. Elle sera mise à profit pour 
préciser les méthodes d'observation et d'estimation de la mortalité. Elle permettra de juger des 
difficultés liées au terrain. 
Le protocole et le choix du matériel expérimental du projet de thèse seront définis après cette 
m1ss1on. 
2.5 Programme Elaeis oleifera et Back-cross. 
L'objectif des essais back-cross est d'introgresser les gènes d'intérêt d'E. oleifera au sein d'E. 
guineensis. Les observations ont débuté dans les 2 premiers essais installés à Pobé, POGP26 
(pl. 1996) et POGP30 (pl. 1998). Les caractéristiques intéressantes à introgresser à partir de ce 
matériel sont la faible croissance en hauteur, la forte teneur en huile insaturée et 
l'indéhiscence des fruits. C'est également un matériel potentiellement intéressant pour la 
tolérance à la fusariose et au Coelaenomenodera. 
Les observations végétatives sont terminées dans les POGP26 et POGP30. Un premier choix 
de géniteurs candidats a été fait dans le POGP26. Il reste à le faire dans le POGP30. Sur 
chacun de ces arbres, trois régimes sont en cours de récolte. Un échantillon d'huile est 
conservé au congélateur pour déterminer l'indice d'iode. Le matériel nécessaire a été 
commandé. Les analyses pourront démarrer prochainement suite à l'agrandissement du 
laboratoire. 
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Une nouvelle plantation a été réalisée en fin 2004. Les BC2 réalisés en Colombie tant à San 
Alberto qu'à La Cabana à partir de pollen des géniteurs élites de Pobè ont bien germé et sont 
en pré-pépinière ou pépinière actuellement. 
Du pollen des géniteurs élites de Pobé a été envoyé en Equateur pour réaliser des BC2 sur les 
BCl plantés en zone de pourriture du cœur létale. Une partie des graines produites sera 
réexpédiée à Pobé. 
Les plans de croisements back-cross 2 à partir de pollen des bons back-cross 1 de La 
Cabana et de San alberto (lndupalma) sont en cours : P02003B, P02004B. 
Le plan de croisements PO 2004A pour la création de deux hybrides Groupe A et B avec 
l'origine E. oleifera Equateur et le croisement de cette origine avec d'autres origines E. 
oleifera est en cours. Un croisement hybride Fl a été réalisé. 
Le plan de croisements PO 2003C pour la création de deux hybrides Groupe A et B avec 
l'origine E. oleifera Pérou et le croisement de cette origine avec d'autres origines E. oleifera 
n'a pas avancé cette année. Un effort est à faire en 2006 pour la réalisation de ce plan de 
croisements. 
Les plans de croisements pour renouveler et inter-croiser les populations E. oleifera en 
collection à Pobè (Plans 2002 a-b-c) sont en cours et les premiers croisements devraient être 
mis en germoir en 2006. Des échanges de pollen ont été réalisés avec La Cabana et deux 
croisements sont actuellement en pépinière (Coari x Monteria) et (Coari x Taischa) 
2.6 Etude phénologique 
Une étude phénologique a démarré en novembre 2003 sur 4 descendances Deli x La Mé et 3 
descendances Deli x Y angambi. Ces observations doivent permettre de mieux rendre compte 
des variations saisonnières et des mécanismes mis en jeu. Elles seront utilisées pour décrire 
sinon expliquer les différences de comportement observées entre Deli x La Mé et Deli x 
Yangambi. 
Les observations réalisées sont de bonne qualité et sont régulièrement saisies. Le mode et la 
fréquence d'observation permettent de bien rendre compte des différences de comportement 
entre matériels, que ce soit pour les rythmes ou le nombre d'émissions foliaires, pour le sex-
ratio, pour le rang des inflorescences à la floraison ou à la récolte. Les observations sont à 
prolonger encore au moins 2 ans pour bien juger des conséquences des fluctuations 
climatiques observées au Bénin. 
2.7 Physiologie. 
Mr Leifi Nodichao a fini de rédiger sa thèse. Sa soutenance est normalement prévue à Abidjan 
(déplacement financé par le SCAC). Il est convenu que : 
Mr Jourdan enverra ses corrections le 15 janvier 2006 ; 
Mr Leifi, déposera sa thèse en mars 2006 à l'Université d'Abidjan; 
Mr Jourdan se rendra au Bénin en mai 2006 afin de : 
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o Préparer la soutenance de la thèse (une pré soutenance sera effectuée) ; 
o Compléter le jury (Professeur de l'Université d' Abomey-Calavi + un 
professeur de l'Université de Dakar qui représentera Mr Jourdan); 
o De faire une revue des activités et d'étudier les orientations futures . 
La soutenance se tiendra vers le mois de juin 2006. 
La Division physiologie a lancé depuis décembre 2004 une étude sur l'efficacité de 
l'irrigation selon la position des rampes et des goutteurs. Au bout d'une campagne 
d'observation il apparaît nettement, au travers des mesures de photosynthèse nette, de 
conductance stomatique ou d'émissions foliaires, que les arbres profitent davantage de 
l'irrigation lorsque les goutteurs sont positionnés à proximité des racines fonctionnelles, c'est-
à-dire en moyenne à 2,2 mètres du tronc. (cf annexe 11) 
La Division Physiologie a souhaité que soit lancé un plan de croisements destiné à reproduire 
les descendances qui sont actuellement étudiées dans l'essai PO PP 01. Ce projet vise à 
rechercher à un stade précoce des caractéristiques en relation avec le comportement d'arbres 
adultes. Ce plan sera lancé en début 2006. 
2.8 Agronomie 
Une mission Agronomie a été réalisée par Mr Dubos en mai 2005 (CP-SIC 1852). Cette 
mission avait deux objectifs majeurs : 
visite des géniteurs de la production de semences. Quelques recommandations ont été 
faites pour l'entretien des géniteurs (conduite de l'élagage en particulier) et sur le suivi 
de la nutrition minérale des parcelles avec ou sans irrigation ; 
revue des activités de la Division Agronomie. Un point a été fait sur le réseau 
d'expériences et sur les thématiques de recherche intéressantes pour la station. 
Le CRAPP et le Cirad-CP souhaitent redémarrer leur coopération en Agronomie et relancer 
les activités de la Division Agronomie. Des réflexions sont actuellement en cours 
pour préciser : 
les variables à explorer. Ainsi, la matière organique, l'azote et les bases échangeables 
sont des éléments essentiels très peu disponibles dans les sols au Bénin; 
les moyens humains à mettre en œuvre ; 
la démarche à mettre en œuvre, telle que la caractérisation de situations de références. 
Dans un premier temps des inventaires vont être faits sur : 
les données disponibles (études, fichiers des coopératives ... ) ; 
les points de référence suivis par la station ; 
les surfaces qui peuvent servir de base d'étude. 
La prochaine mission Agronomie sera l'occasion de monter un projet de recherches. 
2.9 Echange de matériel végétal 
Un premier échange de matériel végétal à but scientifique a été réalisé en novembre 2005 
entre la Socfindo et le CRAPP (cf annexe 12). Le CRAPP a reçu 7095 semences et 37 unités 
de pollen. La Socfindo a reçu 8757 graines et 21 unités de pollen. Il permet à chaque structure 
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de bénéficier de l'ensemble des progrès génétiques obtenus à partir des programmes 
d'amélioration de la Socfindo et de celui du CRAPP. Il permet également de faire le pont 
entre les essais du bloc expérimental d' Aek Loba et ceux du bloc d' Aek Kwasan II. 
Les plans de croisements destinés à valoriser ces géniteurs seront proposés en début 2006. 
3 Expertises et besoins en compétence 
Les programmes de recherche et de production de semences du PIC sont très ambitieux. Pour 
être atteints il faut non seulement que le CRAPP poursuive sa politique d'investissements, 
mais il est indispensable que les besoins en compétence soient satisfaits et pérennisés. 
3.1 Appui du Cirad 
La contribution du Cirad se fait jusqu'à présent au travers de missions d'appui. 
En 2005, il a été réalisé : 
4 missions amélioration de 1 à 4 semaines : 
o janvier 2005 (Mr Amblard) ; 
o mai 2005 (Mr Nouy) ; 
o juillet 2005 (Mlle Potier) ; 
o novembre 2005 (Mr Nouy et Mr Durand-Gasselin) ; 
1 mission spécifique germoir de Mr Boutin en juillet 2005 ; 
1 mission fusariose de Mr de Franqueville en mars 2005 ; 
1 mission agronomie de Mr Dubos en mai 2005 ; 
2 missions qualité 
o avril 2005 (Mlle Potier, Mme Despinoy, Mr Weil); 
o juillet 2005 (Mlle Potier, Mr Weil). 
Ce mode de coopération était satisfaisant dans les premières phases du PIC. Mais le 
développement des projets (surtout dans la phase critique de préparation des blocs 
expérimentaux, de développement des projets fusariose et coelaenomenodera) justifie 
désormais l'affectation permanente d'un sélectionneur du Cirad. C'est pourquoi le CRAPP et 
l'UPR 28 sollicitent l'affectation d'un jeune chercheur du Cirad à Pobé dès 2006. 
En attendant la venue de ce chercheur, il est convenu de réaliser en 2006: 
4 missions amélioration d'environ 2-3 semaines chacune, soit une par trimestre ; 
2 missions spécifiques germoir d'une semaine ; 
2 missions fusariose, dont une début 2006 pour mise en place du test de virulence et 
programmation des activités 2006 ; 
1 mission biométrie début 2006 pour installer un logiciel de saisie des FA ; 
3 missions certification dont une sera jumelée avec une mission amélioration ; 
1 mission agronomie ; 
2 missions entomologie, dont une début 2006 pour la mise au point du protocole ; 
1 mission physiologie pour la soutenance de la thèse de Mr Nodichao. 
3.2 Besoins en compétence du CRAPP 
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Le CRAPP est actuellement caractérisé par un encadrement insuffisant et âgé. Dans le 
contexte actuel ses besoins sont considérables, que ce soit en Sélection en Agronomie ou en 
Défense des Cultures. Il importe qu'en 2006 le CRAPP, avec l'aide du Cirad-CP, précise très 
clairement ses besoins (formation et échéances) et ses priorités. 
4 Missions INRAB 
Il est retenu que deux chercheurs du CRAPP participeront au prochain congrès FEDEP ALMA 
en Colombie. Ils profiteront de ce déplacement pour visiter les champs semenciers établis 
sous licence avec les partenaires colombiens et équatoriens. 
Il est convenu que la prochaine réunion du Comité Directeur du PIC se tiendra à Montpellier 
en décembre 2006. 
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Annexe 1a partie 1 
STATION de POBE Plan de Croisements Production de Semences 1-déc-05 
Nb Nb Nb Nb Ech Besoin LM2T LM5T LM2T LM 10T LM5T LM 451T 
arbres gén. gén gén actuel Ech. X X 
Origines Descend. Année Croisement Bloc plantés pot en- en irr AF AF LM 10T AF LM 10T AF 
tiels serv. 
DA 10 D x DA 115 D PO 5531 1996 PO 2799 D AF 158 69 61 61 C0101 
PO 6825 2000 PO 2816 D AF 425 26 25 20 20 C0101 
LM 407 DAF LM 16589 1992 LM 3365 D LM3704 D 543 52 49 49 49 C0804 
LM 16502 1992 LM 3907 D LM 3462 D 543 52 45 45 45 C0804 
DA 115 D AF DA 2713 1974 DA 115 D AF 446 66 62 49 49 • "\\p~ C1001 F LM 12158 1984 LM 2345 D AF 447 104 90 65 
'·· 
C1001 C1002 C1010 C1028 C1051 
LM 12611 1987 LM 2509 D AF 426 52 46 46 46 46 C1001 F 
LM 19175 1998 LM 2509 D AF 323 102 81 60 C1001 F 
LM 16578 1992 LM 2509 D LM 3394 D 543 52 40 40 40 40 C1001 F 
LM 12193 1987 LM 2514D AF 426 104 103 103 103 103 C1001 C1002 C1010 C1028 C1051 
LM 12565 1987 LM 2526 D AF 426 52 47 47 47 47 C1001 C1002 C1010 C1028 C1051 
LM 12165 1987 LM2531 D AF 426 104 101 101 101 101 C1001 F 
LM 19016 1997 LM 2531 D AF 156 46 32 26 C1001 F 
LM 19016 1998 LM 2531 D AF 414 70 68 67 67 C1001 F 
LM 7749 1980 LM2536 D AF 301 16 13 13 13 13 C1001 C1002 C1010 C1028 C1051 
LM 19121 1998 LM 3005 D AF 323 13 13 12 C1001 F 
LM 18783 1996 LM 3394 D LM 2519 D 149 35 25 25 C1001 C1002 C1010 C1028 C1051 
LM 18801 1998 LM3394 D LM3005 D 323 38 31 18 C1001 F 
PO 6434 1999 PO 3003 D AF 544 20 18 17 17 C1001 F 
PO 6155 1999 PO 3062 D AF 544 21 21 21 21 C1001 C1002 C1010 C1028 C1051 
PO 6637 1999 PO 3075 D AF 544 21 20 17 17 C1001 F 
PO 5860 1996 PO 3170 D AF 149 22 20 20 C1001 C1002 C1010 C1028 C1051 
PO 6676 2000 PO 3170 D AF 445 16 14 5 C1001 C1002 C1010 C1028 C1051 
PO 6755 2000 PO 3174 D AF 425 104 97 21 21 C1001 C1002 C1010 C1028 C1051 
PO 6851 2000 PO 3360 D AF '425 104 72 33 33 C1001 
DA 115 D AF (LM 2509 D AF) PO 5713 1996 PO 5111 D PO 5107 D 149 8 5 5 C1001 F 
DA 115 D AF (LM 2531 D AF\ PO 6925 2000 PO 4907 D AF 425 104 95 51 51 C1001 F 
DA 115 D AF (LM 2532 D AF) PO 5138 1994 PO 3787 D PO 3687 D 405 38 34 34 34 C1001 F 
PO 5211 1994 PO 3820 D P03761 D 405 19 16 16 16 C1001 F 
PO 5195 1994 PO 3835 D P03687 D 405 38 36 36 36 C1001 F 
PO 5209 1994 PO 3835 D P03785 D 405 38 37 37 37 C1001 F 
DA 115 D AF (LM 2536 D AF) PO 5145 1994 PO 3781 D PO 3849 D 405 95 70 70 70 C1001 C1002 C1010 C1028 C1051 
. . 
• A réserver pour les écologies seches du Benin 1487 1230 790 359 134 
- descendances sur lesquelles il ne faut pas augmenter le nombre d'échelles 
Annexe 1a partie 2 
STATION de POBE Plan de Croisements Production de Semences 1-déc-05 
Nb Nb Nb Nb Ech Besoin LM2T LM5T LM2T LM 10T LM 13T LM 13T LM2T LM5T 
arbres gén. gén gén actuel Ech. X X X X 
Origines Descend. Année Croisement Bloc plantés poten en irr AF AF LM 10T AF AF LM9T LM5T LM 10T 
tiels serv. 
DA5DAF LM 19198 1998 LM 2357 D AF 414 26 23 23 C1901 
LM 19171 1997 LM 2357 D LM 2356 D 156 23 15 15 C1901 
LM 19171 1998 LM 2357 D LM 2356 D 323 25 25 25 C1901 
LM 404 x DA 10 D LM 20538 2000 LM 2936 D LM 2941 D 445 118 118 22 C2001 
LM 11842 1984 LM 2946 D AF 447 78 58 57 57 C2001 
LM 20379 1999 LM 2946 D LM 2920 D 414 106 84 84 84 C2001 
LM 20201 2000 LM 4844 D AF 445 36 ? 7 C2001 
PO 5764 1996 P02601 D AF 414 53 34 34 C2001 
DA 10 DxDA3 D LM 17163 1993 LM 2750 D LM 2749 D 543 78 61 58 58 61 C2101 
LM 9151 1982 LM 2760 D LM 2760 D 434 78 60 20 20 C2101 
LM 21258 2000 LM 2767 D LM 2781 D 445 68 68 31 C2101 
LM 404D x DA 115D LM 16605 1993 LM 3258 D LM 3394 D 543 26 22 21 21 22 C2401 
LM 19779 1999 LM 4686 D LM 5185 D 414 133 73 73 73 C2401 
DA5DxDA3D LM 8141 1980 LM 3033 D AF 301 92 81 81 81 C2501 C2502 C2510 C2528 C2550 C2551 
LM 11320 1984 LM 3033 D AF 447 78 72 67 67 C2501 C2502 C2510 C2528 C2550 C2551 
LM 19654 1999 LM 3037 D LM 3034 D 544 14 14 10 10 C2501 C2502 C2510 C2528 C2550 C2551 
LM 19891 1999 LM 3037 D LM 3050 D 544 58 57 52 52 C2501 C2502 C2510 C2528 C2550 C2551 
LM 17685 1994 LM 3038 D LM 3034 D 456 24 24 23 C2501 C2502 C2510 C2528 C2550 C2551 
LM 8056 1980 LM 3038 D AF 301 92 81 81 81 C2501 C2502 C2510 C2528 C2550 C2551 
LM 16598 1992 LM 3043 D LM 3038 D 543 52 45 45 45 46 C2501 C2502 C2510 C2528 C2550 C2551 
LM 16598 1994 LM 3043 D LM 3038 D 456 19 18 18 C2501 C2502 C2510 C2528 C2550 C2551 
LM 19820 1999 LM 3043 D LM 3038 D 544 49 48 45 45 C2501 C2502 C2510 C2528 C2550 C2551 
LM 17204 1993 LM 3050 D LM 3034 D 543 104 67 67 67 67 C2501 C2502 C2510 C2528 C2550 C2551 
LM 19813 1999 LM 3053 D LM 3047 D 544 35 35 33 33 C2501 C2502 C2510 C2528 C2550 C2551 
LM 20258 1999 LM 3053 D LM 3053 D 544 26 25 20 20 C2501 C2502 C2510 C2528 C2550 C2551 
LM 13533 1987 LM 3257 D AF 426 104 101 101 101 101 C2501 C2502 C2510 C2528 C2550 C2551 
LM 21189 2000 LM 3257 D LM 3053 D 445 65 61 57 C2501 C2502 C2510 C2528 C2550 C2551 
(DA 5D x DA 3D) PO 5529 1996 P03930 D P03695 D 404 57 49 49 49 C2501 C2502 C2510 C2528 C2550 C2551 
PO 5459 1996 P03966 D P03976 D 403 67 59 59 59 C2501 C2502 C2510 C2528 C2550 C2551 
LM 3033DAF PO 6416 1999 P04810 D P05255 D 544 91 90 76 C2501 C2502 C2510 C2528 C2550 C2551 
LM 3038DAF PO 6433 1999 P04015 D P04003 D 544 15 10 7 7 C2501 C2502 C2510 C2528 C2550 C2551 
1578 1361 724 407 196 
Annexe 1a partie 3 
STATION de POBE Plan de Croisements Production de Semences 1-déc-05 
Nb Nb Nb Nb Ech Besoin LM2T LM5T LM2T LM 10T LM 13T LM 13T LM2T LM5T LM 451 T 
arbres gén. gén gén actuel Ech. X X X X 
Origines Descend. Année Croisement Bloc plantés pot en en irr AF AF LM 10T AF AF LM9T LM5T LM 10T AF 
tiels serv. 
DA 300D x DA 128D PO 6474 1999 PO 4840 D AF 414 26 21 21 21 C4001 C4004 
PO 6474 1999 PO 4840 D AF 544 43 43 42 42 C4001 C4004 
DA8 DAF * DA 2929 1978 DA 8D AF 425 104 48 21 21 ' "; .: ; C6401 C6445 C6446 
DA 115 D x DA 3 D DA 2631 1974 DA 115 D DA 3D 446 55 50 33 38 C7001 
-LM 19955 1999 LM 5357 D LM 5373 D 544 58 57 57 57 C7001 
LM 20983 2000 LM 5373 D LM 5570 D 445 104 104 71 C7001 
LM 19871 1999 LM 5570 D LM5570 D 544 50 50 48 48 C7001 
LM 19947 1999 LM 5570 D LM5644 D 544 37 35 34 34 C7001 
LM 19964 1999 LM 5644 D LM 5373 D 544 15 15 14 14 C7001 
PO 5470 1996 PO 2993 D AF 414 27 24 24 C7001 
P06947 2000 PO 3052 D AF 425 104 102 15 15 C7001 
DA3DAF DA4547 1998 DA2449 D AF 323 26 23 22 C8101 
(DA 115 D AF) LM 17197 1993 LM3034 D LM 3394 D 543 104 94 94 94 16 78 C8201 
X (DA 5 D x DA 3 D) LM 16478 1992 LM 3394 D LM 3034D 543 52 46 47 47 47 C8201 
(DA 5 D x DA 3 D) LM 16517 1992 LM 3038 D LM 3258 D 543 52 50 50 50 50 C8601 
X (LM 404 D AF) LM 16632 1992 LM 3258 D LM 3034 D 543 52 50 50 50 50 C8601 
(DA 10 D x DA 3 D) LM 17651 1994 LM 2749 D LM2519 D 456 10 10 10 C8701 
X (DA 115 D AF) LM 16816 1992 LM 2749 D LM3394D 543 52 51 51 51 51 C8701 
(DA 10 D x DA 3 D) LM 16795 1992 LM 2750 D LM 3258 D 543 52 51 51 51 51 C8801 
X (LM 404 D AF) 
924 755 57 4 75 327 
* A réserver pour les écologies sèches du Bénin - descendances sur lesquelles il ne faut pas augmenter le nombre d'échelles 
STATION de POBE Annexe 1a partie 4 
Plan de Croisement Production de Semences Hybrides 
1-déc-05 
Plan de Croisements : Production de Semences HYBRIDES F1 
Objectif: Réalisation de 30 à 50 FA par an au total 
Nombre Géniteurs LM2T LM 10T 
en service AF AF 
ME 162 3 HYB F1 HYB F1 
ME 177 4 HYB F1 HYB F1 
ME 182 9 HYB F1 HYB F1 
ME 192 9 HYB F1 HYB F1 
ME 205 8 HYB F1 HYB F1 
LM 7337 9 HYB F1 HYB F1 
LM 7338 9 HYB F1 HYB F1 
LM 7410 9 HYB F1 HYB F1 
CR 715 5 HYB F1 HYB F1 
CR 772 2 HYB F1 HYB F1 
total 67 
Remarque 1 : On utilisera par descendance les arbres présentant la première fleur femelle. 
On leur attribuera un numero de géniteur dès la première fécondation 
Remarque 2 : On utilisera de préférence du pollen F sur les 2 dernières descendances 
Ne pas utiliser PO 4100 P et PO 4096 P 
Annexe 1 b1 
dec05 
Liste des descendances TxT/P à utiliser en Production de Semences 
Catégorie Cycle Année Descendance Croisement Parcelle Nb Nb Nb Fusa 
Arbres Pisifera Abortifs 
Plantés Priorité let 2+ 
1 2+ 2- PLAN 
2001F 
**01 1 1971 LM2136 LM2T AF 416 34 1 * 
1 1976 LM4686/7 LM2 T AF 455 128 1 1 8 * 
II 1982 LM9344 LM3387TAF 423 78 10 F 
II 1982 LM 10129 LM2042 T AF 423 78 13 F 
II 1992 LM16452 LM 3387T x LM 2250P 113 27 4 2 F 
II 1992 LM 16524 LM 2448 T x LM 2255P 423 52 1 12 
II 1992 LM16553 LM 3391T x LM 2256P 423 52 0 19 
II 1992 LM 16555 LM 2033 T x LM 2236P 423 52 0 
II 1992 LM 16588 LM4103 TxLM2246P 423 52 7 Il 
II 1992 LM 16593 LM 3391 T x LM 2236P 423 52 1 
II 1992 LM 16624 LM 2052 T x LM 2255P 433 52 2 8 
II 1992 LM 16674 LM 2052 T x LM 2250P 106 40 2 12 
II 1992 LM 16844 LM 2052T x LM 1607P 433 52 0 2 
II 1996 LM18106 LM 2449T x LM 1571P 216 37 8 2 
II 1996 P05598 PO 3253T x LM 1594P 414 105 2 
II 1997 LM19017 LM 2449T x LM 1595P 147/155 47 12 9 F 
II 1997 LM19035 LM 3385T x LM 1595P 147/155 36 12 5 F 
II 1999 LM20537 LM 3390T x LM 1595P 154 80 26 8 
II 2000 LM20878 LM 3390T x LM 2250P 154 115 8 18 
II 2000 P06902 PO 4963 T x PO 2557 P 154 58 0 
II 2001 LM21676 LM 3390T x LM 1574P 151 46 0 3 
**02 1 1979 LM8010 LM5T AF 444 104 1 1 14 
II 1996 P05600 PO 4973T x PO 4749 P 216 16 6 
II 2000 LM20833 ILM4092 T AF 154 34 0 
**04 II 1992 LM 16580 LM 3934T x LM 2383P 127 22 4 2 
II 1992 LM 16732 LM 3936T x LM 2393P 433 26 0 3 
**10 1 1971 LM2726 LM2TxLM10T 416 68 2 1 7 
II 1997 PO 5890 PO 3268T x PO 2758P 155 23 0 
II 1997 PO 5935 PO 3270T x PO 2758P 200 14 0 
II 2002 P07182 PO 2966T x PO 2966T 126 66 0 
**28 1 1971 LM2764 LM10TAF 416 34 3 1 
II 1999 LM19879 LM 4998T x LM 4397P 154 Il 4 
II 2001 LM21916 LM 4998T x PO 2766P 151 69 0 6 
II 2001 LM22579 LM5437TAF 151/302/406 84 0 
**45 1 1976 LM5274 LM13 T AF 455 121 1 7 
**50 1 1972 LM2955 LM2 TxLM5 T 106/1 13 89 1 Il 
II 1996 P05677 PO 2980 T x PO 4239 P 216 69 13 
**51 1 1972 LM2704 LM5TxLM10T 106/113 64 3 8 
Annexe1 b2 
Liste des PISIFERA à utiliser en Production de Semences C .. 01 F 
Priorité 1 LM 2136/4686/4897 LM2TAF PO 2555 P 
PO 4100 P 
LM 9344 LM 3387T AF PO 4693 P 
PO 4696 P 
P04697 P 
PO 4701 P 
P04702P 
P04704 P 
P04705 P 
P04706 P 
P07724P 
LM 16452 LM 3387 T x LM 2250 P P06880 P 
P06881 P 
P06882 P 
P06883 P 
LM 19017 LM 2449 T x LM 1595 P P06909 P 
P06910 P 
PO 6911 P 
P06912 P 
P07845 P 
P07846 P 
PO 8216 P 
P08591 P 
PO 8592 P 
PO 8593 P 
PO 8593 P 
PO 8494 P 
PO 8595 P 
LM 19035 LM 3385 T x LM 1595 P P06913 P 
PO 6914 P 
P06916 P 
P06917 P 
P07400 P 
P07847 P 
P07906 P 
PO 8116 P 
PO 8161 P 
PO 8162 P 
PO 8589 P 
P08590 P 
Priorité 2 LM 2136/4686/4897 LM2TAF P04097 P 
LM 10129 
LM 2042TAF P04707 P 
P04709 P 
P04714 P 
P04715 P 
P04716 P 
P04717 P 
P04719 P 
P04721 P 
P04722 P 
P04723P 
P04724 P 
P04725 P 
12119105 Annexe 1b3 
Utilisation des Pisifera des Descendances Tenera retenues 
pour la Production de Semences et le Plan SOJ 
PS = 1 = Pisifera à bonne AGC ou descendant de géniteur à bonne AGC : à utiliser en priorité 
PS = 2 = Pisifera à AGC moyenne ou non testé : à n'utiliser qu'en cas d'insuffisance de pollen 
CatPS Descendance Geniteur Parcelle Ligne Arbre PS Fusariose Élagage 
01 LM 2136 LM 2T X LM 2T 
PO 2554P 416 9 14 N 80J 
PO 2555P 416 9 15 1 F+80J 
PO 2556P 416 9 20 N 80J 
PO 2558 P 416 9 30 N 80J 
LM 4686 LM 2T X LM 2T 
PO 3348 P 455 17 11 2 80J 
PO 3349P 455 18 11 2 80J 
PO 3352P 455 21 10 2 80J 
PO 4096P 455 17 1 N 80J 
PO 4097P 455 17 10 2 F+80J 
PO 4100 P 455 18 15 1 F 
PO 4102P 455 19 7 2 80J 
PO 4104 P 455 20 7 2+ 80J 1 2007 
PO 4105 P 455 21 6 2 80J 11 1 2005 
PO 4106 P 455 21 17 2 80J 
LM 9344 LM 3387 T X LM 3387 T 
PO 4693 P 423 5 7 F+80J 
PO 4696P 423 5 14 F+80J 2 ! 2007 
PO 4697P 423 5 15 F+80J 
PO 4701 P 423 6 3 F 
PO 4702P 423 6 6 F 7 ! 2001 
PO 4703 P 423 6 8 80J 
PO 4704P 423 6 13 F 
PO 4705P 423 6 14 F 10 ! 2005 
PO 4706P 423 6 15 F+80J 11 ! 2007 
PO n24P 423 5 1 F+80J 
LM 10129 LM 2042T X LM 2042 T 
PO 4707P 423 7 4 2 F+80J 
PO 4709P 423 7 12 2 F+80J 
PO 4714 P 423 7 26 2 F+80J 7 / 2006 
PO 4715 P 423 8 4 2 F+80J 
PO 4716 P 423 8 5 2 F+80J 
PO 4717 P 423 8 7 2 F+80J 
PO 4719 P 423 8 20 2 F+80J 
PO 4721 P 423 8 31 2 F+80J 
PO 4722P 423 8 34 2 F 
PO 4723P 423 8 37 2 F 
PO 4724P 423 8 44 2 F 
PO 4725P 423 8 47 2 F 
LM 16452 LM 3387 T X LM 2250 P 
PO 6880 P 113 3 12 F+80J 12 ! 2007 
PO 6881 P 113 3 15 F+80J 
PO 6882P 113 3 20 F+80J 5 / 2007 
PO 6883P 113 3 23 F+80J 
LM 16524 LM 2448 T X LM 2255 P 
PO 6494P 423 19 18 2+ 7 ! 2007 
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CatPS Descendance Geniteur Parcelle Ligne Arbre PS Fusariose Élagage 
LM 16588 LM 4103 T X LM 2246 P 
PO 6495P 423 22 13 2+ 11 / 2007 
PO 6496 P 423 22 17 2+ 8 / 2007 
PO 6497 P 423 22 33 2+ 4 / 2007 
PO 6498 P 423 22 39 2+ 7 / 2007 
PO 6616 P 423 22 43 2+ 12 / 2007 
PO 6884P 423 22 20 2+ 
PO 6885 P 423 22 46 2+ 12 / 2005 
LM 16593 LM 3391 T X LM 2236 P 
PO 6489 P 423 23 40 2 
LM 16624 LM 2052T X LM 2255 P 
PO 8211 P 433 22 2+ 1 / 2007 
PO 8212 P 433 22 19 2+ 2 / 2007 
LM 16674 LM 2052 T X LM 2250 P 
PO 6491 P 106 36 37 2+ 9 / 2007 
PO 6492P 106 36 4 2+ 3 / 2007 
LM 18106 LM 2449 T X LM 1571 P 
PO 8117 P 216 14 13 
PO 8118 P 216 14 20 
PO 8119 P 216 15 10 
PO 8120 P 216 15 11 1 / 2006 
PO 8121 P 216 15 15 2 / 2006 
PO 8158 P 216 14 5 2 / 2006 
PO 8159 P 216 15 5 3 / 2006 
PO 8217 P 216 15 2 10 / 2006 
LM 19017 LM 2449 T X LM 1595 P 
PO 6909 P 147 4 16 F+SOJ 8 / 2007 
PO 6910 P 155 4 F+SOJ 3 / 2007 
PO 6911 P 155 11 F+SOJ 10 / .2007 
PO 6912 P 155 18 F+SOJ 12 / 2007 
PO 7845 P 147 3 F+SOJ 
PO 7846 P 147 4 17 F+SOJ 11 / 2005 
PO 8216 P 155 5 F+SOJ 9 / 2006 
PO 8591 P 147 3 2 F+SOJ 6 / 2007 
PO 8592 P 147 3 7 F+80J 9 / 2007 
PO 8593 P 147 4 22 F+80J 10 / 2007 
PO 8594P 147 4 23 F+SOJ 1 / 2008 
PO 8595 P 147 4 26 F+80J 2 / 2008 
LM 19035 LM 3385 T X LM 1595 P 
PO 6913 P 147 1 7 F+SOJ 12 / 2005 
PO 6914 P 155 2 1 F+80J 
PO 6916 P 155 2 8 F+SOJ 3 / 2006 
PO 6917 P 155 2 9 F+SOJ 10 / 2005 
PO 7400 P 155 2 22 F+SOJ 4 / 2007 
PO 7847 P 155 2 4 F+SOJ 1 / 2006 
PO 7906P 155 2 13 F+SOJ 7 / 2006 
PO 8116 P 147 1 4 F+SOJ 8 / 2006 
PO 8161 P 155 2 2 F+SOJ 4 / 2006 
PO 8162 P 155 2 3 F+SOJ 5 / 2006 
PO 8589 P 147 3 F+SOJ 1 / 2007 
PO 8590 P 147 5 F+SOJ 3 / 2007 
LM 20537 LM 3390 T X LM 1595 P 
PO 7971 P 154 3 22 SOJ 7 / 2006 
PO 8123 P 154 2 SOJ 2 / 2006 
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Cat PS Descendance Geniteur Parcelle Ligne Arbre PS Fusariose Élagage 
PO 8124P 154 11 SOJ 3 ! 2006 
PO 8125 P 154 1 20 80J 4 ! 2006 
PO 8126 P 154 2 1 SOJ 4 ! 2006 
PO 8127 P 154 2 5 SOJ 5 ! 2006 
PO 8128 P 154 2 7 SOJ 5 ! 2006 
PO 8129 P 154 2 8 SOJ 6 ! 2006 
PO 8130P 154 2 9 80J 6 / 2006 
PO 8131 P 154 2 10 SOJ 8 / 2006 
PO 8132 P 154 2 16 SOJ 9 / 2006 
PO 8133 P 154 2 17 SOJ 9 / 2006 
PO 8134 P 154 2 18 SOJ 10 ! 2006 
PO 8135 P 154 2 21 80J 10 / 2006 
PO 8136 P 154 2 22 SOJ 11 ! 2006 
PO 8141 P 154 3 2 SOJ 11 ! 2006 
PO 8142 P 154 3 10 80J 12 / 2006 
PO 8143 P 154 3 19 SOJ 12 ! 2006 
PO 8144 P 154 3 20 SOJ 1 ! 2006 
PO 8213 P 154 22 80J 6 ! 2006 
PO 8214 P 154 2 19 SOJ 7 / 2006 
PO 8215P 154 3 9 SOJ 8 ! 2006 
PO 8597 P 154 1 80J 1 / 2001 
PO 8598 P 154 3 80J 2 ! 2001 
PO 8599 P 154 14 SOJ 4 ! 2001 
PO 8600 P 154 2 13 SOJ 7 ! 2001 
LM 20878 LM 3390 T X LM 22SO P 
PO 8601 P 154 10 5 80J 8 ! 2001 
PO 8602P 154 10 11 80J 11 / 2001 
PO 8603 P 154 10 17 SOJ 1 ! 2008 
PO 8604P 154 11 2 SOJ 2 ! 2008 
PO 8605 P 154 11 22 SOJ 3 ! 2008 
PO 8606P 154 12 4 SOJ 3 / 2008 
PO 8607P 154 12 10 SOJ 4 / 2008 
PO 8608 P 154 12 23 80J 4 ! 2008 
PO SS98 PO 32S3 T X LM 1S94 P 
PO 6887 P 414 36 15 2 
PO 6888P 414 36 22 2 
02 LM 8010 LM ST X LM ST 
PO 4746 P 444 19 21 2 
PO 4747P 444 19 23 SOJ 6 ! 2001 
PO 4748 P 444 20 7 2 
PO 4750P 444 20 19 2 
PO 4751 P 444 20 23 2+ 4 ! 2006 
PO 4789P 444 21 2 2 
PO 4790 P 444 21 10 2 
PO 4791 P 444 21 13 2 
PO 4792 P 444 21 19 2 
PO 4793 P 444 21 21 2 
PO 4795P 444 21 28 2 
PO 4796P 444 21 30 2 
PO 4797P 444 21 40 2 
PO 4800 P 444 21 2 
PO S600 PO 4973 T X PO 4749 P 
PO 6896P 216 16 8 SOJ 
PO 6897P 216 16 15 SOJ 2 ! 2006 
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CatPS Descendance Geniteur Parcelle Ligne Arbre PS Fusariose Élagage 
PO 7401 P 216 16 4 80J 5 ! 2001 
PO 7402P 216 16 13 SOJ 11 ! 2001 
PO 7403 P 216 16 16 80J 11 ! 2001 
PO 8122 P 216 16 12 80J 3 ! 2006 
04 LM 16580 LM 3934 T X LM 2383 P 
PO 6499P 127 7 7 2+ 
PO 6500 P 127 7 8 2+ 
PO 6501 P 127 8 2 2+ 
PO 6886P 127 8 11 2+ 
10 LM 2726 LM 2T X LM 10T 
PO 2753 P 416 10 14 1 SOJ 9 ! 2001 
PO 2754P 416 10 23 2 8 ! 2006 
PO 2756P 416 10 34 2 
PO 2757 P 416 11 2 10 ! 2005 
PO 2758P 416 11 5 2+ 6 ! 2001 
PO 2759 P 416 11 12 2 
PO 2760 P 416 11 15 2 
PO 2761 P 416 11 24 2 
PO 2763P 416 11 34 80J 
28 LM 2764 LM 10T X LM 10 T 
PO 2764P 416 12 6 2+ 
PO 2765 P 416 12 13 
PO 2766 P 416 12 15 80J 10 ! 2007 
PO 2768 P 416 12 31 4 ! 2001 
LM 19879 LM 4998 T X LM 4397 P 
PO 8137 P 154 4 2 
PO 8138 P 154 4 8 10 ! 2005 
PO 6139 P 154 4 9 11 ! 2005 
PO 8140 P 154 4 10 12 ! 2005 
45 LM 5274 LM 13 T X LM 13 T 
PO 3635 P 455 32 8 2 
PO 3636P 455 32 15 5 ! 2007 
PO 3637 P 455 33 2 
PO 3638 P 455 33 13 2 
PO 3639 P 455 34 13 2 
PO 3640P 455 35 14 2 
PO 3642P 455 37 15 2 
50 LM 2955 LM 2T X LM 5T 
PO 2982 P 106 14 7 3 ! 2007 
PO 2983 P 106 43 6 2 
PO 4236P 106 14 8 2 
PO 4237P 106 43 14 2 
PO 4239 P 106 43 21 2 
PO 4240P 113 16 3 2 
PO 4241 P 113 16 5 2 
PO 4242P 113 16 14 2 
PO 4243P 113 16 19 2 
PO 4244P 113 16 29 2 
PO 4245P 113 16 32 2 
PO 5677 PO 2980 T X PO 4239 P 
PO 6898 P 216 3 10 2+ 12 ! 2005 
PO 6899 P 216 3 11 2+ 2 ! 2007 
PO 6900 P 216 3 13 2+ 3 ! 2001 
PO 6901 P 216 3 15 2+ 4 ! 2001 
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CatPS Descendance Geniteur Parcelle Ligne Arbre PS Fusariose Élagage 
PO 6902 P 216 3 19 2+ 5 / 2007 
PO 6903 P 216 3 20 2+ 10 / 2007 
PO 6904 P 216 4 9 2+ 6 ! 2007 
PO 6905 P 21 6 4 14 2+ 8 ! 2001 
PO 6906 P 216 4 17 2+ 1 ! 2001 
PO 6907 P 216 5 5 2+ 
PO 6908 P 216 5 13 2+ 9 / 2007 
PO 6918 P 216 3 9 2+ 
PO 6919 P 216 5 4 2+ 12 ! 2006 
51 LM 2704 LM 5T X LM 10T 
PO 2973 P 106 42 7 80J 
PO 2974 P 106 42 13 2 
PO 2975 P 106 42 21 2 
PO 2976 P 106 42 22 2 
PO 4982 P 106 11 80J 
PO 4983 P 106 11 4 2 
PO 4984 P 106 42 16 80J 11 ! 2006 
PO 4985 P 113 17 2 2 10 ! 2005 
PO 4986 P 113 17 6 2 
PO 4987 P 11 3 17 8 2 
PO 4988 P 113 17 24 2 
PO 5484 PO 2969T X PO 2973 P 
PO 6895 P 216 21 2 2 
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Annexe 1b4 
Programme d'élagage drastique des pisifera du CRA-PP 
pour 2006 et 2007 
Date 
Elagage 
2005 octobre 
novembre 
décembre 
2006 janvier 
février 
mars 
avril 
mai 
juin 
juillet 
aoOt 
septembre 
octobre 
novembre 
décembre 
2007 janvier 
Page 1 
Cat. 
Semences 
10 
01 
51 
01 
28 
01 
01 
28 
01 
50 
01 
28 
01 
01 
01 
02 
01 
01 
01 
01 
02 
01 
01 
02 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
10 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
51 
01 
01 
50 
01 
01 
01 
50 
Descendance 
LM 2726 
LM 9344 
LM 2704 
LM 19035 
LM 19879 
LM 4686 
PO 5601 
LM 19017 
LM 19879 
LM 16588 
PO 56n 
LM 19035 
LM 19879 
LM 19035 
LM 18106 
LM 20537 
PO 5600 
LM 18106 
LM 20537 
LM 18106 
LM 19035 
PO 5600 
LM 20537 
LM 18106 
LM 8010 
LM 20537 
LM 20537 
LM 19035 
LM 20537 
LM 20537 
LM 19035 
LM 20537 
LM 20537 
LM 20537 
LM 10129 
LM 19035 
LM 20537 
LM 20537 
LM 2726 
LM 19035 
LM 20537 
LM 20537 
LM 20537 
LM 20537 
LM 19017 
LM 20537 
LM 20537 
LM 18106 
LM 2704 
LM 20537 
LM 20537 
PO 56n 
LM 20537 
LM 20537 
LM 4686 
PO 56n 
Geniteur 
PO 2757 P 
PO 4705 P 
PO 4985P 
PO 6917 P 
PO 8138 P 
PO 4105 P 
PO 6890 P 
PO 7846 P 
PO 8139 P 
PO 6885 P 
PO 6898 P 
PO 6913 P 
PO 8140 P 
PO 7847 P 
PO 8120 P 
PO 8144 P 
PO 6897 P 
PO 8121 P 
PO 8123 P 
PO 8158 P 
PO 6916 P 
PO 8122 P 
PO 8124 P 
PO 8159 P 
PO 4751 P 
PO 8125 P 
PO 8126 P 
PO 8161 P 
PO 8127 P 
PO 8128 P 
PO 8162 P 
PO 8129 P 
PO 8130 P 
PO 8213 P 
PO 4714P 
PO 7906 P 
PO 7971 P 
PO 8214 P 
PO 2754P 
PO 8116 P 
PO 8131 P 
PO 8215 P 
PO 8132 P 
PO 8133 P 
PO 8216 P 
PO 8134P 
PO 8135 P 
PO 8217 P 
PO 4984 P 
PO 8136 P 
PO 8141 P 
PO 6919 P 
PO 8142 P 
PO 8143 P 
PO 4104 P 
PO 6906 P 
PS 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
N 
2+ 
2+ 
1 
2+ 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2+ 
2+ 
2+ 
Parcelle 
416 
423 
113 
155 
154 
455 
226 
147 
154 
423 
216 
147 
154 
155 
216 
154 
216 
216 
154 
216 
155 
216 
154 
216 
444 
154 
154 
155 
154 
154 
155 
154 
154 
154 
423 
155 
154 
154 
416 
147 
154 
154 
154 
154 
155 
154 
154 
216 
106 
154 
154 
216 
154 
154 
455 
216 
Ligne 
11 
6 
17 
2 
4 
21 
26 
4 
4 
22 
3 
1 
4 
2 
15 
3 
16 
15 
1 
14 
2 
16 
1 
15 
20 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
7 
2 
3 
2 
10 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
15 
42 
2 
3 
5 
3 
3 
20 
4 
Arbre 
14 
2 
9 
8 
6 
16 
17 
9 
46 
10 
7 
10 
4 
11 
20 
15 
15 
2 
5 
8 
12 
11 
5 
23 
20 
2 
5 
7 
3 
8 
9 
22 
26 
13 
22 
19 
23 
4 
10 
9 
16 
17 
5 
18 
21 
2 
16 
22 
2 
4 
10 
19 
7 
17 
Date 
Elagage 
février 
mars 
avril 
mai 
juin 
juillet 
aoOt 
septembre 
octobre 
novembre 
décembre 
2008 janvier 
février 
mars 
avril 
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Cat. 
Semences 
01 
01 
01 
01 
50 
01 
01 
50 
01 
50 
01 
01 
28 
01 
50 
01 
01 
45 
01 
50 
02 
10 
02 
50 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
50 
01 
01 
10 
01 
50 
01 
28 
50 
01 
01 
01 
01 
02 
02 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
Descendance 
LM 16624 
LM 19035 
LM 20537 
LM 2764 
LM 9344 
PO 5677 
LM 16624 
LM 20537 
LM 2955 
LM 16674 
PO 5677 
LM 19017 
LM 19035 
LM 2764 
LM 16588 
PO 5677 
LM 19035 
LM 20537 
LM 5274 
LM 16452 
PO 5677 
PO 5600 
LM 2726 
LM 8010 
PO 5677 
LM 19017 
LM 9344 
LM 16524 
LM 16588 
LM 20537 
LM 16588 
PO 5677 
LM 19017 
LM 20878 
LM 2726 
LM 16674 
PO 5677 
LM 19017 
LM 2764 
PO 5677 
LM 19017 
LM 19017 
LM 9344 
LM 16588 
PO 5600 
PO 5600 
LM 20878 
LM 16588 
LM 16452 
LM 19017 
LM 19017 
LM 20878 
LM 19017 
LM 20878 
LM 20878 
LM 20878 
LM 20878 
LM 20878 
Geniteur 
PO 8211 P 
PO 8589 P 
PO 8597 P 
PO 2767 P 
PO 4696 P 
PO 6899 P 
PO 8212 P 
PO 8598 P 
PO 2982 P 
PO 6492 P 
PO 6900 P 
PO 6910 P 
PO 8590P 
PO 2768 P 
PO 6497 P 
PO 6901 P 
PO 7400 P 
PO 8599 P 
PO 3636 P 
PO 6882 P 
PO 6902 P 
PO 7401 P 
PO 2758 P 
PO 4747 P 
PO 6904P 
PO 8591 P 
PO 4702 P 
PO 6494 P 
PO 6498 P 
PO 8600 P 
PO 6496 P 
PO 6905 P 
PO 6909P 
PO 8601 P 
PO 2753 P 
PO 6491 P 
PO 6908 P 
PO 8592 P 
PO 2766 P 
PO 6903 P 
PO 6911 P 
PO 8593 P 
PO 4706 P 
PO 6495 P 
PO 7402P 
PO 7403 P 
PO 8602 P 
PO 6616 P 
PO 6880 P 
PO 6912 P 
PO 8594P 
PO 8603 P 
PO 8595 P 
PO 8604 P 
PO 8605 P 
PO 8606 P 
PO 8607P 
PO 8608 P 
PS 
2+ 
1 
N 
2+ 
2+ 
2+ 
2+ 
1 
2+ 
2+ 
2+ 
1 
2+ 
1 
2+ 
1 
2+ 
2+ 
1 
2+ 
2+ 
2+ 
2+ 
1 
2+ 
1 
2+ 
1 
2+ 
1 
1 
Parcelle 
433 
147 
154 
416 
423 
216 
433 
154 
106 
106 
216 
155 
147 
416 
423 
216 
155 
154 
455 
113 
216 
216 
416 
444 
216 
147 
423 
423 
423 
154 
423 
216 
147 
154 
416 
106 
216 
147 
416 
216 
155 
147 
423 
423 
216 
216 
154 
423 
113 
155 
147 
154 
147 
154 
154 
154 
154 
154 
Ligne 
22 
12 
5 
3 
22 
1 
14 
36 
3 
12 
22 
3 
2 
32 
3 
3 
16 
11 
19 
4 
3 
6 
19 
22 
2 
22 
4 
4 
10 
10 
36 
5 
3 
12 
3 
4 
6 
22 
16 
16 
10 
22 
3 
4 
10 
4 
11 
11 
12 
12 
12 
Arbre 
3 
30 
14 
11 
19 
3 
7 
4 
13 
4 
5 
31 
33 
15 
22 
14 
15 
20 
19 
4 
5 
23 
9 
2 
6 
18 
39 
13 
17 
14 
16 
5 
14 
37 
13 
7 
15 
20 
11 
22 
15 
13 
13 
16 
11 
43 
12 
1e 
23 
17 
26 
2 
22 
4 
10 
23 
Annexe 1b5 
Rappel Programme d'élagage drastique des pisifera du CRA-PP 
de 2003 à 2005 
Date Cat. Descendance Geniteur PS Parcelle Ligne Arbre 
Elagage Semences 
2003 janvier 01 
février 45 
mars 01 
avril 46 
50 
01 
mai 10 
45 
01 
juin 45 
46 
50 
juillet 46 
51 
aoOt 51 
46 
septembre 01 
octobre 10 
46 
novembre 01 
51 
décembre 
2004 janvier 50 
Page 1 
02 
février 50 
mars 01 
02 
avril 50 
50 
mai 01 
juin 
juillet 
51 
01 
01 
50 
01 
01 
02 
aoOt 10 
50 
01 
septembre 51 
01 
octobre 50 
50 
01 
novembre 45 
décembre 
01 
01 
02 
01 
01 
LM 2136 
LM 5274 
LM 4686 
LM 5338 
LM 2955 
LM 16588 
LM 2726 
LM 5274 
LM 4686 
LM 5274 
LM 5338 
LM 2955 
LM 5338 
LM 2704 
LM 2704 
LM 5338 
LM 10129 
LM 2726 
LM 5338 
LM 10129 
LM 2704 
LM 5338 
LM 2955 
LM 8010 
PO 5677 
LM 4686 
LM 8010 
LM 2955 
PO 5601 
PO 5677 
LM 10129 
LM 2704 
LM 16452 
PO 5598 
LM 2726 
LM 2955 
LM 9344 
LM 5274 
LM 10129 
LM 8010 
PO 5601 
LM 2726 
PO 5677 
LM 19017 
LM 2704 
LM 16674 
PO 5601 
LM 2955 
PO 5677 
LM 19017 
LM 5274 
LM 16588 
LM 10129 
LM 8010 
LM 16452 
LM 19017 
PO 2554 P 
PO 3638 P 
PO 3352 P 
PO 3645 P 
PO 4237 P 
PO 6496 P 
PO 2756 P 
PO 3637 P 
PO 4106 P 
PO 3639 P 
PO 3646 P 
PO 4241 P 
PO 3644P 
PO 4984 P 
PO 2975P 
PO 3656 P 
PO 4716 P 
PO 2759 P 
PO 3659 P 
PO 4723 P 
PO 4988 P 
PO 3661 P 
PO 2983P 
PO 4750 P 
PO 6899P 
PO 3348P 
PO 4789 P 
PO 4245 P 
PO 6889P 
PO 6901 P 
PO 4724P 
PO 4987 P 
PO 6882 P 
PO 6887 P 
PO 2755P 
PO 4242P 
PO 4701 P 
PO 3641 P 
PO 4725P 
PO 4791 P 
PO 6891 P 
PO 2760 P 
PO 6905 P 
PO 6909 P 
PO 2974P 
PO 6491 P 
PO 6893P 
PO 4243 P 
PO 6903 P 
PO 6911 P 
PO 3642P 
PO 6495 P 
PO 4715 P 
PO 4793 P 
PO 6880 P 
PO 6912 P 
N 
2 
2 
N 
2 
2+ 
2 
2 
2 
2 
N 
2 
N 
1 
2 
N 
2 
2 
N 
2 
2 
N 
2 
2 
2+ 
2 
2 
2 
N 
2+ 
2 
2 
1 
2 
N 
2 
N 
2 
2 
N 
2 
2+ 
1 
2 
2+ 
N 
2 
2+ 
1 
2 
2+ 
2 
2 
416 
455 
455 
455 
106 
423 
416 
455 
455 
455 
455 
113 
455 
106 
106 
455 
423 
416 
455 
423 
113 
455 
106 
444 
216 
455 
444 
113 
226 
216 
423 
113 
113 
414 
416 
113 
423 
455 
423 
444 
226 
416 
216 
147 
106 
106 
226 
113 
216 
155 
455 
423 
423 
444 
113 
155 
9 
33 
21 
9 
43 
22 
10 
33 
21 
34 
10 
16 
9 
42 
42 
11 
8 
11 
12 
8 
17 
12 
43 
20 
3 
17 
21 
16 
26 
3 
8 
17 
3 
36 
10 
16 
6 
37 
8 
21 
26 
11 
4 
4 
42 
36 
27 
16 
3 
37 
22 
8 
21 
3 
14 
13 
10 
21 
14 
17 
34 
17 
13 
12 
5 
7 
16 
21 
25 
5 
12 
4 
37 
24 
16 
6 
19 
11 
11 
2 
32 
13 
15 
44 
8 
20 
15 
24 
14 
3 
5 
47 
13 
20 
15 
14 
16 
13 
37 
26 
19 
20 
11 
15 
13 
4 
21 
12 
18 
Date 
Elagage 
2005 janvier 
février 
mars 
avril 
mai 
juin 
juillet 
aoOt 
septembre 
octobre 
novembre 
décembre 
Page2 
Cat. 
Semences 
50 
50 
01 
02 
01 
01 
01 
01 
45 
02 
01 
10 
45 
01 
02 
01 
50 
51 
01 
28 
50 
01 
28 
01 
02 
01 
51 
01 
01 
01 
28 
10 
01 
51 
01 
28 
01 
01 
28 
01 
50 
01 
28 
Descendance 
PO 5677 
PO 5677 
LM 9344 
LM 8010 
LM 16588 
LM 19017 
LM 10129 
LM 16452 
LM 5274 
LM 8010 
LM 16452 
LM 2726 
LM 5274 
LM 4686 
LM 9344 
LM 8010 
LM 2136 
LM 2955 
LM 2704 
LM 18106 
LM 2764 
LM 2955 
LM 10129 
LM 2764 
LM 4686 
PO 5600 
LM 18106 
LM 2704 
LM 2955 
LM 10129 
LM 19035 
LM 18106 
LM 19879 
LM 2726 
LM 9344 
LM 2704 
LM 19035 
LM 19879 
LM 4686 
PO 5601 
LM 19017 
LM 19879 
LM 16588 
PO 5677 
LM 19035 
LM 19879 
Geniteur 
PO 6907 P 
PO 6918 P 
PO 7724P 
PO 4795 P 
PO 6884P 
PO 7845 P 
PO 4719 P 
PO 6881 P 
PO 3635 P 
PO 4800 P 
PO 6883 P 
PO 2763 P 
PO 3640 P 
PO 4101 P 
PO 4704 P 
PO 4797 P 
PO 2555 P 
PO 4244P 
PO 4983 P 
PO 8117 P 
PO 2765 P 
PO 4240 P 
PO 4707P 
PO 2764 P 
PO 3349 P 
PO 6896 P 
PO 8118 P 
PO 2976 P 
PO 4235 P 
PO 4709 P 
PO 6914 P 
PO 8119 P 
PO 8137 P 
PO 2757 P 
PO 4705 P 
PO 4985 P 
PO 6917 P 
PO 8138 P 
PO 4105 P 
PO 6890 P 
PO 7846P 
PO 8139 P 
PO 6885 P 
PO 6898 P 
PO 6913 P 
PO 8140 P 
PS 
2+ 
2+ 
1 
2 
2+ 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
N 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2+ 
2 
2 
N 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
N 
2+ 
2+ 
1 
1 
Parcelle 
216 
216 
423 
444 
423 
147 
423 
113 
455 
444 
113 
416 
455 
455 
423 
444 
416 
113 
106 
216 
416 
113 
423 
416 
455 
216 
216 
106 
106 
423 
155 
216 
154 
416 
423 
113 
155 
154 
455 
226 
147 
154 
423 
216 
147 
154 
Ligne 
5 
3 
5 
21 
22 
3 
8 
3 
32 
21 
3 
11 
35 
19 
6 
21 
9 
16 
11 
14 
12 
16 
7 
12 
18 
16 
14 
42 
14 
7 
2 
15 
4 
11 
6 
17 
2 
4 
21 
26 
4 
4 
22 
3 
1 
4 
Arbre 
5 
9 
1 
28 
20 
1 
20 
15 
8 
1 
23 
34 
14 
4 
13 
40 
15 
29 
4 
13 
13 
3 
4 
6 
11 
8 
20 
22 
6 
12 
10 
2 
14 
2 
9 
8 
6 
16 
17 
9 
46 
10 
7 
10 
Annexe2.a 
Ventes et Expédition Année 2005 
Type Tolérance F Nombre Lot Sécurité Remplacemer Date Observation 
AF CIRAD Semences 
AF13-05 DR Agr Tha°Jlande GG Non 75000 3750 janvier 
AF 01-05 LaCabalia GS Non 300000 15000 janvier 
AF 03-05 La Cabana GS Non 300000 15000 février 
AF24-05 PDA Equateur GS Non 150000 7500 mars 
AF28-05 lndupalma GS Non 150000 7500 avril 
AF 47-05 Multitrading Pérou GS Non 120000 6000 juin 
AF 48-05 PDA Equateur GS Non 250000 12500 juillet 
AF 26-05 PDA Equateur GS Non 200 000 10000 août 
AF 22-05 OLAMSA GP Non 170 000 8500 août 
AF 15-05 GOPDC GS Oui 100 000 5000 octobre 
AF 49-05/1 SPOIC Thaïlande GG Non 60000 6000 octobre 
AF 42-05 lndupalma GS Non 200 000 10000 novembre 
AF 16-05 PRESCO GS Oui 100 000 5000 novembre 
AF 49-05/2 SPOIC Tha°llande GG Non 120000 6000 décembre 
AF 43-05 lndupalma GS Non 100000 5000 décembre 
AF 62-05 Multitrading Pérou GS Non 120000 6000 décembre 
AF 08-05 La Cabalia GS Non 300 000 15000 décembre 
AF 09-05 La Cabalia GS Non 300000 15000 décembre 
3115 000 158 750 
AF 11-05 La Cabana GS Non 300 000 15000 Reportée en 2006 
3 415 000 173 750 
AF CIRAD Pollen 
AF54-05 P La Cabana 150 
AF32-05 P lndupalma 100 
AF38-05 P lndupalma 100 
350 
AF Régional (Direct CRA-PP) 
PO 16-05 TCHIKAYA Congo GG Non 1500 75 juin 
PO 04-05 APDACongo GG Non 10000 500 mai 
PO 26-05 E. Works Sénégal GG Non 6150 308 octobre 
17650 883 
Marché local URCAR 131 000 
Pépinéristes 132 700 
Pépinière CRAPP 55630 
319 330 
Janvier 
COLOMBIE graines 
Hacienda La Cabana GS 1 500 000 1575000 
lndupalma GS 200 000 210 000 
EQUATEUR 
Palmeras De Los Andes GS 800 000 840 000 
PEROU 
Multi-Tradino IPNUD Tocache +divers) GS 120 000 126 000 
Pnud GG 50000 65 625 
OLAMSA GP 250 000 262 500 
Palmas Del Espino GP 130 000 136 500 
THAILANDE 
JV UPOIC-CIRAD GS 800 000 840 000 
UPOIC GG 0 0 
DR Agriculture GG 100 000 131 250 
Suratpalmseeds GG 100 000 131 250 
Sintusate GG 0 0 
SPOIC GG 100 000 131 250 
SIAM Modern palm GG 100 000 131 250 
Thitawan Palmseed GG 0 0 
AFRIQUE 
GOPDC GSF 100 000 105 000 
PRESCO (Nigéria) GSF 100 000 105 000 
SIATGABON GSF 100 000 105 000 
SDE Bruxel IRD Conool 1=20051 GGF 0 0 
Bénin GG 800 000 
TOTAL 5 350 000 4 895 625 
D:\stationslpobe\PIC\PIC2005\annexes\Annexe 2 b PIC 05 Ventes 2006.xls 
Livr Pobè 
300 000 
300 000 
Fevrier 
graines 
300 000 
100 000 
400 000 
Annexe 2.b 
Prévisions de Ventes sur 2006 
Mars Avril Mai Juin Juillet AoOt Septembre Octobre Novembre Décembre 
graines graines graines graines graines graines graines graines graines graines 
300 000 300 000 300 000 
100 000 
200 000 250 000 350 000 
120 000 
50000 
80000 170 000 
130 000 
150 000 500 000 150 000 
100 000 
100 000 
100 000 
100 000 
100 000 
100 000 
240 000 240 000 160 000 160 000 
1 1 
300 000 390 000 660 000 740 000 150 000 400 000 270 000 350 000 700 000 590 000 
1 
13/12/2005 
Annexe 3a1 
Plan 80 J Actualisation 12-2005 
Groupe Dell (a) 
Croiser chaque Dura avec un Pisifera de chaque type S,l,T cas général 
Croiser chaque Dura avec 3 Pisifera de chaque type S,l,T cases de couleur 
P1sifera P1sifera 
Origine Descendance Dura s 1 
DA10D P05531 PO 6935D 
X PO 6936D 
DA 115 D P027990 PO 6937D 
AF PO 6938D 
PO 6939D 
PO 6940D 
PO 6941 D 
PO 6942D 
PO 6943D 
PO 6944D 
PO 6945D 
PO 6946D 
PO 6947D 
PO 6948D 
PO 6949D 
PO 6950D 
PO 6951 D 
PO 6952D 
PO 6953D 
PO 6954D 
DA50 LM 19198 PO 7097D 
PO 7098D 
AF LM2357 0 PO 7099D 
AF PO 7100D 
PO 7101 D 
PO 7102 D 
PO 7103D 
PO 7104D 
PO 7105D 
PO 7106D 
PO 7107D 
PO 7108D 
PO 7109D 
PO 7110 D 
PO D 
PO D 
PO D 
PO D 
PO D 
PO D 
DA50 LM8056 PO 36990 
X PO 40030 
DA30 LM30380 PO 4015D 
AF PO 40340 
DA5D LM 8141/11321 PO 39690 
X PO 3695 D 
DA3D LM3033D PO 3930 D 
AF PO 3970 D 
LM269D DA2185 PO 4463 D 
X PO 4802 D 
DA 128 D PO 4837 D 
PO 4840 D 
PO 4844 D 
PO D 
llil 
P1sifera 
T 
liste 
des pisifera 
s 
P02753P 
P02761P 
P02764P 
P02765P 
P04102P 
P04104P 
P04747P 
P04984P 
1 
P02554P 
P02556P 
P02558P 
P04096P 
P04703P 
P04719P 
T 
P02555P 
P04098P 
P04693P 
P04696P 
P04697P 
PO 4706P 
P04707P 
P04709P 
P04714P 
P04715P 
P04716P 
P04717P 
PO 4719P 
PO 4721P 
Annexe3a2 
Plan 80 J Actualisation 12-2005 
Groupe Dell (b) 
Croiser chaque Dura avec un Pisifera de chaque type S,l,T 
Pisifera P1sifera 
Origine Descendance Dura s 1 
DA5D LM 13533 P04849 D S0176 
X P04852 D S0177 
DA3D LM3257DAF P04854 D S0138 
P04860 D 
P04870 D S0211 
P05025 D 
P05027 D 
P05035 D S0228 
P05036 D S012 
P05038 D 
P05271 D 
P05460 D S0137 
P05470 D 
P05474 D S0134 S0151 
P05485 D S0131 
P05486 D 
P05836 D S0129 
P05842 D S0128 
P05843 D 
PO 6617 D 
DA 115D LM17197 P06397 D S0179 
AF LM16478 P06406 D SN 103 
P06407 0 SO 168/SO 166 
X LM3394D P06409 0 so 107 
X P06410 D S070 
DA5D LM3034D P06420 D 
X P06425 D S0203 SN 107 
DA3D P06429 D S0186 
P06433 D so 116 
P06435 0 S079 
P06438 D soso 
P06454 D S098 S057 
P06460 D SN106 
P06462 D S0175 
P06471 0 S0109 so 135 
P06472 D 
P06477 D SN 108 
P06478 D so 183 S0136 
P06480 D so 184 
P06481 D S056 
DA10D LM 16816 PO 63460 
X PO 63470 
DA3D PO 63480 
LM2749D PO 63490 
X X PO 63500 
LM3394D PO 6351 D 
DA115D PO 63520 
AF PO 63530 
PO 63540 
PO 63550 
PO 63560 
PO 63570 
PO 63580 
PO 63590 
PO 63600 
PO 6361 D 
PO 63620 
PO 63630 
PO 63640 
PO 63650 
PO 63660 
PO 63670 
PO 63680 
Pisifera 
T 
so 187 
S0212 
S0150 
so 193 
so 197 
so 153 
S0206 
S0118 
S071 
S0142 
so 132 
S098 
S0110 
liste 
des pisifera 
s 
P02753P 
P02761P 
P02764P 
P02765P 
P04102P 
P04104P 
P04747P 
P04984P 
1 
P02554P 
P02556P 
P02558P 
P04096P 
P04703P 
P04719P 
T 
P02555P 
P04098P 
P04693P 
P04696P 
P04697P 
P04706P 
P04707P 
P04709P 
P04714P 
P04715P 
P04716P 
P04717P 
P04719P 
P04721P 
Annexe3 a1 
Plan 80 J Actualisation 12-2005 
Groupe Deli ( c) 
Croiser chaque Dura avec un Pisifera de chaque type 5,1,T 
1-'isifera Pisifera 
Origine Descendance Dura 5 1 
PO 6920D 
LM 16605 PO 6921 D 
PO 6922D 
LM404D LM3258D PO 6923D 
AF PO 6924D 
PO 6925D 
X X PO 6926D 
PO 6927D 
DA 115 D LM3394 D PO 6928D 
AF PO 6929D 
PO 6930D 
PO 6931 D 
PO 6933D 
PO 6934D 
PO 7310D 
PO 7311 D 
PO 7312 D 
PO 7313D 
PO 7314 D 
PO 7315 D 
PO 7316D 
LM 18254 PO 8163 D 50115 
LM630D PO 8164 D 50128 50109 
X LM5448T PO 8165 D 50157 50140 
AN2T PO 8166 D 50110 
PO 8168 D 50171 
X X PO 8169 D 50132 
PO 8170 D 50166 
Tl221 D PO 8171 D 
X B02587D PO 8172 D 
GB30D PO 8173 D 
PO 8174 D 50147 50123 
PO 8175 D 
PO 8176 D 50121 
PO D 
PO D 
PO 8179 D 50135 
PO D 
PO D 
PO D 
PO D 
Pisifera 
T 
5055 
50168 
50169 
50148 
50159 
50142 
5061-134 
50151 
Liste 
des pisifera 
5 
P02753P 
PO 2761P 
P02764P 
P02765P 
P04102P 
P04104P 
P04747P 
P04984P 
P02554P 
P02556P 
P02558P 
P04096P 
P04703P 
PO 4719P 
T 
P02555P 
P04098P 
P04693P 
P04696P 
P04697P 
P04706P 
P04707P 
P04709P 
P04714P 
P04715P 
PO 4716P 
P04717P 
P04719P 
P04721P 
Annexe3 a2 
Groupe Tenera (a) Plan 80J Actualisation 12-2005 
Croiser chaque Pisifera avec 4 différents dura de chaque descendance 
Descendance Descendance Descendance Descendance 
Origine Descendance Pisifera DA5DxDA3D DA5DxDA3D DA115DAF DA115DAF 
LM3033DAF LM3257DAF LM2514DAF LM2531DAF 
LM8141/11320 LM13533 LM12193 LM12165 
s 1 1 T 
dura dura dura dura dura dura dura dura dura dura dura dura dura dura dura dura 
-
LM2T AF LM4686/ P03348P 
/4897 
P03349P 
SP21 SP46 SP47 SP 53 SP36 SP37 SP44 SP45 SP34 SP35 
P03351P 
P03352P 
PO 4101 P 
SP42 SP 51 SP 52 SP58/59 SP40/56 SP41/57 SP49 SP 50 SP38 SP39 
P04105 P 
SQ 69 
P04106P 
Annexe 3 a2 
Groupe Tenera (b) Plan 80 J Actualisation 12-2005 
Croiser chaque Pisifera avec 4 différents dura de chaque descendance 
Descendance Descendance Descendance Descendance 
Origine Descendance Pisifera DA5DxDA3D DA5DxDA3D DA115DAF DA115DAF 
LM3033DAF LM3257DAF LM2514DAF LM2531DAF 
LM8141/11320 LM13533 LM12193 LM12165 
s I I T 
dura dura dura dura dura dura dura dura dura dura dura dura dura dura dura dura 
::;i• lS l:SI:' 11 
LM2T AF AF LM 16452 P06880P 
P06881 P 
l:SU;;o::< l:SU;;1;; l:SI:' l.l ., ... lj :SI:' 14 :SU;;1v :SI:' lU l:SI:' lb :SI:' 1ï l:Sl.l14b :Sl,l1~4 
LM3387T P06882P 
X P06883 P 
l;)l.,!1/U 
LM2250P PO p 
PO p 
PO p 
PO p 
PO p 
PO p 
LM2T AF AF LM 16553 PO p 
PO p 
PO p 
LM3391 T 
PO p 
X 
PO p 
LM2256P 
PO p 
PO p 
PO p 
PO p 
PO p 
Groupe Tenera (c) 
Croiser chaque Pisifera avec 4 différents dura de chaque descendance 
Descendance 
Origine Descendance Pisifera DA5DxDA3D 
LM3033DAF 
LM8141/11320 
s 
dura dura dura dura dura 
LM2T AF AF LM 16588 P06495 P 
PO 6496P 
LM4103 T PO 6497P 
X P06498P 
LM2246P P06616P 
P06884P 
P06885 P 
PO p 
PO p 
PO p 
LM2T AF AF LM 19017 P06909 P 
P06910P 
P06911 P 
LM2449T 
P06912P 
X 
P07845 P 
LM 1595 P 
P07846P 
PO 8591 P 
PO 8592P 
PO 8593 P 
PO 8594P 
PO 8595 P 
Plan 80 J 
Descendance 
DA5DxDA3D 
LM3257DAF 
LM13533 
I 
dura dura 
Annexe 3 a2 
Actualisation 12-2005 
dura dura 
Descendance Descendance 
DA115DAF DA115DAF 
LM2514DAF LM2531DAF 
LM12193 LM12165 
I T 
dura dura dura dura dura dura dura 
Groupe Tenera (d 1) 
Croiser chaque Pisifera avec 4 différents dura de chaque descendance 
Descendance 
Origine Descendance Pisifera DA5DxDA3D 
LM3033DAF 
LM8141/11320 
s 
dura dura dura dura dura 
LM2T AF AF LM 19035 P06913 P 
P06914P 
LM3385T P06915 P 
X P06916P 
LM 1595 P P06917P 
P07400P 
P07847P 
P07906P 
PO 8116P 
PO 8161 P 
P08162P 
PO 8589P 
PO 8590P 
LM2T AF AF LM20537 P07971 P 
PO 8123 P 
LM3390T PO 8124P 
X PO 8125 P 
LM 1595 P PO 8126P 
PO 8127P 
PO 8128P 
PO 8129P 
PO 8130P 
PO 8131P 
Plan 80J 
Descendance 
DA5D x DA3D 
LM3257DAF 
LM13533 
1 
dura dura 
Annexe3 a2 
Actualisation 12-2005 
dura dura 
Descendance Descendance 
DA115DAF DA115DAF 
LM2514DAF LM2531DAF 
LM12193 LM12165 
1 T 
dura dura dura dura dura dura dura 
Groupe Tenera (d2) Plan 80 J 
Croiser chaque Pisifera avec 4 différents dura de chaque descendance 
Descendance Descendance 
Origine Descendance Pisifera DASDxDA3D DASDxDA3D 
LM3033DAF LM3257DAF 
LM8141/11320 LM13533 
s I 
dura dura dura dura dura dura dura 
LM2T AF AF LM20537 PO 8132P 
PO 8133 P 
LM3390T P08134P 
X PO 8135 P 
LM 1595 P PO 8136P 
PO 8137P 
PO 8138P 
PO 8141 P 
PO 8142P 
PO 8143 P 
PO 8144P 
Annexe 3 a2 
Actualisation 12-2005 
dura dura 
Descendance 
DAllSDAF 
LM2514DAF 
LM12193 
I 
dura dura 
Descendance 
DAllSDAF 
LM2531DAF 
LM12165 
T 
dura dura dura dura dura 
Groupe Tenera (e) 
Croiser chaque Pfl' avec 4 différents dura de chaque descendance 
Descendance 
Origine Descendance Pisifera DA5DxDA3D 
tenera LM3033DAF 
LM8141/11320 
s 
dura dura dura dura dura 
LM2T AF LM 16464 
X 
LM451TAF LM3387 T 
X 
LM2405P 
LM2TAF LM 16590 
X 
LM451T AF LM2033 T 
X 
LM2393P 
Plan 80J 
Descendance 
DA5DxDA3D 
LM3257DAF 
LM13533 
I 
dura dura 
Annexe 3 a2 
Actualisation 12-2005 
dura dura 
Descendance Descendance 
DAllSDAF DAllSDAF 
LM2514DAF LM2531DAF 
LM12193 LM12165 
1 T 
dura aura aura aura aura aura aura 
Groupe Tenera (f) 
Croiser chaque Pff avec 4 différents dura de chaque descendance 
Descendance 
Origine Descendance Pisifera DA5DxDA3D 
tenera LM3033DAF 
LM8141/11320 
s 
dura dura dura dura dura 
LM2T AF LM 17818 
X 
LM451T AF LM3391 T 
X 
LM2393P 
LM2T PO 5316 
X 
LM5T 
X P02980 T 
RS8T X 
AF 
B0941 T 
Plan 80J 
Descendance 
DA5DxDA3D 
LM3257DAF 
LM13533 
1 
dura dura 
Annexe 3 a2 
Actualisation 12-2005 
dura dura 
Descendance Descendance 
DA115DAF DA115DAF 
LM2514DAF LM2531DAF 
LM12193 LM12165 
1 T 
dura dura dura dura dura dura dura 
Groupe Tenera (g) 
Croiser chaque Pff avec 4 différents dura de chaque descendance 
Descendance 
Origine Descendance Pisifera DA5DitDA3D 
tenera LM3033DAF 
LM8141/11320 
s 
dura dura dura dura 
LM2T PO 5937 
lt 
LMlOT 
PO 3277T 
lt 
P02762P 
LM5T P05600 P06896P 
AF 
P06897P 
P04973T PO 7401 P 
lt P07402P 
PO 4749P P07403 P 
Plan 80 J 
Descendance 
DA5DitDA3D 
LM3257DAF 
LM13533 
1 
dura dura dura 
Anneite 3 a2 
Actualisation 12-2005 
dura dura 
Descendance Descendance 
DA115DAF DA115DAF 
LM2514DAF LM2531DAF 
LM12193 LM12165 
1 T 
dura dura dura dura dura dura dura 
Groupe Tenera (h) 
Croiser chaque Pff avec 4 différents dura de chaque descendance 
Descendance 
Origine Descendance Pisifera DA5DxDA3D 
tenera LM3033DAF 
LM8141/11320 
s 
dura dura dura dura dura 
LM5T LM 18491 
X 
LMlOT 
X LM5897T 
RS3T X 
AF 
B0746P 
LM5T LM 18971 
X 
LMlOT 
X LM5898T 
RS3T X 
AF 
B0900T 
Plan 80 J 
Descendance 
DA5DxDA3D 
LM3257DAF 
LM13533 
I 
dura dura 
Annexe3 a2 
Actualisation 12-2005 
dura dura 
Descendance Descendance 
DA115DAF DA115DAF 
LM2514DAF LM2531DAF 
LM12193 LM12165 
I T 
dura dura dura dura dura dura dura 
Groupe Tenera (i) 
Croiser chaque Pff avec 4 différents dura de chaque descendance 
Descendance 
Origine Descendanco Pisifera DA5DxDA3D 
tenera LM3033DAF 
LM8141/11320 
s 
dura dura dura dura dura 
LMIOT AF LM2764 P02766P 
LML1 X 
LMlOT LM2726 P02763P 
LM)l X 
LMIOT LM2704 P02973P 
P04982P 
LM5TAF LM 8010 P04922T 
LM7HST 
AF P03339P 
LM /l~l 
X P03237T 
LM238T 
P03243P 
P03244P 
Plan 80 J 
Descendance 
DA5DxDA3D 
LM3257DAF 
LM13533 
1 
dura dura 
Annexe3 a2 
Actualisation 12-2005 
dura dura 
Descendance 
DA115DAF 
LM2514DAF 
LM12193 
1 
dura dura 
Descendance 
DA115DAF 
LM2531DAF 
LM12165 
T 
dura dura dura dura dura 
"1..11.lO 
"l.ll.1U 
Annexe 3 b 
PlanP098W 
WA4 
PO 2410 T PO 4227 P 
PO 1894 D S021 O/S0223 
WAl PO 1895 D S0286 
PO 1896 D SP6 
Réaliser une fécondation par ligne. 
Chaque géniteur n'est utilisé qu'une seule fois. 
Annexe 3 c : plan ajourné (matériel Angola 
de SOCFINDO) 
Annexe3 d partie 1 
Plan P02001A : GROUPE A 2 AF/géniteur 
en gras : FA récoltée nonnal : FA réalisée non récoltée les FA avortées ne sont pas indiquées 
(DA 5 D x DA 3 D) AF : LM 3038 D AF 
Descendance Géniteur P03699D AF 
LM 8056 P03996D 
LM 8056 P04015 D * SP187 
LM 8056 P04034D SP226 
(DA 5 DxDA3D)AF: LM3033 DAF 
Descendance Géniteur P03699 D AF 
LM 8141 P03695 D 
LM 8141 P03969D * 
(DA5DxDA3 D)AF: LM3257DAF 
Descendance Géniteur P03699D AF 
LM 13533 P04857D 
DASDAF 
AF AF 
IDA2929 
DA2929 
IP03717D 
P03732D 
DA8DxDA28D 
AF AF 
IDA2858 IP04583 D 
Annexe 3 d partie 2 
Plan P02001A : GROUPE A 2 AF/géniteur 
en gras : FA récoltée nonnal : FA réalisée non récoltée les FA avortées ne sont pas indiquées 
DA 115 D AF/AF: LM 2531 D AF 
P04906D AF 
LM 12165 P04887D * 
LM 12165 P04905 D * 
LM 12165 P04906D * 
LM 12165 P04907D 
LM 12165 P04909D * 
DA 115 D AF/AF : LM 2514 D AF 
AF AF 
LM 12193 PO 5061 D SM27 
LM 12193 P05063 D 
LM 12193 P05068 D 
DA 115 D AF/AF: LM 2509 D AF 
ILM 12611 IPO 4878 D I: AF AF 
LM 12611 PO 5112 D 
DA 115 D AF/AF: LM 2536 D AF 
AF AF 
LM 7749 P03777D SQ42 SQ35/56 
LM 7749 P03778D 
LM 7749 P03781 D 
LM 7749 P03782 D * 
LM 7749 P03850D *SP91 SP101 
DA 300D x DA 128 D 
AF P04840D 
IDA 2185 IP04802 D * 
IDA 2185 IP04844D * SP 246/250 
DA551DxDA767D 
AF AF 
DA 3371 PO 4941 D *S038 SO 55(g)/SO 49 
DA 3371 P04945 D * 
DA 3371 P04949D * 
Annexe3 d partie 3 
Plan P02001A : GROUPE A 2 AF/géniteur 
en gras : FA récoltée normal : FA réalisée non récoltée les FA avortées ne sont pas indiquées 
LM 269 D x DA 128 D 
AF P04270D 
LM 2912 P04264D SP240 
LM 2912 P04265 D 
LM 2912 P04266D 
LM 2912 P04272 D * 
LM 2912 P04275 D SM62 
LM 2912 P04281 D * 
LM 2912 P04282D 
LM404DAF 
AF P03600 D 
LM 4743 P03413 D 
LM 4743 P03421 D * 
LM 4743 P03584 D 
LM 4743 P03600D * 
LM404DxDA3D 
ILM 908 !Po 1986 D l*so 130 AF AF 
Annexe 3 e 
Plan P02001B : GROUPE B l2FNcase 
en gras : FA récoltée nonnal : FA réalisée non récoltée les FA avortées ne sont pas indiquées 
Croiser chaque T avec lui-même (AF) et avec 3 Pisifera 
Croiser cha ue P avec 2 T 
LM 2 T AF : LM 2136 - LM 4897(LM 4686) 
LM 2 T AF/AF : LM 9153 (LM 2444 T AF) - LM 9344 (LM 3387 T AF) - LM 10129 (LM 2042 T AF) 
Descendance Géniteur 
LM9344 P04699T 
LM4897 P04963 T 
Descendance Géniteur 
LM9344 P04699T 
LM4897 P04963 T 
LM13TAF 
Descendance Géniteur 
LM5274 P05491 T 
LM5274 P05492 T 
LM718T AF 
1 Descendance 1 Géniteur 
LM 3076PO 4157 T 
LM 718 T x LM 238 T 
Descendance Géniteur 
LM 1853 P03237T 
LM 1853 P03238 T 
LM238TxLM511 P 
1 Descendance 1 Géniteur ~M 1976PO 4259 T 
LM2TAF 
LM4897 LM4897 
P04100P PO 3349P 
•sP197 
P04693 P P04697P 
• •sN 131(g) 
SN 12l(g) 
PO 3636P P03637P 
P03339P AF 
P03242P P03243 P 
IP04260P 
'· 
AF 
AF 
• SP 177 1 
• SQ 150 l 
LM3387T AF 
LM9344 
P04702P P04705P P04706P 
• • * 
SQ 138 
AF 
* 
P03244P AF 
* 
Annexe 3 f 
Plan P02001C: GROUPE A l4FAfcase 
(DA 5 D x DA 3 D) AF : C25"" LM 3038 D AF: LM 8056 LM 3033 D AF : LM 8141 
P03699D P04003 D 
LM8056 P03699D SQ 119 SP214-220 
DA 115 D x DA 3 D : C70"" 
PO 3052D P03367D 
IDA2631 1 P02988D S0266(g)SP195-196 
IDA2631 1 P03052D 
DA lOD xDA 115D: COl" 
P02839D P02799D P02816D 
IDA2533 1 P02839D *SP141 SP 168-189 SQ 6 SQ141 
IDA2533 1 P02799D SQ125 
LM 269 D x DA 128 D : C "" 
P04279D P04270D 1 
ILM2912 IP04270D SP15 * SP248 1 
ILM2912 IP04279D "SP249 
DA 115 D AF : ClO"" 
P03360D PO 3174 D P03075D 
DA2713 P03075D "F" SQ60 SQ20/22"F" 
DA2713 P03360D "F" 
LM 12165 P04906D "F" "F" 
DA 300 D x DA 128 D : C "" 
P04463D P04837D P04840D P04844D 
DA2185 P04463D *SP206-215 
DA2185 P04837D 
DA2185 P04840D SP247 
P02703D PO 2852 D PO 2933 D P02704D 
LM 2911 PO 2703 D * SQ 137 SQ 143 SP 199-210 
DA 551 D x DA 767 D 
P04941 D P04953 D P04949D 
DA 3371 PO 4953 D SP64/SQ38 
LM404DxDA lOD: C20"" 
ILM 1753 lro 2601 D IP02601 D IP02580D 
LM404DxDA3D: C37"" 
ILM908 !PO 1994 D 
IPO 1994D 'PO 1986D 
LM 404 D AF: C15"" 
ILM 4743 !Po 3600 D 
r03413D 
Annexe 3 g 
Plan P02001D : GROUPE B 
14 FA/case 
LM 2T AF: LM2136-LM4897 
LM 2 T AF/AF : LM 2444 T AF (LM 9153), LM 3387 T AF (LM 9344) 
LM 4897 /4686 
PO 4100 P 
IP04963 T SP98 
LM 5 T AF : LM 8010 
P04747P 
IP04922 T * 
IP04974 T 
LM 5 T x LM 10 T : LM 2704 
P02973 P 
P04991 T 
LMlOT AF :LM2764 
IP03281 T 
!PO 3281 TSP28 
LM 2 T x LM 5 T : LM 2955 
IP02980T 
1~02980T 
LM238 TxLM511P: LM1976 
IP04257T 
IP04257T 
LM13T AF: LM5274 
IP05491 T 
IPO 3636P 
LM 2 T x LM 10 T : LM 2726 
P03268 T 
!PO 3270 T 
LM 718 T AF: LM 3076 
PO 3243 P 
IPO 3237 T 
LM 4897 /4686 
P04963 T 
P04922T P04923 T 
P04982P P04984P 
*SP23(g)-100 
IP02765P IP02766P 
IP02982P 
IP04260P 
P02758P P02763 P 
AF 
SP134 
Annexe3 h 
PLAN DE CROISEMENT P02001E : production de matériel masculin 
Yangambi Angola Yocoboué Aba x Calabar PobéxOumpy Oeli x Pobé 
Pobé : PO 452 T AF (LM404DxDA3D)xP0452T 
LM3076: WAl/4 Y0148 PO 1997 : PO 2883 PO 3367 
LM718T AF PO 1881 T AF 
PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO 
3 3 4 4 2 6 6 7 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
3 3 1 2 4 5 5 3 1 6 6 6 8 8 8 6 6 6 
4 3 5 2 1 9 9 6 6 0 0 0 4 4 4 0 1 1 
0 8 7 7 0 8 9 9 6 0 2 1 0 1 2 9 0 1 
p p T T p p T p p T T p p T T T T T T T 
LM 3820: PO 31870 
Oeli LM2690 PO 33810 so23c SN137 S0241 
SOC FIN AF PO 33860 
PO 3388 0 S041 SN159 
PO 2399 0 SN 150 S0264 SP227 SP213 SN147S SQ156 SQ161 SP156 
Nigeria WA2 PO 2400 0 SN174 S0238 SN142 SN169 SN 158 SP138-SC SP139-15 SQ114 
P024020 SP225 SQ59 
Angola PO 2124: PO 6612 0 $0209 SN125 S0257 SP 174 
PO 1896 0 PO 6613 0 
AF PO 6614 0 SP193 SN143 S0218 $0253 SN176 SN173 
Oeli LM 10896 : PO 6606 O SN 151/ SQ155 SP220 S0255 SQ152 SQ46 S0248 S0252 SP151 
X P066070 SQ16< SP229 SN153 SQ163 SN133 SQl77 SP5 SNJ68 $0234 SN141 SQl67 
Oumpy (OA1150AF PO 6608 0 SOOl SP233 SN 165 S0289 SOJ87 SP232 SQ129 SP20 SN170S018 $0226 SN79-88 
xOumpy) P067140 S0246 SP152 SP166 SN152 SN162 SNJ36 SP223 
LM 0 
Oumpy* OUM2 LM 0 
LM 0 
* Pollen venant de la station de La Mé Mort Mort 
Annexe 3 i 
Plan P02001F Partie 1 
11 FA/case 
Parent abortif Parent dura (1) Elagage 
Origine Descendanc:t Parents Matricule FAl FA2 Drastiaue 
LM2T AF LM 16452 LM 3387 T x LM 2250 P 113-03-04 PO 6526 D (SN 10 PO 4388D(SN11 ' 
CodeOl LM 16452 LM 3387 T x LM 2250 P 113-03-07 
LM 16452 LM 3387 T x LM 2250 P 113-03-09 PO 4428 D (SN 15) PO 4407 D (SN 16 
LM 16452 LM 3387 T x LM 2250 P 113-03-10 PO 6638 D (SN 36) PO 6676 D (SN 37) 
LM 16452 LM 3387 T x LM 2250 P 113-03-21 
LM 16452 LM 3387 T x LM 2250 P 113-03-24 PO 6515 D (SN 82) PO 6516 D (SN 83) 
LM2T AF LM 16524 LM 2448 T x LM 2255 P 423-19-03 
Code 01 LM 16524 LM 2448 T x LM 2255 P 423-19-05 
LM 16524 LM 2448 T x LM 2255 P 423-19-10 
LM 16524 LM 2448 T x LM 2255 P 423-19-14 PO 4409D(SN12) PO 4416 D (SN 30' 
LM 16524 LM 2448 T x LM 2255 P 423-19-16 
LM 16524 LM 2448 T x LM 2255 P 423-19-19 PO 4416 D (SN 29) PO 4382 D (SN 35) 
LM 16524 LM 2448 T x LM 2255 P 423-19-22 
LM 16524 LM 2448 T x LM 2255 P 423-19-23 PO 4425 D (SN 17) PO 6554 D (SN 22' 
LM 16524 LM 2448 T x LM 2255 P 423-19-24 
LM 16524 LM 2448 T x LM 2255 P 423-19-29 
LM 16524 LM 2448 T x LM 2255 P 423-19-40 
LM 16524 LM 2448 T x LM 2255 P 423-19-42 
LM 16524 LM 2448 T x LM 2255 P 423-19-44 PO 6581D(SQ107) PO 6551D (SQ156) 
LM 16524 LM 2448 T x LM 2255 P 423-19-47 
LM 16524 LM 2448 T x LM 2255 P 423-19-49 
LM 16524 LM 2448 T x LM 2255 P 423-19-50 
LM2T AF LM 16553 LM 3391 T x LM 2256 P 423-20-04 PO 4407 D (SN 4) PO 4084 D (SN 7) 
CodeOl LM 16553 LM3391 TxLM2256P 423-20-06 03 06 
LM 16553 LM 3391 T x LM 2256 P 423-20-07 03 06 
LM 16553 LM 3391 T x LM 2256 P 423-20-09 PO 6529D (SQl 13) PO 6506 D (SQl 12 
LM 16553 LM3391 TxLM2256P 423-20-11 03 06 
LM 16553 LM3391 TxLM2256P 423-20-12 PO 4431 D (SN 44) PO 4406 D (SN 45) 
LM 16553 LM 3391 TxLM2256 P 423-20-13 03 06 
LM 16553 LM 3391 T x LM 2256 P 423-20-14 03 06 
LM 16553 LM 3391 T x LM 2256 P 423-20-16 03 06 
LM 16553 LM 3391 T x LM 2256 P 423-20-17 03 06 
LM 16553 LM 3391 T x LM 2256 P 423-20-20 
LM 16553 LM 3391 T x LM 2256 P 423-20-21 PO 4413 D (SN 2) PO 4395 D (SN 6) 
LM 16553 LM 3391 T x LM 2256 P 423-20-25 03 06 
LM 16553 LM 3391 T x LM 2256 P 423-20-27 03 06 
LM 16553 LM 3391 T x LM 2256 P 423-20-28 03 06 
LM 16553 LM 3391 T x LM 2256 P 423-20-31 03 06 
LM 16553 LM 3391 T x LM 2256 P 423-20-32 03 06 
LM 16553 LM 3391 T x LM 2256 P 423-20-34 03 06 
LM 16553 LM 3391 T x LM 2256 P 423-20-36 03 06 
LM 16553 LM 3391 T x LM 2256 P 423-20-42 03 06 
LM 16553 LM 3391 T x LM 2256 P 423-20-43 03 06 
LM 16553 LM 3391 T x LM 2256 P 423-20-45 03 06 
LM 16553 LM 3391 T x LM 2256 P 423-20-49 PO 6499 D (SN 42) PO 4374 D (SN 43j 
LM 16553 LM 3391 T x LM 2256 P 423-20-52 03 06 
(1) à choisir de préférence dans les descendances de catégories 2 et 3 de la production de semences, soit : 
LM 16502 (C08. .) parcelle 543 
LM 16589 (C08 .. ) parcelle 543 DA 2929 (C64 .. ) parcelle 425 
LM 12158 (CIO .. ) parcelle 447 
PO 5529/5459 (C25 .. ) parcelles 403-404 
Annexe 3 i 
Plan P02001F Partie 2 
11 FNcase 
Parent abortif Parent dura (1) 
Origine Descendance; Parents Matricule FAl FA2 
LM2T AF LM 16588 LM 4103 T x LM 2246 P 423-22-01 
Code 01 LM 16588 LM 4103 T x LM 2246 P 423-22-03 
LM 16588 LM4103 TxLM2246P 423-22-15 
LM 16588 LM 4103 T x LM 2246 P 423-22-lS 
LM 16588 LM4103 TxLM2246P 423-22-23 
LM 16588 LM4103 TxLM2246P 423-22-24 PO 4395 D (SN 20) PO 6523 D (SN 21 
LM 165S8 LM4103 TxLM2246P 423-22-27 PO 4435 D (SN 23) PO 6523 D (SN 24) 
LM 16588 LM4103 TxLM2246P 423-22-31 
LM 165S8 LM4103 T xLM2246P 423-22-36 
LM 165S8 LM 4103 T x LM 2246 P 423-22-40 
LM 165SS LM 4103 T x LM 2246 P 423-22-41 
LM 16588 LM4103 TxLM2246P 423-22-45 
LM 1658S LM4103 TxLM2246P 423-22-51 
LM 16624 LM 2052 T x LM 2255 P 433-22-09 
LM2TAF LM 16624 LM 2052 T x LM 2255 P 433-22-27 
Code 01 LM 16624 LM 2052 T x LM 2255 P 433-22-2S 
LM 16624 LM 2052 T x LM 2255 P 433-22-30 
LM 16624 LM2052 TxLM2255 P 433-22-3S 
LM 16624 LM 2052 T x LM 2255 P 433-22-49 
LM 16624 LM 2052 T x LM 2255 P 433-22-50 
LM 16624 LM 2052 T x LM 2255 P 433-22-51 PO 6562D (SQl 17) P06503D (SQl 11) 
LM2T AF LM 16674 LM 2052 T x LM 2250 P 106-36-02 
CodeOl LM16674 LM 2052 T x LM 2250 P 106-36-05 PO 657SD (SQ124) PO 5S62D (SQ77) 
LM16674 LM 2052 T x LM 2250 P 106-36-06 P043SSD (S01S9) PO 4435D (S0191) 
LM 16674 LM 2052 T x LM 2250 P 106-36-16 
LM16674 LM 2052 T x LM 2250 P 106-36-17 
LM 16674 LM 2052 T x LM 2250 P 106-36-21 
LM 16674 LM 2052 T x LM 2250 P 106-36-23 
LM16674 LM 2052 T x LM 2250 P 106-36-24 
LM 16674 LM 2052 T x LM 2250 P 106-36-25 
LM 16674 LM 2052 T x LM 2250 P 106-36-27 
LM 16674 LM 2052 T x LM 2250 P 106-36-2S 
LM16674 LM 2052 T x LM 2250 P 106-36-30 
LM16674 LM 2052 T x LM 2250 P 106-36-31 
LM 16674 LM 2052 T x LM 2250 P 106-36-35 
(1) à choisir de préférence dans les descendances de catégories 2 et 3 de la production de semences, soit : 
LM 16502 (COS .. ) parcelle 543 
LM 165S9 (COS .. ) parcelle 543 
LM 1215S (CIO .. ) parcelle 447 DA 2929 (C64 .. ) parcelle 425 
PO 5529/5459 (C25 .. ) parcelles 403-404 
Elagage 
Drastique 
Annexe 3 i 
Plan P02001F Il FA/case Partie 3 
Parent abortif Parent dura (1) 
Ori!!Ïne Descendance: Parents Matricule FAl FA2 
LM2TAF LM 16844 LM 2052 T x LM 1607 P 433-24-07 
Code 01 LM 16844 LM 2052 T x LM 1607 P 433-24-42 
LM2TAF LM 18106 LM 2449TxLM1571 P 216-15-07 
CodeOl LM 18106 LM 2449 T x LM 1571 P 216-15-14 
LM2T AF LM 19017 LM 2449 T x LM 1595 P 147-03-03 
LM 19017 LM2449TxLM1595 P 147-03-05 
LM 19017 LM 2449 T x LM 1595 P 147-03-06 
LM 19017 LM2449TxLM1595 P 147-04-11 
LM 19017 LM2449TxLM1595 P 147-04-25 
LM 19017 LM2449TxLM1595 P 155-01-07 
LM 19017 LM 2449 T x LM 1595 P 155-01-20 
LM 19017 LM2449TxLM1595 P 155-01-26 
LM2TAF LM 19035 LM 3385TxLM1595 P 147-01-02 
Code 01 LM 19035 LM 3385TxLM1595 P 147-01-09 
LM 19035 LM 3385 T x LM 1595 P 155-02-06 
LM 19035 LM 3385TxLM1595 P 155-02-15 
LM 19035 LM 3385TxLM1595 P 155-02-17 
LM2TAF LM20537 LM 3390TxLM1595 I 154-01-08 
Code 01 LM20537 LM 3390 T x LM 1595 P 154-01-09 
LM20537 LM 3390TxLM1595 P 154-01-10 
LM20537 LM 3390 T x LM 1595 P 154-02-02 
LM20537 LM 3390 T x LM 1595 P 154-02-03 
LM20537 LM 3390 T x LM 1595 P 154-02-23 
LM20537 LM 3390TxLM1595 P 154-03-03 
LM20537 LM 3390TxLM1595 P 154-04-04 
LM2 T AF LM20878 LM 3390 TxLM2250 P 154-10-04 
CodeOl LM20878 LM 3390 T x LM 2250 P 154-11-03 
LM20878 LM 3390 TxLM2250 P 154-11-05 
LM20878 LM 3390 TxLM 2250P 154-11-06 
LM20878 LM 3390 T x LM 2250 P 154-11-09 
LM20878 LM 3390 T x LM 2250 P 154-11-14 
LM20878 LM 3390 T x LM 2250 P 154-11-19 
LM20878 LM 3390 T x LM 2250 P 154-11-20 
LM20878 LM 3390 T x LM 2250 P 154-12-03 
LM20878 LM 3390 T x LM 2250 P 154-12-11 
LM20878 LM 3390 T x LM 2250 P 154-12-18 
LM20878 LM 3390 TxLM2250P 154-13-02 
LM20878 LM 3390 T x LM 2250 P 154-13-03 
LM20878 LM 3390 T x LM 2250 P 154-13-11 
LM20878 LM 3390 T x LM 2250 P 154-13-19 
LM20878 LM 3390 T x LM 2250 P 154-14-04 
LM20878 LM 3390 T x LM 2250 P 154-14-13 
(1) à choisir de préférence dans les descendances de catégories 2 et 3 de la production de semences, soit : 
LM 16502 (C08 .. ) parcelle 543 
LM 16589 (C08 .. ) parcelle 543 
LM 12158 (CIO .. ) parcelle 447 DA 2929 (C64 .. ) parcelle 425 
PO 552915459 (C25 .. ) parcelles 403-404 
Elagage 
Drastique 
03 06 
03 06 
03 06 
03 06 
03 06 
03 06 
03 06 
03 06 
03 06 
03 06 
03 06 
03 06 
03 06 
03 06 
03 06 
03 06 
03 06 
Annexe 3 i 
Plan P02001F Partie 4 11 FNcase 
Parent abortif Parent dura (1) 
Orilrine Descendance Parents Matricule FAl FA2 
LM2TAF LM21676 LM 3390 T x LM 1574 P 151-07-10 
CodeOl LM21676 LM 3390TxLM1574 P 151-07-16 
LM21676 LM 3390TxLM1574 P 151-07-17 
LM21676 LM 3390 T x LM 1574 P 151-07-18 
LM21676 LM 3390TxLM1574P 151-08-04 
LM21676 LM 3390TxLM1574 P 151-08-12 
LM21676 LM 3390TxLM1574 P 151-08-13 
LM21676 LM3390TxLM 1574P 151-08-14 
LM21676 LM 3390TxLM1574 P 151-08-15 
LM21676 LM 3390TxLM1574 P 151-08-16 
LM21676 LM 3390 T x LM 1574 P 151-08-21 
LM21676 LM 3390 T x LM 1574 P 151-08-22 
LM21676 LM 3390 T x LM 1574 P 151-08-23 
LM451 T LM 16580 LM 3934 T x LM 2383 T 127-07-02 PO 4425 D SN40 PO 6528 D SN41 
AF LM 16580 LM 3934 T x LM 2383 T 127-07-03 PO 6547 D SN39 PO 6669 D SN38 
Code04 LM 16580 LM 3934 T x LM 2383 T 127-08-01 PO 4423 D SN25 PO 4374 D SN26 
LM 16580 LM 3934 T x LM 2383 T 127-08-09 
LM 16580 LM3934 TxLM2383 T 127-08-10 
LM451 T LM 16732 LM 3936 T x LM 2393 P 433-23-06 
AF 
Code04 
LMIOT LM21916 LM 4998 T x PO 2766 P 151-13-01 
AF LM21916 LM 4998 T x PO 2766 P 151-14-01 
Code28 LM21916 LM 4998 T x PO 2766 P 151-15-04 
LM21916 LM 4998 T x PO 2766 P 151-15-05 
LM21916 LM 4998 T x PO 2766 P 151-15-06 
LM21916 LM 4998 T x PO 2766 P 151-15-17 
(1) à choisir de préférence dans les descendances de catégories 2 et 3 de la production de semences, soit : 
LM 16502 (C08 .. ) parcelle 543 
LM 16589 (C08 .. ) parcelle 543 
LM 12158 (CIO .. ) parcelle 447 DA 2929 (C64 .. ) parcelle 425 
PO 552915459 (C25 .. ) parcelles 403-404 
Elagage 
Drastique 
2FNcase 
LM 7337 
LM 7338 
LM 7410 
LM 7337 ME 
LM 7338 ME 
LM 7410 ME 
Annexe3j partie 1 
Plan 2002 A1 MANGENOT et Autres Populations Brésiliennes 
LM 7337 
90 
90 
20 
Pas d'AF mais des croisements entre deux géniteurs de la même descendance 
Choisir 2 géniteurs par descendance 
LM 7338 ME 162 ME 182 1 ME 316 ME 259 
SP109-112-130-2H SP69/SQ41 
SQ67116145 lsa12 SQ17 
Les descendances en gras et soulignées 
sont également dans le plan 2002 C 
ME 20 ME 162 MAN 211 01 FL 
ME 70 ME 182 IGA214 22 FL 
ME 20 ME 259 BJA 361 21 FL 
ME 316 llR 623 02 FL 
ME 230 
SP108 
Annexe 3j partie 2 
Plan 2002 A2 Madeiras et Manaus 
2FNcase Pas d'AF mais des croisements entre deux géniteurs de la même descendance 
Made iras 
ME 162 ME 177 ME 182 ME 192 ME 205 
ME 162 S64AQ66AQ 70AQ ME 162 MAN 211 01 FL 
ME 177 
ME 1n LIB 212 25 FL 
ME 182 SQ26 ME 182 IGA 214 22 FL 
ME 192 SP83 SA52AQ ME 192 SHE 217 25 FL 
ME 195 
ME 205 
ME 205 PGR 223 2~ FL 
Manaus 
ME 136 ME 147 ME 156 
ME 136 SP173/5008,39,40 SP107/114 ME 136 PUR 111 25 FL 
ME 147 SP 1721243/SQ 8 SP32/80 ME 147 AUM 113 2~ FL 
ME 156 
ME 156 OLA 122 21 FL 
2FA/case 
Moy Amazone 
PO 6870 D 
ME 230 
PO 6871 D 
PO 6872 D 
ME 235 
PO 6873 D 
PO 6874 D 
ME 259 
PO 6875 D 
Rio Negro 
PO 6876 D 
ME 316 
PO 6877 D 
PO 6878 D 
ME 318 
PO 6879 D 
Annexe3j partie 3 
Plan 2002 A3 Moyen Amazone et Rio Negro 
Pas d'AF mais des croisements entre deux géniteurs de la même descendance 
Choisir 2 éniteurs ar descendance 
ME 230 ME 235 ME 259 
PO 6870 D PO 6871 D PO 6872 D PO 6873 D PO 6874 D PO 6875 D 
SP97 SP66/201 
SP4/63 
50164 5010 5P54/116 
5058 
5015 
5011 5P82/144 5P78/90/121 5P78/90/121 
ME 316 ME 318 
PO 6876 D PO 6877 D PO 6878 D PO 6879 D 
ME 230 
ME 235 
ME 259 
ME 316 
ME 318 
ALA 321 21 FL 
AMA 322 2~ FL 
BJA 361 21 FL 
llR 623 02 FL 
IAC 624 01 FL 
Annexe 3 k Partie 1 
Plan 2002 81 Amérique Centrale. 
l2FA/case 
Pas d'AF mais des croisements entre 2 géniteurs de la même descendance 
Choisir 2 géniteurs par descendance 
MO 664 MO 665 MO 966 MO 968 MO 813 
MO 664 
MO 665 
MO 924 
MO 966 
MO 901 
MO 669 
MO 667 
MO 664 MO 18 0 MO 18 0 MIBV MIBV 
MO 665 MO 12 0 MO 12 0 MILB MILB 
MO 667 MO 20 MO 19 0 MILB MIEL 
MO 669 MO 280 MO 290 MIBV MIEL 
MO 813 MO 170 MO 50 MILB MILB 
MO 901 MO 403 0 MO 403 0 MIAV MIAV 
MO 924 MO 1 0 MO 1 0 MILB MILB 
MO 966 MO 10 0 MO 23 0 MILB MILB 
MO 968 MO 430 MO 24 0 MILS MILS 
Géniteur très tolérant à la fusariose 
Les descendances en gras et soulignées sont également dans le plan 2002 C 
Annexe 3 k Partie 2 
Plan 2002 82 Amérique Centrale. 
l2FA/case 
Pas d'AF mais des croisements entre 2 géniteurs de la même descendance 
Choisir 2 géniteurs par descendance 
MO 1044 MO 900 MO 901 MO 669 MO 667 MO 927 
MO 924 SP33 
MO 966 
MO 968 
MO 1044 
MO 900 
MO 667 
SA 248 50227 /229/2 36/256 SP9 
MO 667 MO 20 MO 19 0 M/LB MIEL 
MO 669 MO 280 MO 290 M/BV MIEL 
MO 900 MO 412 0 MO 412 0 M/AV M/AV 
MO 901 MO 403 0 MO 403 D M/AV M/AV 
MO 924 MO 1 0 MO 1 0 M/LB M/LB 
MO 927 MO 70 MO 40 D M/LB M/BV 
MO 966 MO 10 0 MO 23 0 M/LB M/LB 
MO 968 MO 43 0 MO 24 D M/LB M/LB 
MO 1044 MO 37 0 MO 90 M/LB M/LB 
SA 248 SA 40 MO 90 S.ALBERTO M/LB 
Géniteur très tolérant à la fusariose 
Les descendances en gras et soulignées sont également dans le plan 2002 C 
CR 715 
CR 772 
Annexe 3 k Partie 3 
Plan 2002 83 Amérique Centrale Fusariose 
l2FA/case 
CR 715 CR 772 SA 248 
437-33-21 437-33-8 437 33-9 PO 
437 33-21 
437 33-8 
437 33-9 
Choisir 437 33-21 pour CR 715 
Choisir 437 34-8 et 9 pour CR 772 
CR 715 
CR 772 
SA 248 
H 413 D H 669 D golf cost guab pana 
H 233 D H 654 D Limo cost chir pana 
SA 4 D MO 9 D S.ALBERTO M/LB 
Géniteur très tolérant à la fusariose 
D 
Les descendances en gras et soulignées sont également dans le plan 2002 C 
Annexe 3 k Partie 4 
Plan 2002 84 Amérique Centrale. 
l2FA/case 
Pas d'AF sauf CR834 
sinon des croisements entre 2 géniteurs de la même descendance 
CR 499 
CR 545 
CR 834 
CR 867 
CR 834 
CR 499 CR 545 CR 867 
437 34-2 
Choisir 2 géniteurs pour CR 499, CR 545, CR 867 
Choisir 437 34-2 pour CR 834 
CR 499 
CR 545 
CR 834 
CR 867 
H 119 D H 72 D quep cost 
H 308 D H 408 D golf cost 
H 411 D H 411 D golf cost 
H 765 D H 765 D sant pana 
quep cost 
golf cost 
golf cost 
sant pana 
Géniteur très tolérant à la fusariose 
Les descendances en gras et soulignées sont également dans le plan 2002 c 
ME 318 
SA 218 
SA 248 
MO 667 
MO 927 
MO 1044 
MO 669 
LM 7337 
LM 7338 
l2FA/case 1 
CR 715 
437-33-21 
LM 7337 
LM 7338 
ME 182 
ME 192 
ME 162 
ME 318 
CR 529 
CR 469 
IAC624 01 FL 
SA 22 0 MO 47 0 
SA 4 0 MO 90 
MO 2 0 MO 19 0 
MO 70 MO 400 
MO 370 MO 90 
MO 28 0 MO 290 
ME 90 ME 20 
ME 90 ME 70 
Annexe 31 
Plan 2002 C inter populations 
utilisation indifférente des géniteurs et des descencendances/case 
mais toutes les descendances doivent être utilisées 
CR 772 
437-33-8 SA 218 SA 248 CR 520 CR 
437-33-9 
SP75 SQ47/48 SP93 
SQ131 
529 
SP77 SP178 SQ49 SP140 SP99/192-194 
CR 
SP 162 SQ73 SP84-117-191-204-205 
SP237 SQ3 
SP96 
SP132-241-24~ SQ16/27 
RUC 197 RIO NEGRO CR 529 H 7650 ME 10 0 
CR 469 H 433 0 ME 14 0 
SAN ALBER M/BV CR 520 H 5300 MO 1 0 
$ .ALBERTO M/LB CR 715 H 41 3 0 H 6690 
CR 772 H 2330 H 654 0 
M/LB MIEL 
M/LB M/BV ME 182 IGA 214 22 FL 
M/LB M/LB ME 192 SHE 217 25 FL 
M/BV MIEL ME 162 MAN 211 01 FL 
Mangenot Mangenot 
Mangenot Mangenot 
Les descendances en gras sont également utilisées dans les plans 2002 A ou B 
Géniteur très tolérant à la fusariose 
469 
sant pana Mangenot 
golf cos! Mangenot 
armu pana M/LB 
golf cos! guab pana 
Limocost chir pana 
RUC 96 MAOEIRAS 
RUC 106 MAOEIRAS 
MAO El RAS 
Annexe 3 m 
Plan P02002D Recombinaisons Groupe A 
12 FA/case 
DA 115DAF P03174D DA2713 P03075D 
P03360D 
DA 115 DxDA 3 D DA2631 
(DA 5 D x DA 3 D) AF LM8056 (LM3038DAF 
LM404DAF LM47 
LM269DxDA 128D LM2912 
DA 300DxDA128 D DA2185 
LM269 DxDA 128 D DA 300DxDA 128 D 
PO 4270 D PO 4840 D 
SP73 SP87 DA 115DAF P03174D DA2713 P03075D "F" "F" 
P03360D "F" "F" 
DA 115 D x DA 3 D DA2631 P03052D P03367D 
"F"SP133 
(DA 5 D x DA 3 D) AF LM8056 P04015D (LM 3038 D AF) P03699D "F" 
....... §~.~.?..~.:.!.?.~~.~.?..~ ... §Q}.??. ......................................................................... . 
LM404DxDA3 D LM908 P02069D PO 1986D 
S0222 
DA300DxDA 128D DA2185 P04840D 
Les FA sont à réaliser prioritairement dans les cases blanches et à défaut dans les cases grises. 
"F" : Croisements candidats pour la tolérance à la fusariose 
Annexe 3 n 
Plan P02002E Recombinaisons Groupe B 
LM lOT AF LM 2764 PO 3281 T 
LM2 T AF/AF LM 4897 PO 4963 T 
LM5 T AF LM 8010 PO 4922 T 
LM 5 T x LM 10 T LM 2704 PO 4991 T 
LM 718 T x LM 238 T LM 1853 PO 3237 T 
LM lOT AF LM2764 P03281 T 
LM 2 T AF/AF LM4897 PO 4963 T 
LM5 T AF LM 8010 P04922 T 
LM5TxLM lOT LM2704 PO 4991 T 
LM 718 T x LM 238 T LM 1853 PO 3237 T 
12 FA/case 
LM lOT AF LM2 TxLM lOT LM 2 T X LM 5 LM 5 T X LM 10 T 
LM 2764 LM2 26 LM 2955 LM 2704 
PO 2982 P PO 2973 P PO 4982 P 
SQ45 
LM 2 T AF LM 2 T x LM 5 T AF 
LM7T 
LM 13 T AF LM 718 T 
AF 
LM718 T LM2 T 
X LM 238 T X SI 10 T 
LM2136 LM 1795 LM 8010 LM 5274 LM 3076 LM 1853 LM 8087 
PO 2555 P PO 2493 P 
P04100P PO 4747 P PO 3636 P PO 3339 P PO 3244 P PO 4743 P 
SP61 
Les FA sont à réaliser prioritairement dans les cases blanches et à défaut dans les cases grises. 
Annexe3 o 
Plan P02002F Croisements témoins a : croisements ponts 
LM2 T AF/AF: (LM2TxSI10 T)AF: LM238 Tx LM718Tx LM2Tx 
LM2444 T AF LM2351 T AF LM511 P LM238T LM5T 
LM9153 LM8087 LM 1976 LM 1853 LM2955 
Origine Descendance Géniteur P04686T P04687T P04733P P04740P P04260P P03241 P P02983P 
(DA 5 D x DA 3 D) AF : LM 3038 D AF LM8056 P04034D 
(DA 5 D x DA 3 D) AF : LM 3033 D AF LM 8141 P03930D 
DA 10DxDA3D DA 1402 P02631 D 
DA 115DAF DA2713 P03062D 
LM269DxDA 128D LM2912 P04266D 
LM269DxDA 128D LM2912 P04275D 
LM404 DxDA lOD LM 1753 P02577D 
Croisements témoins b : bons croisements ou croisements entre 2 bons géniteurs 
LM2TAF LM13T AF LM5TAF LMlOT AF LM5TxLM10 T LM718Tx LM238 Tx 
LM238 T LM511 P 
LM4897 LM5274 LM8010 LM2764 LM2704 LM 1853 LM 1976 
Origine Descendance Géniteur P04100P P03636P P04747P P04969T P03281 T P02766P P02973P P04982P P03243P P04257T 
(DA 5 D x DA 3 D) AF : LM 3038 D AF LM8056 P03699D 
LM269DxDA 128D LM2912 P04279D 
DA 115 DxDA3 D DA2631 P03052D 
DA2631 P03367D SN 72 80259 SP165 
P02834 D 
DA lODxDA 115D DA2533 P02816 D SP124 
P02839D 
P03075D 
DA llSDAF DA2713 P03170D P03174 D SQ18 
P03360D 
DA551DxDA767 D DA3371 P04953 D 
Annexe 3 p 
PLAN PO 2003 A 
Station Origine Géniteur BL 701 (Cwn 6 = 2/2311T Self) 
/5T /9T /10T 701/25T /180 
Pobè LM 3387 T Self PO 4699 T 
LM 5 T Self PO 4922 T 
Annexe3 q 
Plan PO 2003 B 
2 3 6 4 4 
origine du Eg, du BC l DA 115 D AF LM404 D x DA 3 D 
SA569 SA606 
Géniteurs LC 40 LC 1 T LC 3T LC 11 T LC 12T LC 130 
LM 269D 
X P04270 D 
DA128D 
DA 300 D P0 4840 D 
X 
DA 128 D P0 4463 D 5031 
DA 5D 
X P04015 D 
DA 3D 
DA 10 D 
X P02839 D 
n1o 11s n 
DA 115 D P03052 D 
X 
DA 3 D P03367 D 
P03075D SQ25 SQ25 
DA 115 D AF P03170 D SQ14 SP103 
P03174 D SP125 SP11 0 
LM2 T AF P04963T 
11 
LM5T AF PO 4922T 
LM5T 
X P04989 T 
LM 10 T .,. 
LM10 T AF P0 3281 T 11 
... .·. 
,_ 
P03237T 
·' Yangambl 
P04259T 
" 
On réalisera une FA par case 
SA 569 
SA 606 
SA 573 
SA 594 
SA 65 T x PO 3228 D 
SA 66 Tx PO 1962 D 
SA 66 T x PO 3258 T 
SA 56 T x PO 3237 T 
SA49 Dx LM 2466P DA 115 D AF 
SA49 D x LM2466P LM 404 D xDA3 D 
SA 49 D x LM 2466 P LM 2 T AF 
SA 46 D x LM 311 P LM 718 T x LM 238 T 
4 4 6 4 4 4 4 2 
LM 2T AF LM 718 Tx LM 238 T Nlfor LM 9T XLM1 0 T 
SA573 SA 594 SA614 SA659 SA671 
LC 9 T LC 7 0 LC ST LC 6P LC 15T LC 140 LC 170 LC 18 D LC 
11 I! 
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!'. '< .. :.', ,. ·,: -. , .. ,'.: .. . " : ._ < .. 
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~._ 
I! ; "'. . ;. .. ~:: \' I": 
.:';.: 1-•• 
" 
1;. : " ' •: '"•:· 
·. .. 
.: 
: 
" 
' .. ,· . 
. ··" . 
-
, ... ·· 
" 
' '• . 
SP104 
SP119 
SA 614 SA 69 T x PO 18671SA49 D x LM 2466 P Nifor 
SA 659 SA65TxP041491SA49 D x LM2466P LM9TxLMlOT 
SA 671 SA 72 TxPO 41491 SA49D x LM2466 P LM9TxLM 10 T 
·' 
6 
19 D 
Annexe 3 r 
Plan PO 2003 C 
Perou 
LB454D 
ME162 
CR722 
On utilisera les géniteurs choisis dans le plan PO 2002 C 
Il y a deux unités de pollen qui seront diviséés en deux 
Perou 
LB454D 
LM2912 P04270D 
LM2726 PO 3268 T 
LM 269 D x DA 128 D : LM 2912 
LM 2 T x LM 10 T : LM 2726 
Annexe 3 s 
PO 2004A 
Oleifera d'Equateur 
TAISHA 
HU2D HU8D HU9D HU 10 D HU 11 D 
PO D 
-, ,, 
ME 182 :,, ' !•" ,, -'" '( -- ~ •M ,"'""' ' .· PO D .. "' '' .·1 __ -.• ·"' ,, .. ,, Mani coré 
" 
,; ,, 'i ... , 1, ·~-
ME 192 PO D 1: ·:,- ·;·~:: ~ .\ 
. __ , 
·: ... # .- .. r ·~~ j 
' . - .. 
~·;, • l · . .-'L: •• (' ••:",; '.» ,., .. ' 
LM 7337 11 · ... :.· ' -;; -.;1 ')"' [~' '- ., "·' c,_" Mangenot PO D li • ., ~ LM 7338 
" 
"·"; ' 
·''U.. ' 'L,,; ~-
-" ' 
; ,, ' _,. 
' 
" 
Monte ria MO 667 PO D ·t:.. ,, ·,,. ~ - '{' ,, "'· '. ·-.;; 'I"' :j;' !• -~ i1, F' , . '5·:.• ·" •. .. 
" 
1 t ' , 
CR 715 PO 6845 D 
. . 
~' A 
, . 
·" ' 
-- ' 
\j ; ,, y .. ; . 
Amérique PO 6843 D l . . 1 ·• ~· i ·--- . .. Centrale CR 772 .. .. " \!". . " .. 
-,, 
! ._, .. ~' r.;.; . i"'1; "·' 
~- .. •" PO 6844 D ,..,\· . ., .. .. ~l ' "' - : ' ' 
DA 115 DAF PO 3174 D SQ63 1;· ,,. 
.. ' 
, ~ 
-" 
LMST AF PO 4922 T " ....... '!'t' 
Annexe 3 t 
P02004B 
Utilisation du pollen de BC 1 d'INDUP ALMA 
LM4040xDA3 D 
SA606 SA 713 
SA 474 T SA 478 T 
DA 115 OAF PO 33600 SQ57 
DA300D xDA 128D PO 48400 ·-
On réalisera 1 FA par case 
SA 606 SA 66 T x PO 1962 D SA 49 D x LM 2466 P LM 404 D x DA 3 D 
SA 713 SA 72 T x PO 1962 D SA 49 D x LM 2466 P LM 404 D x DA 3 D 
Annexe 3 u 
P02004 C 
Uitilisation de PO 2762 Pet de PO 4749 P 
PO 2762 P PO 4749P 
PO 3281 T 
PO 4922 T SP245 SQ54175 Prioritaire 
PO 4963 T 
Réaliser 2 FA / Case 
Uniquement sur Inflorescence bien développée 
Annexe 3 v 
Plan de croisement P02005A 
Parents dura P04697P 
P07135D SQI9-68 SQI49-165 
P07148D SQ21-36 SQ43-51 SQ62-158 SQI72 
Croiser systématiquement toutes les inflorescences avec du pollen de P04697P 
Annexe 3w 
Plan 2005 B 
Plan de Croisements Fusariose sur Back- Cross PARCELLE 270 
Liste 
des plsllera 
LM2TAF (DA SD x DA 3D) AF: LM 3033 D AF -!IA 115 DAFl : LM2531 D AF 
Pisifera Pisifera Pisifera Dura Dura Dura Dura Dura Dura Dura Dura s T 
s I T s s s s T T T T 
270 34 17 P02753 p P02555P 
270 34 18 P04102P P04693P 
270 34 19 P04104P PO 4696P 
270 34 20 PO 4747P P04697P 
270 34 21 SQ74 P04984P P04706P 
270 34 22 P04707P 
270 34 23 SQ75 
PO 5238 PO 4774 T x 270 34 24 P03075D 
P04709P 
P04714P 
270 35 18 P04715P 
270 35 19 P02554P P04716P 
270 35 20 P0 2556P P04717P 
270 35 21 P02558P P04718P 
270 35 22 P04096P P04721P 
270 35 23 P04703P 
270 35 24 
PO 4777 T x 270 38 22 P05721 P02509D 270 38 23 
Annexe3 x 
Plan 2005C 
Recherche de matériel tolérant à la PC 
LM2T AF LM5T AF LM lOT AF LM5TxLMlOT LM451 TAF : LM3934TxLM2383P 
Pisifera Tenera Pisifera Tenera Pisifera Tenera Pisifera Pisifera 
Origine Descendanc1 Géniteur P04100P PO 4963 T P04747P P04922 T P02766P P03281 T P02973P P04982 P P06499P P06500P P06501 P P06886P 
LM269D x DA128 I LM2912 P04279D 
P04270D 
DA551DxDA767 D DA3371 P04953 D 
DA300DxDA128 r:: DA2185 P04840D 
P04844D 
DA2713 P03062D 
DA 115 DAF P03360D 
LM 12165 P04906D 
(DA5 DxDA3 D) P04003 D 
LM 8056 P04004D 
AF : LM3038 DAF P04015 D 
Annexe 3 y 
PLAN2005D 
Multiplication des Géniteurs du plan 2001 E (Matériel masculin) 
12 FA/case 
PO 6842 T PO 6841 T PO 6840 T 
Pobé PO 6840 T 
PO 2883 X PO 6841 T 
Dumpy PO 6842 T 
PO 6611 T PO 6610 T PO 6609 T 
LM4-04D X DA3D PO 6609 T 
PO 3367 X PO 6610 T 
P0452 T PO 6611 T 
P02402D P02400D PO 2399 D 
PO 2399 D 
WA2 P02400D 
P02402D 
PO 6614D PO 6613 D PO 6612D 
PO 6612D 
PO 2124: PO 1896D PO 6613 D 
AF PO 6614 D 
PO 6714D PO 6608D PO 6607D PO 6606D 
DA 115 D P06606D 
LM 10896: X P06607D 
Dumpy PO 6608 D 
P06714D 
Annexe3z Page 1 
Utilisation des géniteurs E. guineensis dans les plans de croisement sélection 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 besoin stock 
8 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 autres pollen déc OS 
w A B c D E D E F A B c A B c A B c D plans >1an <1an 
P01894D 5 5 X 
P01895D 5 10 X 
P01896D 5 5 X 
P01986D X X 10 10 4 X 
P01994D X 10 10 
P02069D X 10 3 
P02399D 
X 5 7 2 X 
P02400D 
X 5 24 X 
P02402D 
X 5 X 
P02410T 5 5 X X 
P02493P X 5 
P02555P X X 5 X X 
P02577D 
5 X 
P02580D X 10 
P02601D X 10 10 
P02631D 5 6 X 
P02703D X 10 5 19 
P02704D X 10 
P02753P X 20 30 
P02758P X 
P02763P X X X 20 
P02765P X X X 20 11 
P02766P X X X X X 20 8 
P02799D X 20 9 
P02816D X X X 10 11 
P02834D X 10 
P02839D X X X X 10 2 
P02852D X 10 1 
P02933D X 10 9 
P02973P X X X X X 20 2 
P02980T X 5 
P02982P X X 10 16 
P02983P X 5 
P02988D X 10 9 
P03052D X X X X 10 6 40 
P03062D X X 10 1 
Annexe3z Page2 
Utilisation des géniteurs E. guineensis dans les plans de croisement sélection 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 besoin stock 
8 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 autres pollen déc05 
w A B c D E D E F A B c A B c A B c D plans >1an <1an 
P03076D X X X X 10 10 
P03170D X X X 10 2 
P03174D X X X X X 10 
P03187D X 5 
P03214D X 5 
P03237T X X X X X 10 4 
P03238T X 5 
P03241P X X 5 15 
P03242P X 5 10 
P03243P X X X 10 
P03244P X X 5 18 
P03268T X X 10 
P03270T X 
P03281T X X X X X X 20 32 10 
P03338P X 5 
P03339P X X 10 
P03340P X 5 11 
P03349P X X 5 
P03360D X X X X X 10 
P03367D X X X X 10 16 
P03381D X 5 
P03386D X 5 
P03368D X 5 9 
P03413D X X 10 
P03421D X 10 5 
P03584D X 10 
P03600D X X X 20 
P03636P X X X X 20 
P03637P X 5 
P03695D X X 5 
P03699D X X X X 20 8 
P03717D X 5 
P03732D X 5 
P03mD X 5 
P03778D X 5 2 
P03781D X 
Amexe3z Page3 
Utilisation des géniteurs E. guineensis dans les plans de croisement sélection 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 besoin stock 
8 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 autres pollen déc OS 
w A B c D E D E F A B c A B c A B c D plans >1an <1an 
P03782D X 5 
P03850D X 5 1 5 
P03930D X X 5 
P03969D X X X 5 3 
P03970D X X 5 
P03996D X 5 5 
P04003D X X 10 18 10 
P04004D X 5 
P04007D X 5 5 10 
P04015D X X X X X 10 1 6 
P04034D X X X 5 4 
P04100P X X X X X 10 8 
P04157T X 5 3 10 
P04166T X X Mort 2 
P04227P X X 5 10 
P04257T X X 10 
P04259T X X 5 9 
P04260P X X X 5 
P04264D X 5 13 
P04265D X 5 10 5 
P04266D X X 5 19 
P04270D X X X X X 20 12 
P04272D X 5 10 
P04275D X X 5 5 10 
P042790 X X X 10 3 
P04281D X 5 3 
P04282D X 5 10 5 
P04463D X X X 10 9 
P04583D X 5 
P04685P X 5 8 
P04686T X 5 
P04687T X 5 
P04693P X X 5 
P04696P X 5 
P04697P X X X 30 10 
P04699T X X 5 9 9 
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Utilisation des géniteurs E. guineensis dans les plans de croisement sélection 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 besoin stock 
8 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 autres pollen déc05 
w A B c D E D E F A B c A B c A B c D plans >1an <1an 
P04702P X 5 5 
P04703P X X 5 10 
P04705P X 5 
P04706P X X 5 14 
P04733P X 5 11 
P04740P X 5 25 
P04743P X 5 22 10 
P04747P X X X X X X 20 1 
P04802D X 5 
P04832D X X 5 
P04837D X X 10 23 
P04840D X X X X X X 10 15 13 
P04841D X 5 6 
P048440 X X X 10 3 
P048570 X 5 
P04878D X 5 
P04887D X 5 
P049050 X X 5 
P04906D X X X X 20 
P04907D X X 10 
P049090 X X 5 
P04922T X X X X X X X X 20 4 
P04923T X 10 
P049410 X X 10 
P049450 X 10 
P049490 X X 10 
P04953D X X X X 20 10 
P04963T X X X X X X 20 7 
P04965T X 5 
P04969T X X 10 
P04974T X 10 
P04982P X X X X X 20 32 
P04984P X 10 23 
P04989T X X X 5 
P04991T X X 10 10 
P05061D X 5 
Amexe3z 
Utilisation des géniteurs E. guineensis dans les plans de croisement sélection 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 
w A B c D E D E F A B c 
P05063D X 
P05068D X 
P05112D X 
P05488T X 
P05491T X X X 
P05492T X 
P06499P 
P06500P 
P06501P 
P06598P X 
P06599P X 
P06600P X 
P06601T X 
P06602P X 
P06606D X 
P06607D X 
P06608D X 
P06609T X 
P06610T X 
P06611T X 
P06612D X 
P06613D X 
P06614D X 
P06714D X 
P06840T X 
P06841T X 
P06842T X 
P06886P 
P07135D 
P07148D 
P07369T X 
gériteur en !Jl!S = géniteurs éite pour lesquels il faut conserver davantage dUlités 
X 
X 
0 0 0 0 0 0 0 
4 4 4 5 5 5 5 
A B c A B c D 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Page5 
besoin stock 
autres pollen déc OS 
plans >1an <1an 
5 
5 
5 
5 7 
5 
15 118 
15 90 
15 13 
mort 13 
5 36 
5 
5 1 
5 9 
5 11 
5 3 4 
5 5 11 
5 21 10 
5 15 9 
5 6 
5 
5 
5 
5 7 
5 12 
5 8 10 
5 6 5 
15 152 
0 
0 
5 10 11 
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autres 
plans besoin stock nombre 
80J 2005 B sel pollen pollen récoltes sel fem mal 
LM 13533 PO 5470 D X N 0 
LM 13533 PO 5474 D X N 0 
LM 13533 PO 5485 D X N 0 
LM 13533 PO 5486 D X N 0 
LM 11320 PO 5493 D X N 0 
LM 11320 PO 5494 D X N 0 
LM 11320 PO 5495 D X N 0 
LM 11320 PO 5496 D X N 0 
LM 11320 PO 5498 D X N 0 
LM 13533 PO 5836 D X N 0 
LM 13533 PO 5842 D X N 0 
LM 13533 PO 5843 D X N 0 
LM 16816 PO 6346 D X N 0 
LM 16816 PO 6347 D X N 0 
LM 16816 PO 6348 D X N 0 
LM 16816 PO 6349 D X N 0 
LM 16816 PO 6350 D X N 0 
LM 16816 PO 6351 D X N 0 
LM 16816 PO 6352 D X N 0 
LM 16816 PO 6353 D X N 0 
LM 16816 PO 6354 D X N 0 
LM 16816 PO 6355 D X N 0 
LM 16816 PO 6356 D X N 0 
LM 16816 PO 6357 D X N 0 
LM 16816 PO 6358 D X N 0 
LM 16816 PO 6359 D X N 0 
LM 16816 PO 6360 D X N 0 
LM 16816 PO 6361 D X N 0 
LM 16816 PO 6362 D X N 0 
LM 16816 PO 6363 D X N 0 
LM 16816 PO 6364 D X N 0 
LM 16816 PO 6365 D X N 0 
LM 16816 PO 6366 D X N 0 
LM 16816 PO 6367 D X N 0 
LM 16816 PO 6368 D X N 0 
LM 17197 PO 6397 D X N 0 
LM 17197 PO 6406 D X N 0 
LM 17197 PO 6407 D X N 0 
LM 17197 PO 6409 D X N 0 
LM 17197 PO 6410 D X N 0 
LM 17197 PO 6420 D X N 0 
LM 17197 PO 6425 D X N 0 
LM 17197 PO 6429 D X N 0 
LM 17197 PO 6433 D X N 0 
LM 17197 PO 6435 D X N 0 
LM 17197 PO 6438 D X N 0 
LM 17197 PO 6454 D X N 0 
LM 17197 PO 6460 D X N 0 
LM 17197 PO 6462 D X N 0 
LM 17197 PO 6471 D X N 0 
LM 17197 PO 6472 D X N 0 
LM 17197 PO 6477 D X N 0 
LM 17197 PO 6478 D X N 0 
LM 17197 PO 6480 D X N 0 
LM 17197 PO 6481 D X N 0 
LM 16588 PO 6495 P X 20 Indéfini 
Annexe3aa 
Géniteurs à utiliser dans les plans de croisements Fusariose (80J et 2005 B) 
dec05 
autres 
plans besoin stock nombre 
80J 20058 sel pollen pollen récoltes sel fem mal 
PO 5238 270 3417 X 0 0 
PO 5238 2703418 X 0 0 
PO 5238 270 3419 X 0 0 
PO 5238 2703420 X 0 0 
PO 5238 2703421 X 0 0 
PO 5238 2703422 X 0 0 
PO 5238 2703423 X 0 0 
PO 5238 2703424 X 0 0 
PO 5238 270 3518 X 0 0 
PO 5238 2703519 X 0 0 
PO 5238 2703520 X 0 0 
PO 5238 2703521 X 0 0 
PO 5238 2703522 X 0 0 
PO 5238 2703523 X 0 0 
PO 5238 2703524 X 0 0 
PO 5721 2703822 X 0 0 
PO 5721 2703823 X 0 0 
LM 2136 PO 2554 P X 20 20 Indéfini o 0 
LM 2136 PO 2555 P X X 20 Indéfini o 0 
LM 2136 PO 2556 P X 20 Indéfini o 0 
LM 2136 PO 2558 P X 20 Indéfini o 0 
LM 2726 PO 2753 P X X 20 Indéfini o 0 
LM 2726 PO 2761 P X 20 Indéfini o 0 
LM 2726 PO 2763 P X X 20 Indéfini o 0 
LM 2726 PO 2764 P X 20 Indéfini o 0 
LM 2726 PO 2765 P X X 20 Indéfini o 0 
LM 2764 PO 2766 P X X 20 Indéfini o 0 
LM 1853 PO 3237T X X 20 Indéfini o 0 0 
LM 1853 PO 3243 P X X 20 Indéfini o 0 
LM 1853 PO 3244 P X X 20 Indéfini o 0 
LM 3076 PO 3339 P X X 20 Indéfini o 0 
LM 8141 PO 3695 D X X 10 1/an 0 0 0 
LM 8056 PO 3699 D X X 20 1/an 0 0 0 
LM 8141 PO 3930 D X X 10 1/an 0 0 0 
LM 8141 PO 3969 D X X 10 1/an 0 0 0 
LM 8141 PO 3970 D X X 10 1/an 0 0 0 
LM 8056 PO 4003 D X X 10 1/an 0 0 0 
LM 8056 PO 40150 X X 10 1/an 0 0 0 
LM 8056 PO 4034 D X X 10 1/an 0 0 0 
LM 4686 PO 4096 P X 20 20 Indéfini o 0 
LM 4686 PO 4102 P X 20 Indéfini o 0 
LM 4686 PO 4104 P X 20 Indéfini o 0 
DA 2185 PO 4463 D X X 10 1/an 0 0 0 
LM 9344 PO 4693 P X X 20 Indéfini o 0 
LM 9344 PO 4696 P X 20 Indéfini o 0 
LM 9344 PO 4697 P X X 20 20 Indéfini o 0 
LM 9344 PO 4703 P X X 20 Indéfini o 0 
LM 9344 PO 4706 P X X 20 Indéfini o 0 
LM 10129 PO 4707 P X 20 Indéfini o 0 
LM 10129 PO 4709 P X 20 Indéfini o 0 
LM 10129 PO 4714 P X 20 Indéfini o 0 
LM 10129 PO 4715 P X 20 Indéfini o 0 
LM 10129 PO 4716 P X 20 20 Indéfini o 0 
LM 10129 PO 4717 P X 20 Indéfini o 0 
LM 10129 PO 4721 P X 20 Indéfini o 0 
LM 8010 PO 4747 P X X 10 Indéfini o 0 
Page 1 
Testeurs Groupe A 
Testeurs Groupe B 
Annexe 3 aa Page2 
autres 
plans besoin stock nombre 
80J 2005 B sel pollen pollen récoltes sel fem mal 
DA 2185 PO 4802 D X X 10 1/an 0 0 0 
LM 11320 PO 4803 D X N 0 
LM 11320 PO 4804 D X N 0 
LM 11320 PO 4805 D X N 0 
LM 11320 PO 4806 D X N 0 
LM 11320 PO 4807 D X N 0 
LM 11320 PO 4808 D X N 0 
LM 11320 PO 4809 D X N 0 
LM 11320 PO 4810 D X N 0 
LM 11320 PO 4811 D X N 0 
LM 11320 PO 4812 D X N 0 
LM 11320 PO 4813 D X N 0 
LM 11320 PO 4814 D X N 0 
LM 11320 PO 4815 D X N 0 
LM 11320 PO 4816 D X N 0 
LM 11320 PO 4818 D X N 0 
LM 11320 PO 4819 D X N 0 
LM 11320 PO 4820 D X N 0 
LM 11320 PO 4821 D X N 0 
LM 11320 PO 4822 D X N 0 
LM 11320 PO 4823 D X N 0 
LM 11320 PO 4824 D X N 0 
LM 11320 PO 4825 D X N 0 
LM 11320 PO 4832 D X X 10 1/an 0 0 0 
DA 2185 PO 4837 D X X 10 1/an 0 0 0 
DA 2185 PO 4840 D X X 15 1/an 0 0 0 
DA 2185 PO 4844 D X X 10 1/an 0 0 0 
LM 13533 PO 4849 D X N 0 
LM 13533 PO 4852 D X N 0 
LM 13533 PO 4854 D X N 0 
LM 13533 PO 4860 D X N 0 
LM 13533 PO 4870 D X N 0 
LM 12165 PO 4884 D X N 0 
LM 12165 PO 4885 D X N 0 
LM 12165 PO 4886 D X N 0 
LM 12165 PO 4887 D X X 10 1/an 0 0 0 
LM 12165 PO 4888 D X N 0 
LM 12165 PO 4889 D X N 0 
LM 12165 PO 4890 D X N 0 
LM 12165 PO 4891 D X N 0 
LM 12165 PO 4892 D X N 0 
LM 12165 PO 4893 D X N 0 
LM 12165 PO 4894 D X N 0 
LM 12165 PO 4895 D X N 0 
LM 12165 PO 4896 D X N 0 
LM 12165 PO 4897 D X N 0 
LM 12165 PO 4898 D X N 0 
LM 12165 PO 4899 D X N 0 
LM 12165 PO 4900 D X N 0 
LM 12165 PO 4901 D X N 0 
LM 12165 PO 4902 D X N 0 
LM 12165 PO 4905 D X X 10 1/an 0 0 0 
LM 12165 PO 4906 D X X 15 1/an 0 0 0 
LM 12165 PO 4907 D X X 10 1/an 0 0 0 
LM 8010 PO 4922 T X X 20 Indéfini 0 0 0 
LM 2704 PO 4982 P X X 20 Indéfini o 0 
Annexe 3 aa Page 3 
autres 
plans besoin stock nombre 
80J 2005 B sel pollen pollen récoltes sel fem mal 
LM 2704 PO 4984 P X X 20 Indéfini o 0 
LM 13533 PO 5025 D X N 0 
LM 13533 PO 5027 D X N 0 
LM 13533 PO 5035 D X N 0 
LM 13533 PO 5036 D X N 0 
LM 13533 PO 5038 D X N 0 
LM 11320 PO 5239 D X N 0 
LM 11320 PO 5240 D X N 0 
LM 11320 PO 5241 D X N 0 
LM 11320 PO 5243 D X N 0 
LM 11320 PO 5244 D X N 0 
LM 11320 PO 5245 D X N 0 
LM 11320 PO 5246 D X N 0 
LM 11320 PO 5249 D X N 0 
LM 11320 PO 5250 D X N 0 
LM 11320 PO 5251 D X N 0 
LM 11320 PO 5252 D X N 0 
LM 11320 PO 5253 D X N 0 
LM 11320 PO 5254 D X N 0 
LM 13533 PO 5268 D X N 0 
LM 13533 PO 5269 D X N 0 
LM 13533 PO 5271 D X N 0 
LM 12193 PO 5278 D X N 0 
LM 12193 PO 5279 D X N 0 
LM 12193 PO 5281 D X N 0 
LM 12193 PO 5282 D X N 0 
LM 12193 PO 5283 D X N 0 
LM 12193 PO 5284 D X N 0 
LM 12193 PO 5285 D X N 0 
LM 12193 PO 5286 D X N 0 
LM 12193 PO 5287 D X N 0 
LM 12193 PO 5288 D X N 0 
LM 12193 PO 5289 D X N 0 
LM 12193 PO 5290 D X N 0 
LM 12193 PO 5291 D X N 0 
LM 12193 PO 5292 D X N 0 
LM 12193 PO 5293 D X N 0 
LM 12193 PO 5294 D X N 0 
LM 12193 PO 5295 D X N 0 
LM 12193 PO 5296 D X N 0 
LM 12193 PO 5297 D X N 0 
LM 12193 PO 5298 D X N 0 
LM 12193 PO 5299 D X N 0 
LM 12193 PO 5300 D X N 0 
LM 12193 PO 5301 D X N 0 
LM 12193 PO 5302 D X N 0 
LM 12193 PO 5303 D X N 0 
LM 12193 PO 5304 D X N 0 
LM 12193 PO 5305 D X N 0 
LM 12193 PO 5306 D X N 0 
LM 12193 PO 5307 D X N 0 
LM 12193 PO 5308 D X N 0 
LM 12193 PO 5309 D X N 0 
LM 12193 PO 5310 D X N 0 
LM 13533 PO 5368 D X N 0 
LM 13533 PO 5460 D X N 0 
Annexe 3 aa Pages 
autres 
plans besoin stock nombre 
80J 2005 B sel pollen pollen récoltes sel fem mal 
LM 16588 PO 6496 P X 20 Indéfini 
LM 16588 PO 6497 P X 20 Indéfini 
LM 16588 PO 6498 P X 20 Indéfini 
LM 16588 PO 6616 P X 20 Indéfini 
LM 13533 PO 6617 D X N 0 
LM 16452 PO 6880 P X 20 10 Indéfini 0 
LM 16452 PO 6881 P X 20 Indéfini 0 
LM 16452 PO 6882 P X 20 20 Indéfini 0 
LM 16452 PO 6883 P X 20 5 Indéfini 0 
LM 16588 PO 6884 P X 20 Indéfini 
LM 16588 PO 6885 P X 20 Indéfini 
PO 5600 PO 6896 P X 20 Indéfini 
PO 5600 PO 6897 P X 20 Indéfini 
LM 19017 PO 6909 P X 20 Indéfini 
LM 19017 PO 6910 P X 20 Indéfini 
LM 19017 PO 6911 P X 20 Indéfini 
LM 19017 PO 6912 P X 20 Indéfini 
LM 19035 PO 6913 P X 20 Indéfini 
LM 19035 PO 6914 P X 20 Indéfini 
LM 19035 PO 6915 P X 20 Indéfini 
LM 19035 PO 6916 P X 20 Indéfini 
LM 19035 PO 6917 P X 20 Indéfini 
LM 16605 PO 6920 D X N 0 
LM 16605 PO 6921 D X N 0 
LM 16605 PO 6922 D X N 0 
LM 16605 PO 6923 D X N 0 
LM 16605 PO 6924 D X N 0 
LM 16605 PO 6925 D X N 0 
LM 16605 PO 6926 D X N 0 
LM 16605 PO 6927 D X N 0 
LM 16605 PO 6928 D X N 0 
LM 16605 PO 6929 D X N 0 
LM 16605 PO 6930 D X N 0 
LM 16605 PO 6931 D X N 0 
LM 16605 PO 6933 D X N 0 
LM 16605 PO 6934 D X N 0 
PO 5531 PO 6935 D X N 0 
PO 5531 PO 6936 D X N 0 
PO 5531 PO 6937 D X N 0 
PO 5531 PO 6938 D X N 0 
PO 5531 PO 6939 D X N 0 
PO 5531 PO 6940 D X N 0 
PO 5531 PO 6941 D X N 0 
PO 5531 PO 6942 D X N 0 
PO 5531 PO 6943 D X N 0 
PO 5531 PO 6944 D X N 0 
PO 5531 PO 6945 D X N 0 
PO 5531 PO 6946 D X N 0 
PO 5531 PO 6947 D X N 0 
PO 5531 PO 6948 D X N 0 
PO 5531 PO 6949 D X N 0 
PO 5531 PO 6950 D X N 0 
PO 5531 PO 6951 D X N 0 
PO 5531 PO 6952 D X N 0 
PO 5531 PO 6953 D X N 0 
PO 5531 PO 6954 D X N 0 
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80J 2005 B sel pollen pollen récoltes sel fem mal 
LM 19198 PO 7097 D X N 0 
LM 19198 PO 7098 D X N 0 
LM 19198 PO 7099 D X N 0 
LM 19198 PO 7100 D X N 0 
LM 19198 PO 7101 D X N 0 
LM 19198 PO 7102 D X N 0 
LM 19198 PO 7103 D X N 0 
LM 19198 PO 7104 D X N 0 
LM 19198 PO 7105 D X N 0 
LM 19198 PO 7106 D X N 0 
LM 19198 PO 7107 D X N 0 
LM 19198 PO 7108 D X N 0 
LM 19198 PO 7109 D X N 0 
LM 19198 PO 7110 D X N 0 
LM 16605 PO 7310 D X N 0 
LM 16605 PO 7311 D X N 0 
LM 16605 PO 7312 D X N 0 
LM 16605 PO 7313 D X N 0 
LM 16605 PO 7314 D X N 0 
LM 16605 PO 7315 D X N 0 
LM 16605 PO 7316 D X N 0 
LM 19035 PO 7400 P X 20 Indéfini 
PO 5600 PO 7401 P X 20 Indéfini 
PO 5600 PO 7402 P X 20 Indéfini 
PO 5600 PO 7403 P X 20 Indéfini 
LM 19198 PO 7725 D X N 0 
LM 19017 PO 7845 P X 20 Indéfini 
LM 19017 PO 7846 P X 20 Indéfini 
LM 19035 PO 7847 P X 20 Indéfini 
LM 19035 PO 7906 P X 20 Indéfini 
LM 19198 PO 7954 D X N 0 
LM 19198 PO 7955 D X N 0 
LM 19198 PO 7956 D X N 0 
LM 19198 PO 7957 D X N 0 
LM 19198 PO 7958 D X N 0 
LM 19198 PO 7959 D X N 0 
LM 19198 PO 7960 D X N 0 
LM 19198 PO 7961 D X N 0 
LM 20537 PO 7971 P X 20 Indéfini 
LM 19035 PO 8116 P X 20 Indéfini 
LM 20537 PO 8123 P X 20 Indéfini 
LM 20537 PO 8124 P X 20 Indéfini 
LM 20537 PO 8125 P X 20 Indéfini 
LM 20537 PO 8126 P X 20 Indéfini 
LM 20537 PO 8127 P X 20 Indéfini 
LM 20537 PO 8128 P X 20 Indéfini 
LM 20537 PO 8129 P X 20 Indéfini 
LM 20537 PO 8130 P X 20 Indéfini 
LM 20537 PO 8131 P X 20 Indéfini 
LM 20537 PO 8132 P X 20 Indéfini 
LM 20537 PO 8133 P X 20 Indéfini 
LM 20537 PO 8134 P X 20 Indéfini 
LM 20537 PO 8135 P X 20 Indéfini 
LM 20537 PO 8136 P X 20 Indéfini 
LM 20537 PO 8137 P X 20 Indéfini 
LM 20537 PO 8138 P X 20 Indéfini 
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autres 
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80J 2005 B sel pollen pollen récoltes sel fem mal 
LM 20537 PO 8141 P X 20 Indéfini 
LM 20537 PO 8142 P X 20 Indéfini 
LM 20537 PO 8143 P X 20 Indéfini 
LM 20537 PO 8144 P X 20 Indéfini 
LM 19035 PO 8161 P X 20 Indéfini 
LM 19035 PO 8162 P X 20 Indéfini 
LM 18254 PO 8163 D X N 0 
LM 18254 PO 8164 D X N 0 
LM 18254 PO 8165 D X N 0 
LM 18254 PO 8166 D X N 0 
LM 18254 PO 8167 D X N 0 
LM 18254 PO 8168 D X N 0 
LM 18254 PO 8169 D X N 0 
LM 18254 PO 8170 D X N 0 
LM 18254 PO 8171 D X N 0 
LM 18254 PO 8172 D X N 0 
LM 18254 PO 8173 D X N 0 
LM 18254 PO 8174 D X N 0 
LM 18254 PO 8175 D X N 0 
LM 18254 PO 8176 D X N 0 
LM 19035 PO 8589 P X 20 Indéfini 0 
LM 19035 PO 8590 P X 20 Indéfini 0 
LM 19017 PO 8591 P X 20 Indéfini 0 
LM 19017 PO 8592 P X 20 Indéfini 0 
LM 19017 PO 8593 P X 20 Indéfini 0 
LM 19017 PO 8594 P X 20 Indéfini 0 
LM 19017 PO 8595 P X 20 Indéfini 0 
Annexe 4 a 
Point en CG des géniteurs testés (groupe A) 
2=très bon 3=difficile à classer mais avec qq résultats très bons m= moyen ; N : mauvais ; a : en attente de résultats 
ermoir ; r=réservé 
jugement c obè c La Cabalia PDA 
rovisoire AF SIB intra SIB inter AF SIB intra SIB inter AF SIB intra SIB inter 
DA 10 D x DA 115 D PO 2792 D N 69 
DA2533 PO 2799 D 1 69 xP02839Dg x P02839Dg 
C01 PO 2816 D 3 49 ~ 75 ~~~-
PO 2818 D m+ 69 
PO 2834 D 3 22 ii6:T • 
P02839 D 2 74 X P03174D 46 171 xP02799Dg x P031740 p 83 g x P027990g xP03170D p 
X P040150 46 X P04015D 87 xP03174D p 
x P04270046 X P042700 p 86 xP040150 p 
X P03699D p 130 
PO 2893 D 2 23 
PO 3224 D N 
DA 10 D x DA3 D P02529 D N 32 
DA 1402 P02534 D N 89 
C21 PO 2535 D m 20 
PO 2542 D 3 52 ~~-- f.. -, --~.l..~t. ~il:'-..r,'"'" 
PO 2544 D m 
PO 2630 D m+ p42 203 p 
PO 2631 D N 
DA 115 D AF PO 3003 D m+ 20 
PO 3062 D 2 124 
PO 3064 D 2-
PO 3066 D m 78 
PO 3075 D 1- 21 + 130 g X PO 31700g x P030520 g g x PO 31700 g X P030520g 
PO 3170 D 2 90 x P020690 p39 x PO 30750g X P042700g xPO 30750 g x P028390 p 
x P030520 46 xP03367D p 
xP042700 46 xP042700g 
PO 3174 D 104 X P020690 46 i X P02069D p267 X P02069D p 
X P028390 46 x P02839D p83 x P028390 p 
X P03367D 69 x P029330 p259 X P03367D p 
X P04840D p71 X P03052D p123 X P04015D p 
X P03367D p219 X PO 48400 g 
x P04015D p260 
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2=très bon 1=excellent 
é . 'è é é p=p 1p1nr re ; g=m1s au germoir ; r=r serv 
jugement 
orovisoire 
PO 3360 D 2 
LM 2509 DAF PO 4878 D m 
PO 5107 D a 
PO 5111 D a 
PO 5112 D a 
LM 2514 D AF PO 5061 D a 
LM 12193 PO 5063 D a 
PO 5068 D a 
LM 2531 D AF P04886 D a 
LM 12165 P04887 D m 
P04905 D a 
PO 4906 D 1 
PO 4907 D 2 
PO 4909 D N 
PO 4913 D a 
PO 4914 D a 
LM 2536 DAF PO 3777 D a 
PO 3778 D a 
PO 3781 D a 
PO 3782 D a 
PO 3783 D a 
PO 3784 D a 
PO 3849 D a 
PO 3850 D a 
PO 3853 D a 
DA 115 D x DA 3 D PO 2985 D N 
PO 2986 D m 
P02988 D 2 
PO 2993 D m+ 
PO 2995 D m 
PO 3052 D 2 
Point en CG des géniteurs testés (groupe A) 
3=difficile à classer mais avec qq résultats très bons m= moyen ; N : mauvais ; a : en attente de résultats 
ca oobè cg La Cabana caPOA 
AF SIB intra SIB inter AF SIB intra SIB inter AF SIB intra SIB inter 
x PO 48400 g 
104 
x P05111D 8 
X P051070 8 
69 
104 59 
52 
x PO 3849 D 95 
x PO 3781 0 95 
53 
55 X P030520 p192+g x PO 3052 0 p+g 
105 x P033670 p180 x P033670 g X P031740 p259 x PO 3052 D p 
xP033670p 
75 
104 + 85 X P033670 p20 x PO 31700 46 p 200 X P029880 p192+g X P020990 p200 x PO 2988 0 p+g X P020990 p -~. 
X P033670 145 x P031740 p123 x PO 2933 D p X PO 30750 g 
X P036990 p203+g x PO 3367 0 p x P036990 g 
X P048400 g x P048400 g 
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2=très bon 1=excellent 
é . "è é é p=p !Plnl re ; g=m1s au germoir ; r=r serv 
jugement 
provisoire 
PO 3056 D N 
PO 3367 D 2 
DA 17 Dx DA8 D P02926 D a 
DA2484 PO 2927 D a 
PO 2953 D a 
PO 2954 D a 
PO 2957 D a 
PO 2958 D a 
PO 3395 D a 
DA 300 D x DA 128 D P04463 D 2 
DA2185 P04802 D m 
PO 4837 D 2 
P04838 D N 
PO 4840 D 2 
PO 4841 D N 
PO 4844 D 2 
DA5 DxDA3 D 
LM 3033 DAF PO 3695 D m 
LM 11320 PO 3930 D m 
PO 3936 D a 
PO 3969 D 2-
PO 3970 D N 
PO 3971 D N 
PO 3983 D N 
PO 4810 D a 
PO 4830 D N 
PO 4832 D N 
PO 5255 D a 
Point en CG des géniteurs testés (groupe A) 
3=difficile à classer mais avec qq résultats très bons m= moyen ; N : mauvais ; a : en attente de résultats 
cg pobè C!l La Cabalia OO PDA 1 
AF SIB intra SIB inter AF SIB intra SIB inter AF SIB intra SIB inter 
x PO 3075Dg x PO 40150 g 
X PO 40150 g 
130 
85 x P029930 p180 x PO 20990 p 77 X P030520 145 X P03174D p 219 r x P02993 D p x P031700 p 
x PO 3174069 x P02993Dg x PO 3052 D p xP03174D p 
52 
104 
44 g x PO 48400 g g 
33 
20 
69 
69 xP03174D p71 g x P044630g xP03174D g g x P031740 9 
xP03052D g x P030520 g 
23 g g 
x PO 3930 0 : 57 
38 X PO 3983 D : 23 
x PO 3695 D : 57 
X PO 3930 D : 23 
104 x PO 5255 D : 91 
x PO 4810 D: 91 
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Point en CG des géniteurs testés (groupe A) 
1=excellent 2=très bon 3=difficile à classer mais avec qq résultats très bons m= moyen ; N : mauvais ; a : en attente de résultats 
p= é inière ; g=mis au ermoir ; r=réservé 
jugementi-,-.,,~~~~~~~c~=bè~·_...,~.,....-~~~~r--~--.---~___::c,2..=:La~C~a=baTn~a=--~~~~-+---~..--~~~~c=..:P~D~A:,.-~~~~~-1 
rovisoire AF SIB intra SIB inter AF SIB intra SIB inter AF SIB intra SIB inter 
LM 3038 DAF PO 3699 D 1 x PO 4015 D : 245 x PO 4003 Dg x P02839D p 130 p 
X P03052D p 203+g 
LM 8056 
LM 3257 DAF 
LM 3495 DAF 
PO 3994 D 
PO 3996 D 
P04001 D 
PO 4003 D 
P04004 D 
P04007 D 
PO 4015 D 
PO 4017 D 
PO 4034 D 
P04857 D 
PO 3903 D 
PO 3906 D 
DA 551 D x DA 767 D PO 4941 D 
DA 3371 PO 4943 D 
PO 4945 D 
PO 4949 D 
PO 4950 D 
PO 4953 D 
PO 4957 D 
DA8 DAF 
DA8 Dx DA28 D 
PO 3554 D 
PO 3561 D 
PO 3717 D 
PO 3732 D 
P04581 D 
PO 4582 D 
P04583 D 
PO 4584 D 
N 
a 
a 
2 
m 
N 
2-
m 
m 
a 
a 
a 
3 
2 
3 
2 
m 
1 
N 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
p15 
p26 
x PO 4015 D : 49 
x PO 3699 D : 245 x P02839D 46 
x PO 4003 D : 49 
174 
p83+g 
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x P03699 Dg 
x P02839D 87 p 
x P03174D p 260 
xP04270Dg 
x P03052Dg 
x P02099D p 79 
p+g 
x PO 4003 Dg 
x PO 3699 Dg 
~ •. •J.i:. 
x P03052D g 
xP02839D p 
xP03174D p 
xP04270Dg 
X P03052D g 
2=très bon 1=excellent 
é . "è p=p ~p1n1 re ; g=m1s au germoir ; r=reserve 
jugement 
provisoire 
LM 269 D x DA 115 D PO 2703 D 2 
LM 2911 PO 2704 D 2 
PO 2707 D N 
PO 2719 D m 
PO 2849 D N 
PO 2852 D 2 
PO 2933 D 2 
PO 3214 D N 
LM 269 D x DA 128 D PO 4263 D 2 
LM 2912 PO 4264 D m 
PO 4265 D m 
PO 4266 D m 
PO 4267 D a 
PO 4268 D a 
PO 4269 D m 
PO 4270 D 1 
PO 4271 D m 
PO 4272 D m+ 
PO 4273 D N 
PO 4275 D m 
PO 4276 D m 
PO 4277 D m 
PO 4278 D a 
PO 4279 D 2 
PO 4280 D N 
PO 4281 D m 
P04282 D a 
P04283 D a 
P04284 D m 
P04285 D a 
Point en CG des géniteurs testés (groupe A) 
3=difficile à classer mais avec qq résultats très bons m= moyen ; N : mauvais ; a : en attente de résultats 
Cll pobè cg La Cabana Cll PDA 
AF SIB intra SIB inter AF SIB intra SIB inter AF SIB intra SIB inter 
p 119 58 x P02933 Dg p x PO 2933 Dg 
23 
20 
51 
41 x PO 2933 Dr 
23 x PO 2703Dg x P03174D p 259 x P02703 Dg 
p57 
23 
32 
22 
36 X P02839D 46 148 xP04279Dg X P02839D p86 g X PO 4279 Dg X P03170D g 
X P03170D 46 X P04015D g X P04015D g 
X P03170D g 
44 
22 
20 
44 
68 159 xPO 4270 Dg g X P04270 Dg 
33 
23 
p55 
p53 
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1=excellent 
LM 404 DAF 
LM 4743 
LM 404 D x DA 10 D 
LM 1753 
LM 404 D x DA 3 D 
LM 908 
2=très bon 
ermoir ; r=réservé 
jugement 
rovisoire 
PO 3413 D 2+ 
PO 3414 D N 
PO 3421 D 2 
PO 3584 D 2+ 
PO 3600 D 1 
PO 2507 D N 
PO 2509 D 3 
PO 2577 D m 
PO 2580 D 2 
PO 2601 D 2+ 
PO 3127 D 2 
PO 1960 D m 
PO 1961 D m 
PO 1965 D m 
PO 1969 D m 
PO 1982 D m 
PO 1986 D 2 
PO 1994 D 2-
PO 2011 D m 
PO 2064 D m 
PO 2069 D 3 
P02071 D m 
PO 2099 D 3 
PO 2103 D m 
PO 2415 D 
PO 2416 D 
Point en CG des géniteurs testés (groupe A) 
3=difficile à classer mais avec qq résultats très bons m= moyen ; N : mauvais ; a : en attente de résultats 
c bè c La Cabana PDA 
AF SIB intra SIB inter AF SIB intra SIB inter AF SIB intra SIB inter 
23 
16 
9 
~~-.; ~ ----~ i~ 53 
23 
53 
23 61 
x PO 1961 D : 78 
78 x PO 1960 D : 78 
p75 g g 
105 
X P031700 p39 x P031740 p267 X P031740 p 
X P03174046 
*" 
X P033670 p77 52 X P030520 p200 X P03052D p 
X P040340 p79 
"1 ' 1 
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Annexe 4 b: Point en CG des géniteurs testés (groupe B) 
1 =excellent 2=très bon 3=difficile à classer mais avec qq résultats très bons 
m =  moyen ; N : mauvais ; a : en attente de résultats 
p=pépinière ; g=m is au germoir ; r=réservé 
jugement cg pobè 
AF SIB intra SIB inter 
LM 10 T AF PO 2764 P 
LM 2764 P02765 P 1 
.. 28 PO 2766 P 1 x LM4998 T  ( 69) 
PO 2768 P 3 
PO 3281 T 1 p37 
P03287T N 
PO 3293 T a 
PO 3294 T a 
LM 13 T AF PO 3636 P 1 
LM 5274 PO 3637 P a 
.. 45 PO 5488 T a 
PO 5491 T a 
P05492T a 
LM 2T AF PO 2550 P N X P049 62 T  (69 ) 
LM 2136 PO 2551 P N x LM2449 T ( 52 )  
x LM4 103T ( 30) 
.. 01 PO 2552 P N 
PO 2553 P N x P049 63T ( 15) 
PO 2554 P m 
PO 2555 P m 
PO 2556 P m+ 
PO 2557 P m X P04962T (44 ) 
x P049 63T ( 58 )  
X P04965T (4 6 )  
PO 2558 P m 
PO 3253 T m 31 x LM1594P ( 106) 
x P04 104P ( 58 )  
PO 3349 P a 
PO 3351 P N 
P04096 P N 
P04097 P m x P049 64T ( 107) 
P04098 P N 
LM 4897 PO 4100 P 2+ 
PO 4102 P a 
PO 4103 P m 
PO 4104 P m+ x P032 53T ( 58 )  
Page 1 
cg La Cabana 
AF SIB intra 
X P0 328 1T 88 
g X P02 768P 88 
X P04699 T63 
x P04963Tg 
cg PDA 
SIB inter AF SIB intra SIB inter 
X P04963Tg 
X P04 100P g x P04 100P g 
x PO 328 1T g x P049 63Tg X PO 328 1T g 
Annexe 4 b: Point en CG des géniteurs testés (groupe B) 
1 =excellent 2=très bon 3=difficile à classer mais avec qq résultats très bons 
m= moyen ; N : mauvais ; a : en attente de résultats 
p=pépinière ; g=mis au germoir ; r=réservé 
jugement cg pobè 
AF SIB intra SIB inter 
PO 4962 T m 51 x P0 2550P ( 69) 
x P0 2557P ( 44) 
PO 4963 T 1 x PO 2553P ( 15) 
x P0 2557P ( 58) 
PO 4964 T N x P0409 7P ( 107) 
PO 4965T N X P0 2557P (46 )  
LM 2042T AF PO 4711 T a x P04 719P ( 72) 
LM10129 PO 4715 P a 
PO 4719 P a x P04 711 T ( 72) 
PO 4721 P a 
LM 2444 T AF PO 4677 P a 
LM 9153 PO 4685 P m 
PO 4686T N 
PO 4687T 3 ' x P04 703P ( 15) 
LM 3387T AF PO 4693 P lil 
LM 9344 PO 4697 P a 
PO 4699T a 
P04702 P a 
PO 4703 P m X P04 68 7T ( 15) 
PO 4704 P a 
PO 4705 P a 
PO 4706 P a 
m 
LM 2 Tx LM 10 T PO 2752 P m 
LM 2726 PO 2753 P 1 x P0 29 66T 44 
X P03268T29 
.. 10 PO 2754 P m 
PO 2757 P m 
PO 2758 P 3 
é- .: 
x P03 268T ( 23 )  
X P03 270T ( 14 )  
PO 2761 P m x P03 268 T ( 23 )  
X P03 271T ( 71) 
PO 2762 P 1 x P03277T ( 13 )  
PO 2763 P 1 x P03 2S8T 19 
PO 2965T N 
PO 2966T m+ 89 x P0 2753P (44 ) x P0 298 2P 55 
PO 2967T m 
PO 2968 T m 
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cg La Cabana 
AF SIB intra 
50 X P0469 7P 73 
X P04 100P g 
29 
x P0 4963T 73 
X P0 2555P 63 
X P0 2966T 62 
X P03 271T 62 
x P03 268T g 
X P03 2S8T 9 7  
X P0 2753P 64 
cg PDA 
SIB inter AF SIB intra SIB inter 
X P0 2766Pg X P04 100P g 
. 
X P0 2966T p 
X P03 2S8T p 
X P03 271T p 
X P0 2753P p 
- - - - - - - - - - - - - -
Annexe 4 b: Point en CG des géniteurs testés (groupe B) 
1 =excellent 2=très bon 3=difficile à classer mais avec qq résultats très bons 
m= moyen ; N : mauvais ; a : en attente de résultats 
p=pépinière ; g=mis au germoir ; r=réservé 
jugement cg pobè 
AF SIB intra SIB inter 
PO 3265 T N 
PO 3268 T 2 X P02753P {29) 
X P02758P (23) 
x P02761 P (23) 
x P02763P (19) 
PO 3270 T 3 X P02758P (14) 
PO 3271 T m 15 
X P02761 P (71) 
PO 3274 T m 
PO 3276T N 
P032nT m X P02762P (13) 
LM 2Tx LM 5T P029nT m x P04239P (69) 
LM 2955 PO 2978 T m 
.. 50 PO 2979 T 2 
PO 2980T m 55 x P04239P (69) x BO 941T (63) 
PO 2981 P N 
PO 2982 P 2 x P02966T55 
PO 2983 P m 
PO 2984 P N X P04976T (71) 
PO 4235 P a 
PO 4238 P N x P04976T (48) 
PO 4239 P m X P02977T (69) 
X P02980T (69) 
PO 4976T m x P02984P (71) 
x P04238P (48) 
PO 4978T m 
PO 4979T m+ 
LM 2 Tx LM 9 T PO 4154 T N 
LM 2728 PO 4228 T N 
PO 4230 P N 
PO 4231 P m 
PO 4232 P m 
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cg La Cabatia 
AF SIB intra 
X P027S3P 97 
X P02753Pg 
X P02753P 62 
- - - - - -
cg PDA 
SIB inter AF SIB intra SIB inter 
X P02753P p 
. 
X P02753P p 
Annexe 4 b : Point en CG des géniteurs testés (groupe B) 
1 =excellent 2=très bon 3=diffi cile à classer mais ave c  qq résultats très bons 
m= moyen ; N : mauvais ; a : en attente de résultats 
p=pépiniè re ; g=mis au germoir ; r= réservé 
jugement cg pobè 
AF SIB intra SIB inter AF 
LM 2TxS110T PO 4733 P N 1 
LM 8087 PO 4734 T N 68 
PO 4735 P a x P047 36T (44) 
x P047 38T (84) 
PO 4736T N 23 x P047 35P (44) 
PO 4738T a X P047 35P (84) 
P04740 P m 
PO 4743 P 2 
PO 4745 P m 
LM 238 T x LM 511 P PO 4257 T 2+ 72 X P042 60P (72) 
PO 4258 T m 
PO 4259 T 2 
PO 4260 P 2 x P042 57 T  (7 2) 
PO 4261 P N 
LM 5 T AF P04747 P 1 
LM 8010 P04749 P 1 
PO 4751 P 3 iw.., -. . . 
PO 4791 P m x P0497 3T (92) 
PO 4792 P m 
PO 4799 P m x P0492 3T (12) 
x P0497 3T (1 6) 
PO 4922T 1 g 
PO 4923 T m X P047 99P (12) 
PO 4969T 2 X P047 91 P (92) 
PO 4973 T m 36 X P04799 P (1 6) 
PO 4974 T 2 
LM 5 T x LM 10 T PO 2969T m 46 X P0297 3P (8) 
x P04984P (36) 
LM 2704 PO 2972T m 48 
.. 51 P02973 P 1 X P029 69 T  (8) 
X P04991 T 88 
PO 4982 P 1-
PO 4984 P 2 x P029 69T (34) 
PO 4986 P N X P04991 T (1 3) 
PO 4988 P m X P04989 T (48) 
PO 4989T m x P04988P (48) 
PO 4991 T 2+ x P0297 3P88 
x P04986P (1 3) 
PO 4992T m+ 
Page 4 
cg La Cabal'\a 
SIB intra 
x P04989 T p 24 0 
X P04991 T p 38 
X P04989 T p 84 
X P0297 3P p 24 0 
X P04982 P p 84 
x P0297 3P p 38 
cg PDA 
SIB inter AF SIB intra SIB inter 
x P027 62 P g g 
X P04991 T g X P04991 T p+ g 
x P04982 Pg x P04982 P p+ g 1 
1 
Annexe 4 b: Point en CG des géniteurs testés (groupe B) 
1 =excellent 2=très bon 3=difficile à classer mais avec qq résultats très bons 
m= moyen ; N : mauvais ; a : en attente de résultats 
p=pépinière ; g=mis au germoir ; r=réservé 
jugement cg pobè 
AF SIB intra SIB inter 
LM 5 T x LM 311 P PO 4643 P m 
PO 4650 P N X P05001T (104) 
PO 4997T m+ 
PO 4998 T m+ 
PO 5000T m 
PO 5001 T m x P04650P (104) 
LM 718TAF PO 3336 P m 
PO 3337 P m 
PO 3339 P 2+ 
PO 3340 P N 
PO 3346 P m 
PO 4157 T m 
LM 718 Tx LM 238 T PO 3234 T m 
PO 3235T m 
PO 3236T m 
PO 3237T 2+ 
PO 3238 T a x P03242P (12) 
X P03244P (11) 
PO 3239T m 
PO 3241 P N 
PO 3242 P m x P03238T (12) 
PO 3243 P 2 
PO 3244 P 2 x P03238T (11) 
LM 9 Tx LM 13 T PO 3646 P m 
LM 5338 PO 3647 P a 
.. 46 PO 3648 P a 
PO 3649 P a 
PO 3658 P m+ 
PO 3660 P N 
PO 4233T m 
P04234 T m 
PO 4585 T a 
PO 4586T m 
PO 4587T m 
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cg La Cabai'la 
AF SIB intra 
cg PDA 
SIB inter AF SIB intra SIB inter 
. 
Annexe 5 a 
Plantations 2005 
Parcelle lignes descendance croisement origine nombre 
118 A 1à6 PO 7492 PO 4687 T x PO 4703 P LM 2 T af 15 
128 1 à 4 PO 7544 PO 3268 T x PO 2763 P LM 2 T x LM 10 T 19 
128 5à7 PO 7543 PO 3268 T x PO 2753 P LM 2 T x LM 10 T 29 
128 8 à 11 PO 7541 PO 2966 T x PO 2753 P LM 2 T x LM 10 T 44 
136 1 à 11 LM 25226 LM 4998 T x LM 4397 P LM 10 T af 121 
145 1 à 5 PO 7560 PO 2966 T x PO 2982 P (LM2T X LM1on X (LM2T X LM5n 55 
145 6 à 13 PO 7736 PO 4991 T x PO 2973 P LM 5 T x LM 10 T 88 
146 1 à 11 LM 25082 LM 3387 T x LM 1581 P LM 2 T af 121 
153/163 3à8 LM 24890 LM 2448 T x LM 1606 P LM 2 T af 138 
171/181 1 PO 7332 PO 4844 D af DA 300 D x DA 128 D 23 
171/181 2 PO 7333 PO 3421 D af LM 404 D af 23 
171/181 3 PO 7339 PO 4281 D af LM 269 D x DA 128 D 23 
171/181 4 PO 7350 PO 4263 D af LM 269 D x DA 128 D 23 
171/181 5 PO 7354 PO 3127 D af LM 404 D x DA 10 D 23 
171/181 6à7 PO 7721 PO 2839 D x PO 3174 D (DA 1ODxDA115D) x (DA 115D af) 46 
171/181 8à9 PO 7724 PO 3170 D x PO 3052 D (DA 115D af) x (DA 115D x DA3D) 46 
171/181 10 à 11 PO 7749 PO 2069 D x PO 3174 D (DA 115D af) x (LM404D x DA3D) 46 
171/181 12 à 13 PO 7750 PO 3170 D x PO 4270 D (DA 115D af) x (LM269DxDA 128D) 46 
171/181 14 à 15 PO 7752 PO 2839 D x PO 4270 D (DA 1ODxDA115D) x (LM269DxDA 128D) 46 
172/182 1à2 PO 7658 PO 3367 D x PO 3174 D (DA 115D af) x (DA 115D x DA3D) 46 
172/182 3à4 PO 7559 PO 2839 D x PO 4015 D (DA 1ODxDA115D) x (DA5DxDA3D) 46 
172/182 5à6 PO 7693 PO 1986 D af LM 404 D x DA 10 D 46 
172/182 7à9 LM 24933 LM 1955 D af DA 5 D af 46 
172/182 10 à 11 LM 24997 LM 1949 D af DA 5 D af 46 
172/182 12 à 14 LM 25110 LM 3308 D af LM 404 D x DA 10 D 69 
173/183 12 PO 7658 PO 3367 D x PO 3174 D (DA 115D af) x (DA 115D x DA3D) 23 
177 10 TA35 Taicha 9 
177 11 à 12 TA62 Taicha 18 
415 33 à 37 PO 7535 PO 3052 D af DA 115 D x DA 3 D 85 
415 38 à 42 PO 7627 PO 3367 D af DA 115 D x DA 3 D 85 
425 5à9 PO 7737 PO 3075 D af DA 115 D af 130 
9 
10 
11 
2 
3 
4 
N 
1 
1 2 3 4 5 6 7 8 91011 
LM 23489 
1 1 8 
LM24547 
5 PO 7492 
6 PO 4687 T x PO 4703 P 
Annexes b 
Parcelles 118-124-126 
Plantations 2002 - 2003 - 2004 - 20C 
1 * 
2 * 
3 
4 
5 ~ plantations 2002 6 plantations 2003 7 plantations 2004 8 plantations 2005 
9 
10 
11 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
N 
A 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7--
8 
9 
10 
11 
1 2 8 
arbres -----> 
* 
* 
PO 7§44 * 
* 
PO 7§43 
PO 7541 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
~I 
Annexe 5 c 
Parcelle 128 
Plantations 2005 
PO 7544 : PO 3268 T x PO 2763 P 
1 3 8 
PO 7543 : PO 3268 T x PO 2753 P 
PO 7541 : PO 2966 T x PO 2753 P 
Il 
D plantations 2005 
N 
"t 
! 
_J 
1 
2 
5 
§ 
Annexe5d 
Parcelles 135-136-144/145-146 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Plantations 2002 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
LM 25226 = LM4!998 T x LM 4397 P 
1 3 6 
~a-ro-res------_:::::,>-----------------' 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
P07200 
P07266 1 3 5 
* P07280 
* P07272 
. 
plantations 2002 
plantations 2004 
plantations 2005 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
LM 25082 =LM 3387 T x LM 1581 A 
1 4 6 
"---------------------------~ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
* 
* 
. PO 7560 : PO 2966 T x PO 2982 P 
, 
-
•t 
.•. -
1 4 5 
PO 773S : PO 4991 T x PO 2973 P 
P07238 
1 4 4 
P07233 
PO 7174 
P07218 
P07248 
Numérotation des lignes en attente de confirmation 
1 
4 
6 
1 
4 
5 
1 
4 
4 
N 
1 
1 
2 
Annexe5e 
Plantations 2003-2005 
PARCELLES 151/161 - 152/162 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
3 ................. "'=" .................................................................................... =-.......................................... ....,. ............................ -t 
4 
5 
6 
7 
8 
LM 24890 : LM 2448 T x LM 1606 P 
9 ............................................................................................................................................................................................... ..... 
10 
11 
12 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 ............................................. ~~~!!!!""' .......................................... ....,. .......................................................... .... 
2t-~~~"""'"'."~ ....... ~+.o::~~.-.....~~ ....... --.-~....;..;.~.,;,..;;~~~~.;..;.;.~ ...... ---~ 
3..-........ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~H 
7 
8 1~ ---· 11  12 ..... .-..~ ........... .....;;;.;,;;,,;;;~~;;;;,;;:;~~ ~-..;.;;..--.;;;;;;.;.-.."""""''""'-;......----.....:...:.-.;._;;.,,;;,:__....__;_;.;.;...;:..._ ............. 
plantations 2001 
plantations 2003 
plantations 2005 
Numérotation des lignes en attente de confirmation 
153-163 
152-162 
N 
Î 
153-163 
2 
3 
4 
5 
6 
152-162 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
151-161 
12 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Annexe5f 
Plantations 2005 
·~ 
- P©7ê58' PO 3367 D x PO 3~74 D 173-183 "' 
P07658 PO 3367 D x PO 3174'0 - -
·- - -
P07559 PO 2839-U x PO 4015 D 
.. 
-- P©7693 - PO ~986 DAF ·.~ ~ "~ 
-
172"'182 ~ 
-
t.M24900 LM 1§55 DAF 
-
-
.. t.:M2~7 CNI 1949 DAF 
LM25HO LM3308 OAF 
P07332 PO "84410 AF 
P-0 '7'333 f.101 3421 ïD AF ~ 
"' 
-· P07339 'P0428~ DAF ·-
.. ·····-
. P07350 P04263D~F "' 
-
-
R07354 P03f2TQ~F 
- -
1?07721 PO 2839 D x RO 3~74 D ~ ~ ~ 
171-\'181 
- -
P07724 'PO 31710 D x PO 3052 D -
-
·-
- P07749 . P<D 2069-U X P-0 3n'4 0 -- - ~ 
P07750 PO 3'17G D x PO 4-2'1Q1,g 
-
P07752 PO 2839 D x 'PO 4270 D 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
arbres -> 
Numérotation des lignes en attente de confirmation 
plantations 2001 
plantations 2003 
plantations 2005 
N 
A 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
157-167 6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Annexe 5 g 
Plantations 2004-5 
/LM 24574 LM 24497 
~ 1 .-- 1 
LM 24547 / 
TA35 
TA62 --
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
plantations 2004 
plantations 2005 
PARCELLE 177 
Annexe 5 h 
Plantations 2004-2005 
N 
A 
1 
N• 
2 3 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
2 
3 
4 
5 
6 
' 7 PO n37 : PO 3075 D AF 4 2 5 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
. 
. 
4 4 
2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 
PO 6949 
P06722 
PO 6818 
LM 19642 
LM 24296 
El 
LM 24382 
4 1 5 
LM 24382 
1 LM 24310 
LM 24608 
P07356 
PO 7337 
PO 7535 : PO 3052 6 AF 
PO 7627 : PO 3367 D AF 
plantations 2004 
plantations 2005 
' 
Numérotation des lignes en atte nte de confirmation 
Annexe 6 a 
Matériel destiné aux Plantations 2006 
Matériel en Pépinière (Reliquat pépinière 2005) 
Origine Pépinière Besoins Obs 
Descendance champs 
DA 10DxDA3D 
PO 7519 : PO 2630 D AF 42 1 x23 173/183 
(DA115D X DA3D) X (LM404D X DA3D) 
PO 7615 : PO 3367 D x PO 2099 D 79 2x23 173/183 
LM269DxDA 128 D 
PO 7350 : PO 4263 D AF 30 1 x23 173/183 
Matériel en Pépinière (Mise au germoir novembre 2004) 
Origine Pépinière Besoins Obs 
Descendance champs 
LMlOT AF 
PO 7882: PO 3281 T AF 26 maxi 153/163 
DA 115 D x DA 3 D 
PO 7865 : PO 2993 D x PO 3367 D 122 2x23 173/183 
(DA115D AF) X (LM404D X DA3D) 
PO 7875 : PO 3170 D x PO 2069 D 26 1 x23 173/183 
(DA115DxDA3D) x (DA5DxDA3D) 
PO 7811 : PO 3052 D x PO 3699 D 17 à Refaire 
(DA115D AF) X (DA300D X DA128D) 
PO 7917: PO 3174 D x PO 4840 D 54 2 x23 173/183 
WA 1xWA4 (Angola) 
PO 7862: PO 1896 D x PO 2410 T 39 2 X Il Collection * 
* Au choix parcelle 117 ou 13 5 
Annexe 6 b 
Matériel destiné aux Plantations 2006 
Matériel en Prépépinière 
Mise au germoir ou semis direct en prépépinière en 2005 
Descendance Prépépinière Pépinière Besoins Obs 
champs 
DA lODxDA 115D 
PO 8001 : PO 2839 D x PO 2799 D 267 150 4x23 Périmètre Irr ( 1) 
DA 551 D X DA 767 D 
PO 7914 : PO 4953 D AF 200 120 3 x23 Périmètre Irr ( 1) 
(DA115DxDA3D) x (DA300DxDA128D) 
PO 7969 : PO 3052 D x PO 4840 D 148 tout 2/3 x23 173/183 
(DA10DxDA115D) X (DA300DxDA128D) 
PO 7954 : PO 2839 D x PO 4840 D 85 60 1X23 173/183 
(DA5DxDA3D) x (LM269DxDA128D) 
PO 7985 : PO 4015 D x PO 4270 D 236 120 2x23 173/183 
LM5TxLM311 P 
PO 7963 : PO 4998 T AF 59 tout 2x23 à préciser (2) 
LM2TAF 
LM25600 : LM 3390 T X LM 1606 p 49 tout 2x23 à préciser (2) 
LM25426 : LM 2032 T x LM 1607 P 53 tout 2 x23 à préciser (2) 
LM26018 : LM 2449 T x LM 1606 P 148 tout 4x23 à préciser (2) 
LM25712 : LM 2458 T X LM 1574 p 82 tout 3 x23 à préciser (2) 
LM25726 : LM 3390 T x LM 1581 P 29 tout 1 x23 à préciser (2) 
LM25670 : LM 3387 T X LM 2250 p 26 tout 1X23 à préciser (2) 
LM25295 ; LM 2448 T x LM 1607 P 21 tout tout à préciser (2) 
LM25581 : LM 2449 T x LM 1574 P 32 tout tout à préciser (2) 
LM lOT AF 
LM25900 : LM 5437 T AF 58 tout 2 x23 à préciser (2) 
LM25857 : LM 5437 T X PO 2766 p 114 tout 4x23 à préciser (2) 
LM lOTxLMST 
LM25856 : LM 5897 T AF 81 tout 3 x23 à préciser (2) 
(1) : Possibilité : parcelle 435 (lignes 1 à 8) 
(2) : Parcelle 120 +au choix parcelle 423 (lignes 24 à 32) ou 433 (lignes 1 à 21) 
Annexe6c 
Matériel destiné aux Plantations 2006 
Matériel BC ou E. oleifera 
Prépépinière Pépinière Besoins Obs 
Descendance champs 
BC 2 origine San Alberto 
BC 1002 SA 475 D x PO 3075 D 51 50 15 177 /176/185 
BC 1003 SA 479 T x PO 4953 D 92 50 15 177 /176/185 
BC 1005 SA 470 D x PO 2766 P 15 15 15 177/176/185 
BC 1007 SA 473 D x PO 3075 D 210 50 15 177 /176/185 
BC 1008 SA 470 D x PO 3237 T 105 50 15 177 /1761185 
BC 1009 SA 476 D x PO 3699 D 141 50 15 177 /176/185 
BC 1011 SA 478 T x PO 4270 D 108 50 15 177 /176/185 
E. oleifera 
M3A LB 129 D X PO 4199 D 7 7 5 177 /176/185 
M6A LB 27 DxHU2 D 5 5 5 177 /176/185 
BC 2 origine La Cabafia 
LC 21 LC 11TxPO3281 T 16 16 16 177/176/185 
LC 22 LC 12 T X PO 4003 D 2 2 2 177 /176/185 
LC 23 LC 1 T x PO 4003 D 50 50 177/176/185 
LC 5 LC 7 DxP04100 P 13 13 177 /176/185 
LC 6 LC 3 T x PO 3699 D 9 9 1771176/185 
LC 7 LC 2 D x PO 4015 D 34 15 177 /176/185 
LC 9 LC 4 D x PO 3052 D 24 15 177 /176/185 
LC 10 LC 4 D x PO 4100 P 0 0 177 /176/185 
LC 11 LC 2 D x PO 3237 T 73 20 177 /176/185 
LC 12 LC 18 D x PO 3367 D 1 1 177 /176/185 
LC14 LC 17 D x PO 4963 T 16 16 177 /176/185 
LC 15 LC 13 D x PO 2766 P 50 20 17711761185 
LC 16 LC 8 T x PO 2766 P 66 15 177 /176/185 
LC 18 LC 1 TxP03281 T 50 20 177 /176/185 
VER 50 177 /176/185 
MA 1 177/176/185 
Annexe 7a1 
Champ Semencier Colombie 
Plantation septembre 2004 
T < --
-
"'"\ 
-
,. m 
Plantation Plantation Œ D Orgen - Croisements 1 Catégorie N°. FA l ~ ~ tir' Girardot Campo 
'.f Alegre 
S52AM PO 7348 PO 2816 DAF 01-- 75 10 
S 10AL PO 7271 PO 2839 DAF 01-- 171 5 
S73AM PO 7364 PO 2099 DAF 37-- 52 10 
S75AM PO 7354 PO 3127 DAF 20-- 61 10 
S65AM PO 7351 PO 4270DAF 68- 148 14 
S39AM PO 7338 PO 4279DAF 68-- 159 15 
S 17 AL PO 7281 PO 4907DAF 10--* 59 11 
S47AM PO 7335 PO 3281 T x PO 2768 P --28 85 
S44AM PO 7329 PO 4687T AF --01* 29 
01-- DA 10 D x DA 115 D 
10-* LM 2531 D AF (DA 115 D AF) 
37-- LM 404 D x DA 3 D 
20-- LM 404 D x DA 10 D 
68- LM 269 D x DA 128 D 
-28 LM 10TAF 
--01 * LM 2444 T AF (LM 2 T AF) 
N°. FA 
SN 101 
SM67 
SN 127 
SN 146 
SN 128 
SN 145 
SN 135 
SN 149 
SN 154 
SN 130 
SN 121 
SN 80 
SN 113 
Orgen 
PO 7519 
PO 7359 
PO 7535 
PO 7575 
PO 7538 
PO 7559 
PO 7556 
PO 7544 
PO 7563 
PO 7542 
PO 7540 
PO 7502 
PO 7522 
21-
23-
70-
25-* 
01-
37-
Annexe7 a 2 
Champ Semencier Colombie 
Plantation mai 2005 
Croisements 
PO 2630 DAF 
PO 2703 DAF 
PO 3052 DAF 
PO 3367 D x PO 3052 D 
PO 4015 DAF 
PO 2839 D x PO 4015 D 
PO 3052 D x PO 2099 D 
PO 3268 T x PO 2763 P 
PO 3271 T x PO 2753 P 
PO 2966 T x PO 2753 P 
PO 4963 T X PO 4697 P 
PO 4699 T x PO 2555 P 
PO 4963TAF 
DA10DxDA3D 
LM269DxDA115D 
DA 115 DxDA3 D 
Catégorie 
21-
23-
70-
70-
25-* 
01-x25-* 
70-x37-
-10 
--10 
-10 
-01x-01* 
-01*x-01 
-01* 
LM 3038 D AF (DA 5 D x DA 3 D) 
DA10DxDA115D 
LM404DxDA3D 
Plantation 
Girardot 
203 
58 
116 
145 
174 
87 
107 
97 
60 
64 
73 
63 
50 
Plantation 
Campo 
Aleare 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
10 
59 
10 
10 
-10 
-01 
-01· 
LM2TxLM 10T 
LM2TAF 
LM 3387 T AF (LM 2 T AF) 
Annexe7 a3 
Champ Semencler Colombie 
Plantatlon prévue avril 2006 
Pépinière Pépinière Plantation Plantation N°. FA Orgen Croisements Catégorie Campo prévue Campo Girardot Alegre Girardot Aleare 
so 55 PO 7634 PO 4941 DAF XX 290 50 
so 243 PO 7818 PO 4953DAF XX 75 50 
so 266 PO 7857 PO 2988 D x PO 3052 D 70- 160 125 
so 231 PO 7794 PO 4015 D x PO 3174 D 82- 200 150 
so 160 PO 7714 PO 2839 D x PO 3170 D 01-·10- 215 150 
so 162 PO 7721 PO 2839 D x PO 3174 D 01-· 10- 115 150 
so 192 PO 7760 PO 2839 D x PO 3699 D 01-*25- 140 75 
so 181 PO 7752 PO 2839 D x PO 4270 D 01-*68- 95 200 
so 202 PO 7784 PO 3174 D x PO 2933 D 10-*23- 255 200 
SN 157 PO 7577 PO 4034 D x PO 2099 D 25-*37- 85 150 
so 174 PO 7749 PO 2069 D x PO 3174 D 37-*10- 280 150 
so 232 PO 7811 PO 3052 D x PO 3699 D 70-*25- 170 125 
so 89 PO 7658 PO 3367 D x PO 3174 D 70-· 10- 150 150 
so 161 PO 7725 PO 3170 D x PO 3367 D 70-*10- 54 150 
so 216 PO 7788 PO 3174 D x PO 3052 D 70-*10- 120 150 
so 144 PO 7732 PO 4991 T x PO 2973 P - 51 42 75 
so 219 PO 7808 PO 4989 T x PO 4982 P -51 70 75 
so 220 PO 7809 PO 4989 T x PO 2973 P -51 200 75 
so 154 PO 7737 PO 3075DAF 10- 8 
so 11 PO 7602 PO 3214DAF 23- 1 
so 224 PO 7804 PO 2852 D x PO 2933 D 23- 9 
so 262 PO 7823 PO 3699DAF 25- 20 
so 222 PO 7802 PO 2069 D x PO 4270 D 37-*68- 13 
so 101 PO 7676 PO 3367DAF 70- 25 
so 196 PO 7775 PO 3170 D x PO 3699 D 82- 6 
Annexe7 a4 
Champ Semencier Colombie 
Plantation prévue 2007 
N". FA Orgen 
r_w 
Croisements 
SP 168 
SP 92 
SQ 20 
SP 199 
SP 186 
SP 220 
so 130 
SP 15 
SP 18 
SP 195 
SP 64 
SP 247 
SP 246 
SP 206 
SP 188 
SP 212 
SP 87 
SP 133 
SP 164 
SP 81 
so 232 
SP 183 
SP 28 
SP 98 
SP 122 
SP 137 
SP 61 
SP 100 
SP 134 
SP 245 
SP 165 
PO 8001 PO 2839 D x PO 2799 D 
PO 7938 PO 3170DxPO 3075D 
PO 8068 PO 3075 D x PO 3075 D 
PO 8013 PO 2933 D x PO 2703 D 
PO 7990 PO 3699 D x PO 4003 D 
PO 8030 PO 4003 D x PO 3699 D 
PO 7693 PO 1986DxPO 1986D 
PO 7859 PO 4279 D x PO 4270 D 
PO 7880 PO 2993 D x PO 3367 D 
PO 8017 PO 2988 D x PO 3052 D 
PO 7914 PO 4953 D x PO 4953 D 
PO 8048 PO 4840 D x PO 4840 D 
PO 8049 PO 4844 D x PO 4844 D 
PO 8022 PO 4463 D x PO 4463 D 
PO 8021 PO 4463 D x PO 4840 D 
PO 8020 PO 3052 D x PO 3075 D 
PO 7926 PO 3174DxPO 4840D 
PO 7969 PO 3052 D x PO 4840 D 
PO 7986 PO 4015DxPO 4270D 
PO 7916 PO 3170DxPO 4270D 
PO 7811 PO 3052 D x PO 3699 D 
PO 8004 PO 3052DxPO 4015D 
PO 7882 PO 3281 TxPO 3281 T 
PO 7941 PO 4963TxPO 4100P 
PO 7950 PO 3268 T x PO 2753 P 
PO 7993 PO 4963 T x PO 2766 P 
PO 7902 PO 3281 TxPO 4100P 
PO 7942 PO 4991 T x PO 4982 P 
PO 7979 PO 4922 T x PO 4922 T 
PO 8053 PO 4922 T x PO 2762 P 
PO 7989 PO 3367 D x PO 3281 T 
XX DA 551 D x DA 767 D 
01- DA10DxDA115D 
10- DA 115DAF 
23- LM269Dx DA115D 
25- DA5DxDA3D 
37- LM404DxDA30 
68- LM269DxDA128D 
70- DA115DxDA3D 
82- (DA 115 D)x(DA5 DxDA3 D) 
yy DA300DxDA128 D 
Catégorie Graines 
Envoyées 
01- 350 
01- 268 
10- 300 
23- 300 
25- 374 
25- 300 
37- 400 
68- 300 
70- 300 
70- 300 
XX 250 
yy 200 
yy 400 
vv 300 
vv 270 
70-x 10- 300 
10-xvv- 300 
70-xvv- 300 
25-x68- 300 
10-x68- 300 
70-x25- 300 
70-x25- 300 
-28 200 
--01 239 
-10 300 
-10 205 
-10 266 
-51 300 
--02 300 
-XX 350 
Témoin 600 
Pépinière 
Glrardot 
150 
248 
280 
200 
200 
200 
150 
280 
200 
200 
150 
180 
200 
150 
150 
280 
280 
280 
280 
280 
200 
200 
180 
219 
150 
185 
246 
150 
280 
200 
200 
-28 
--01 
-10 
-51 
--02 
-XX 
Pépinière Plantation 
Campo prévue 
Alegre Girardot 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
0 
400 
LM10tAF 
LM2T AF 
LM2TxLM 10T 
LM5TxLM 10T 
LM5T AF 
75 
150 
200 
100 
175 
50 
150 
125 
125 
50 
100 
100 
50 
50 
150 
150 
150 
150 
150 
125? 
125 
100 
50 
75 
100 
100 
75 
100 
tous 
150 
Plantation 
Campo 
Aleore 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
tous 
LM 5Tx (LM 2TxLM 10T) 
Annexe7.b1 
Plantations Equateur 
Plantation Cole 2006 
No. ~ u"" Orgen Croisements Catégorie Pépinière Pépinière Plantation FA Cole Shushufindl prévue 
SM 67 PO 7359 PO 2703 D x PO 2703 D 23- 54 25 50 
SN 101 PO 7519 PO 2630 D x PO 2630 D 21- 227 25 200 
SN 128 PO 7538 PO 4015 D x PO 4015 D 25-* 129 25 100 
SN 146 PO 7575 PO 3367 D x PO 3052 D 70- 177 25 150 
SN 135 PO 7556 PO 3052 D x PO 2099 D 70-x37- 65 0 todos 
SN 145 PO 7559 PO 2839 D x PO 4015 D 01-x25-* 73 25 75 
so 89 PO 7658 PO 3367 D x PO 3174 D 70-x10- 122 25 100 
SN 138 PO 7543 PO 3268 T x PO 2753 P -10 79 25 50 
SN 154 PO 7563 PO 3271 T x PO 2753 P -10 60 0 50 
SN 124 PO 7541 PO 2966 T x PO 2753 P -10 63 25 50 
21- DA 10 D x DA 3 D 
23- LM 269 D x DA 115 D 
70- DA 115 D x DA 3 D 
25-* LM 3038 D AF (DA 5 D x DA 3 D) 
01- DA10DxDA115D 
37- LM 404 D x DA 3 D 
10- DA115DAF 
-10 LM2TxLM10T 
No. 
FA ~ 
so 243 PO 
so 160 PO 
so 162 PO 
so 154 PO 
so 262 PO 
so 174 PO 
so 266 PO 
SP290 PO 
SP3 PO 
SP18 PO 
so 161 PO 
so 231 PO 
SP23 PO 
Annexe7.b2 
Plantations Equateur 
Plantation Cole 2007 
Orgen JI..,_. .. Croisements 
7818 PO 4953DAF 
7714 PO 2839DxPO 3170D 
7721 PO 2839 D x PO 3174 D 
7737 PO 3075DAF 
7823 PO 3699DAF 
7749 PO 2069 D x PO 3174 D 
7857 PO 2988 D x PO 3052 D 
7864 PO 2993 D x PO 3052 D 
7865 PO 2993 D x PO 3367 D 
7880 PO 2993 D x PO 3367 D 
7725 PO 3170 D x PO 3367 D 
7794 PO 4015 D x PO 3174 D 
7881 PO 4991 T x PO 4982 P 
XX DA 551 D x DA 767 D 
01- DA 10DxDA115 D 
10- DA 115 DAF 
25- DA5DxDA3D 
37- LM404DxDA3D 
70- DA 115 DxDA3 D 
Jl 
82- (DA 115 D) x (DA 5 D x DA 3 D) 
-
Catégorie Pépinière Pépinière Plantation 
Cole Shushuflndi prévue 
XX 32 50 
01-*10- 26+3 150 
01-*10- 84+12 150 
10- 47 200 
25- 34+2 175 
37-*10- 89 150 
70- 70+4 100 
70- 168 18 75 
70- 150 30 75 70- 150 29 
70-*10- 38+5 150 
82- 45+1 150 
-51 86+4 75 
1500 
-51 LM 5 T x LM 10 T 
t"f·. 
N°. FA 
SP 168 
SP 141 
SQ 20 
SP 92 
SP 199 
SP 186 
5P 220 
50 130 
5P 248 
5P 15 
SP 249 
SP 195 
SP 64 
5P 246 
SP 215 
SP 247 
SP 81 
5P 87 
5P 164 
5P 212 
50 232 
SP 183 
SP 133 
5P 98 
SP 134 
SP 61 
5P 100 
XX 
01-
10-
23-
25-
37-
68-
70-
82-
yy 
Annexe 7.b3 
Plantations Equateur 
Plantation Cole 2008 
IH"I ,,. 1.--•L... .......,_ .... 
Orgen l Croisements 
PO 8001 PO 2839 D x PO 2799 D 
PO 7961 PO 2839 D x PO 2839 D 
PO 8068 PO 3075 D x PO 3075 D 
PO 7938 PO 3170 D x PO 3075 D 
PO 8013 PO 2933 D x PO 2703 D 
PO 7990 PO 3699 D x PO 4003 D 
PO 8030 PO 4003 D x PO 3699 D 
PO 7693 PO 1986 D x PO 1986 D 
PO 8047 PO 4270 D x PO 4270 D 
PO 7859 PO 4279 D x PO 4270 D 
PO 8058 PO 4279 D x PO 4279 D 
PO 8017 PO 2988 D x PO 3052 D 
PO 7914 PO 4953 D x PO 4953 D 
PO 8049 PO 4844 D x PO 4844 D 
PO 8031 PO 4463 D x PO 4463 D 
PO 8048 PO 4840 D x PO 4840 D 
PO 7916 PO 3170 D x PO 4270 D 
PO 7926 PO 3174 D x PO 4840 D 
PO 7986 PO 4015 D x PO 4270 D 
PO 8020 PO 3052 D x PO 3075 D 
PO 7811 PO 3052 D x PO 3699 D 
PO 8004 PO 3052 D x PO 4015 D 
PO 7969 PO 3052 D x PO 4840 D 
PO 7941 PO 4963 T x PO 4100 P 
PO 7979 PO 4922 T x PO 4922 T 
PO 7902 PO 3281 T x PO 4100 P 
PO 7942 PO 4991 T x PO 4982 P 
DA 551 D x DA 767 D 
DA 10DxDA115 D 
DA 115 DAF 
LM 269 D x DA 115 D 
DA5DxDA3D 
LM404DxDA3D 
LM 269 D x DA 128 D 
DA 115 DxDA3D 
(DA 115 D)x (DA5 D x DA3 D) 
DA 300 D x DA 128 D 
Pépinière Catégorie 
prévue Cole 
01- 350 
01- 350 
10- 200 
10- 300 
23- 300 
25- 400 
25- 300 
37- 244 
68- 300 
68- 300 
68- 300 
70- 300 
XX 400 
yy 229 
VY 300 
yy 300 
10-x68- 300 
10-x yy- 300 
25-x68- 300 
70-x 10- 250 
70-x25- 300 
70-x25- 300 
70-xyy- 300 
-01 200 
-02 300 
-10 300 
-51 300 
-28 
-01 
-10 
-51 
-02 
-XX 
Pépinière Plantation prévue 
Shushufindl prévue 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
LM 10tAF 
LM2TAF 
LM2TxLM 10T 
LM 5TxLM 10T 
LM5TAF 
75 
75 
150 
150 
150 
100 
100 
50 
150 
150 
150 
150 
150 
50 
50 
50 
200 
150 
150 
150 
125 
125 
150 
100 
100 
100 
75 
LM 5 T x (LM 2 T x LM 10 T) 
Centre de Recherches Agricoles 
Plantes Pérennes de Pobé 
Annexe a 
Pobé, le .... . .. .. .. . .. 2005 
LETTRE DE POLITIQUE QUALITE DE LA STATION DE POBE 
Depuis la conférence des forces vives de la nation béninoise, la politique agricole a mis un 
accent particulier sur la diversification des sources de revenu agricole des producteurs, surtout en ce 
qui concerne les produits d'exportation. Selon le Document Cadre de Politique Economique pour le 
triennal 1998-2001, l'Etat doit poursuivre la libération de !'Economie Nationale et accroître l'efficacité du 
secteur public dans ses missions essentielles. Le Renforcement des Actions (Recherche et 
Développement) de Relance de la Filière Palmier à Huile rentre dans ce cadre. Le programme de 
Relance de la filière palmier à huile démarré en 1995 a eu des résultats hautement positifs. Le Centre 
de Recherches Agricoles - Plantes Pérennes de Pobè, coordonnateur de ce programme, a pour taches 
essentielles la production de semences de base pour l'approvisionnement des pépinières villageoises et 
du secteur industriel. Ces activités de valorisation des résultats de recherche sont aujourd'hui en pleine 
expansion. Dans le même temps, la concurrence s'accentue et les acquéreurs de ces résultats, sont de 
plus en plus exigeants. Afin de répondre à ce double défi qui consiste à augmenter notre productivité 
tout en améliorant la satisfaction des clients que sont ces acquéreurs, nous avons choisi de nous 
engager dans une démarche Qualité selon le référentiel international ISO 9001. C'est dans ce contexte 
que nous avons retenu les objectifs Qualité suivants : 
);;- Produire 6 000 000 de graines en 2006 
);;- Ecouler cette quantité sur le plan local et international en 2006 
);;- Passer d'un taux de gennination moyen de 70% en 2004 à 80% en 2006 
);;- Ne pas dépasser un taux de 2% de réclamations clients 
);;- Obtenir la certification ISO 9001 courant 2007 
La Qualité est l'affaire de tous ; elle doit désonnais constituer un outil central du développement 
de notre Centre et participer à l'émergence d'une nouvelle culture d'entreprise centrée sur la 
satisfaction des producteurs et l'amélioration continue de nos prestations. 
La Direction Générale de l'INRAB s'engage à accompagner le CRA PP dans cette Démarche 
Qualité. 
La mise en œuvre de cette politique s'effectuera à travers la réalisation d'un Plan d'Actions Qualité 
constitué de fiches actions qui engagent l'ensemble des services, divisions et sections de la station de 
Pobé concernées par la production de semences et de pollen. 
Il revient au Responsable Qualité, Monsieur Alphonse Omoré, sous mon autorité directe, et 
appuyé par les Pilotes de Processus, de développer et de faire vivre au quotidien ce Système de 
Management de la Qualité (référentiel ISO 9001 : 2000) auprès de l'ensemble du personnel 
concerné. 
Une revue annuelle du Système de Management de la Qualité mis en place permettra de s'assurer du 
respect de notre politique, d'évaluer l'efficacité de sa mise en œuvre et de vérifier qu'elle reste en pleine 
adéquation avec notre stratégie de développement 
Je m'engage avec l'appui de chacun et de tous, à assurer la disponibilité des ressources nécessaires à 
la mise en œuvre cette Politique Qualité.Le Directeur du Centre 
M. Isaac A. Adjé 
Le ........... .................. 2005 
AnnexeN° 9 a 
Programme de Récolte Individuelle des Essais Génétiques. 
Campagnes 2004-2005 et 2005-2006 
Station Essai Année ha 05/06 06/07 
Obéké POGP22 1995 11,1 ++++ ++++ 
Obéké POGP23 1995 9,3 ++++ ++++ 
Obéké POGP24 1996 14,6 Non Non 
Obéké POGP25 1996 14,6 ++++ ++++ 
Obéké POGP27 1997 14,6 Non Non 
Obéké POGP28A 1997 11,8 ++++ ++++ 
Obéké POGP29 1997 14,6 ++++ ++++ 
Obéké POGP31 1998 4,1 ++++ ++++ 
Obéké POGP33 1999 14,6 Non ++++ 
Obéké POGP35 2002 Non Non 
Pobé POGP26 1996 3,7 ++++ ++++ 
Pobé POGP28D 1997 4,1 ++++ ++++ 
Pobé POGP30 1998 2,5 ++++ ++++ 
Pobé POGP32 1998 2,0 ++++ ++++ 
Pobé POGP34 2002 0,4 Non Non 
Okeita POGP28G 1997 4,2 ++++ ++++ 
Atchonsa POGP28E 1997 8,0 ++++ ++++ 
AnnexeN°9 b 
Programme de Récolte Individuelle des Champs Génétiques. 
Campagnes 2004-2005 
Parcelle Lignes Année 
làlO 1à32 
112 là6 19961993 
113 3à6 1992 
127 1à12 1992 
137 1 à 13 1993 
138 1à14 1997 
147 1 à 13 1997 
149 1à12 1996 
154 là5 1999 
155 là2 1997 
156 1 à Il 1997 
157 1 à 13 1996 
158 1à13 1996 
159 1 à24 1996 
200 1à25 1995 
200 26à40 1997 
200 41à59 1995 
206 1à13 1997 
216 1à24 1996 
226 1à33 1996 
323 1à18 1998 
403 là7 1996 
404 37 à42 1996 
405 1à14 1994 
414 9 à42 1996-98-99 
423 1à17 1982 
423 18 à 23 1992 
426 1 à42 1984-87 
427 1 à29 1978-85-86 
437 7 à42 1975-76-77-78 
456 33 à42 1994 
543 1 à42 1992-93 
544 1à43 1999 
Annexe 9.c 
Programme de mesures de hauteur 
Année 2004 et 2005 
Essais génétiques 
Essais Année de plantation 2005/06 
Obéké 
POGP24 1996 Fait (03/04) 
POGP25 1996 Fait (02/04) 
POGP27 1997 Fait (03/04) 
POGP28A 1997 X 
POGP29 1997 Fait (03/04) 
POGP32 1998 X 
Pobè 
POGP26 1996 X 
POGP28D 1997 Fait (01/04) 
POGP30 1998 X 
Coopératives 
POGP28B 1997 X 
POGP28C 1997 X 
POGP28E 1997 X 
POGP28F 1997 X 
POGP28G 1997 Fait (01/04) 
POGP28H 1997 X 
POGP28I 1997 X 
POGP28J 1997 X 
Il s'agit de la hauteur à la feuille 33. Mesure normalement faite à 6 ans et à lOans. 
Annexe 9.d 
Observations Végétatives à faire dans les essais génétiques 
• En début de saison sèche: (décembre-janvier): 
• Evaluation de la charge en régimes NR= 
• Etat de l'arbre : 
Normal N 
Petit (chétif) P 
Présence de Termitières, près des arbres T 
Attaque de Rats R 
• En début de grande saison des pluies: 
• Basculement ayant entraîné la mort BM 
• Basculement, sans évolution vert la mort B 
• Début ou faible basculement DB 
• Nombre de feuilles vertes cassées FC= 
• Nombre de feuilles sèches FS= 
• Nombre de flèches non ouvertes FL= 
• Nombre de feuilles vertes (1,2 .. . 9,10,>10) FV= 
• Nombre de Régimes Sains NR= 
• Nombre de Régimes Pourris ou Avortés NRA= 
Annexe 9.e 
Observations individuelles à réaliser sur tous les arbres dans les essais POGP26 et 
POGP30 
o Longueur de la feuille 17: du point Cà l'extrémité: 
o Projection au sol. Faire 2 mesures dans deux directions* 
o Circonférence au collet 
o Indéhiscence des fruits. 
• Les fruits mûrs ne se détachent pas : 
• Les fruits mûrs se détachent : 
o Présence d' insectes pollinisateurs 
• Présence d'insectes 
• Absence d'insectes 
LF17 = 
PSI= 
PS2= 
CC= 
FI 
FD 
IP 
IA 
* Calculer d'abord la distance de la projection au sol de l'extrémité de la feuille la plus 
distante au stipe (PS 1 ). Puis refaire le calcul avec la feuille la plus distante parmi celles qui 
sont opposées à la première (PS2) 
Un masque de saisie spécifique à ces mesures sera ultérieurement fourni à la station. 
Analyses complémentaires : 
Après sélection des meilleurs arbres au niveau végétatif 
o Indice d'iode (cf annexe 9) 
Après une seconde sélection des arbres sur indice d'iode 
o Analyse de régimes 
Station 
Obéké 
Obéké 
Obéké 
Obéké 
Obéké 
Pobé 
Pobé 
Annexe N° 10 a 
Programme d' Analyses de Régimes dans les Essais Génétiques 
Campagnes 2005-2006 
Essai Année ha 05/06 
POGP24 1996 na 2 descendances PO 5526 et PO 5705 : soit 44 Tenera 
POGP25 1996 14,6 25 descendances x 40 
POGP28A 1997 11,8 8 traitements x 40 
POGP29 1997 14,9 25 descendances x 40 
POGP31 1998 4 10 descendances x 20 
POGP26 1996 3,7 * 
POGP28D 1997 4,1 6 traitements x 40 
Dans les essais E. guineensis (GP22-23-25-28A et 28D): 
réaliser 1 analyse sur 40 tenera / descendance ou traitement/ campagne 
Dans l'essai POGP24 : 
réaliser 8 analyses par tenera 
Dans l'essai back-cross (GP26): Un premier choix d'arbres a fait en décembre 2003 (liste 
fournie par Mr Amblard) 
réaliser 1 analyse d'iode sur ces arbres (à partir de 3 échantillons d'huile prélevés 
sur 3 régimes différents). 
sélectionner 20 à 40 arbres sur indice d'iode 
réaliser 2 analyses de régimes sur les 20 à 40 arbres sélectionnés 
Ces analyses peuvent être réalisées toute l'année, à l'exception de la période allant du 15/03 
au 1/05. 
Annexe 10.b 
Analyses de Régimes dans les CG dura 
Années 2005-6 
Parcelle lrr TIC Année Descend. Croisement 
de 
plant. 
416 c s 1972 LM 2912 LM 269D x DA 128D 
445 c s 1976 DA 2830 DA 17D x DA 28D 
301 c s 1980 LM 8056 LM 3038D AF 
426 1 s 1987 LM 12165 LM 2531D AF 
158 c T 1996 PO 5531 PO 2799D AF 
323 c T 1998 LM 18801 LM3394D x LM3005D 
414 c T 1998 LM 19198 LM 2357D AF 
544 1 T 1999 PO 6637 PO 3075DAF 
414 c T 1999 LM 19779 LM4686D x LM5185D 
544 1 T 1999 PO 6474 P04840DAF 
543 1 T 1992 LM 16478 LM3394D x LM3034D 
543 1 T 1992 LM 17197 LM3034D x LM3394D 
543 c T 1992 LM 16814 LM3050D x LM3462D 
543 1 T 1993 LM 16816 LM27 49D x LM3394D 
543 1 T 1993 LM 16605 LM3258D x LM3394D 
159 c T 1996 LM 18254 LM5448T x 802587D 
159 c T 1996 LM 18354 LM4976D x 805479D 
159 c T 1996 LM 18397 LM4702D x 805479D 
I = Arbres du périmètre irrigué. C = Apport d'eau à faire par citerne 
T= Analyses sur tous les arbres 
Origine Arbres 
Plantés 
Id 
Id 
1 
2 
3 69 
2 38 
4 26 
2 21 
5 133 
6 43 
A 52 
A 104 
8 52 
c 52 
D 26 
F 22 
G 21 
G 24 
s= Analyses complémentaires sur géniteurs spécifiques (la liste sera précisée au laboratoire 
d'analyse) 
Nombre d'analyses par an : 
+ plantations 72 à 93 : 4 / an / arbre 
+ plantations 94 à 99 : 8 / an / arbre 
Période : toute l'année 
1 =DA 5 D x DA 3 D 2 =DA 115 D AF 3 =DA IO D x DA 115 D 
4 =DA 5 D AF 5=DA115 DxLM404D 6 =DA300D xDA 128 D 
A=(DA 115 DAF) x(DA5 DxDA3 D) B=(DA5 DxDA3 D)x (LM407DAF) 
C =(DA 10 D x DA 3 D) x (DA 115 D AF) D =(LM 404 D AF) x (DA 115 D AF) 
E =(LM 404 D x DA 10 D) x (DA 5 D x DA 3 D) F = (LM63oD x AN1n x (11221D x GB30D) 
G =(LM 269 D x DA 115 D) x (TI 221 D x GB 30 D) 
Annexe 10.c 
Analyses de Régimes dans les CG tenera 
Années 2005-6 
Parcelle Année Descendance Croisement 
de 
Plant. 
423 1987 LM 9344 LM3387T AF 
113 1992 LM 16452 LM 3387 T x LM 2250 P 
113 1992 LM 16464 LM 3387 T x LM 2405 P 
127 1992 LM 16590 LM 2033 T x LM 2393 P 
137 1993 LM 17818 LM 3391 T x LM 2393 P 
200 1995 PO 5316 PO 2980 T xBO 941 T 
226 1996 LM 18491 LM 5897 T xBO 746 P 
138/147 1997 LM 18971 LM 5898 T xBO 900 T 
147/155 1997 LM 19035 LM 3385 T x LM 1595 P 
147/155 1997 LM 19017 LM 2449 T x LM 1595 P 
Des apports d'eau par citerne sont indispensables 
Faire 4 analyses par arbre tenera. Analyses à faire toute l'année 
A = LM2T AF 
B = (LM2T AF) 
C = (LM2 TxLM5 T) 
D=(LM5 TxLM IOT) 
X 
X 
X 
(LM451 T AF) 
(RS 8 T AF) 
(RS 3 T AF) 
Origine Arbres 
Plantés 
A 78 
A 27 
B 15 
B 22 
B 26 
c 64 
D 36 
D 48 
A 36 
A 47 
Annexe 11 
Résultats préliminaires des essais d'irrigation 
Traitements: 
-a Témoin sans irrigation 
-b 
-c 
Témoin irrigué, une rampe, position normale (60 cm) 
Irrigation, une rampe, position à + 1,5 m 
-d Irrigation, une rampe, position à + 2,25 m 
-e 
-f 
Irrigation, deux rampes, position à + 2,25 m 
Irrigation, deux rampes, position à + 1,5 m 
a b 
Photosynthèse nette (1) 8,4 8,9 
En µmole/m3 
Conductance Stomatique (1) 0,0550 0,0607 
Nombre de feuilles émises 22,0 22,4 
(2) 
(1) : Mesures pendant la grande saison sèche 
(2) : Mesures sur 12 mois 
c 
9,7 
0,0675 
23,7 
d 
11,9 
0,0810 
25,1 
e f 
11,2 11,3 
0,0770 0,0885 
23,9 24,8 
Annexe 12 a 
Croisements expédiés de Pobè à la SOCFINDO 
N° Fa N° Descendance Femelle Mâle Origine F Origine M 
Plan de croisement 01A 
so 130 PO 7693 PO 1986 D PO 1986 D LM 908 LM 908 
so 48 PO 7631 PO 3421 D PO 3421 D LM 4743 LM 4743 
SP 101 PO 7940 PO 3850D PO 3850D LM 7749 LM 7749 
SP 249 PO 8058 PO 4279D PO 4279D LM 2912 LM 2912 
so 249 PO 7822 PO 4841 D PO 4841 D DA 2185 DA 2185 
SP 246 PO 8049 PO 4844D PO 4844D DA 2185 DA 2185 
so 49 PO 7632 PO 4941 D PO 4941 D DA 3371 DA 3371 
Plan de croisement 01C 
SP 141 PO 7961 PO 2839 D PO 2839 D DA 2533 DA 2533 
sa 20 PO 8068 PO 3075D PO 3075D DA 2713 DA 2713 
SP 246 PO 8047 PO 4270D PO 42700 LM 2912 LM 2912 
Plan de croisement 02F 
SP 129 PO 7965 PO 30620 PO 4740P DA 2713 LM 8087 
SP 221 PO 8032 PO 30620 PO 4740 P DA 2713 LM 8087 
SP 235 PO 8044 PO 30620 PO 4740P DA 2713 LM 8087 
sa 18 PO 8067 PO 31740 PO 4747P DA 2713 LM 8010 
so 259 PO 7945 PO 33670 PO 3281 T DA 2631 LM 2764 
SP 165 PO 7989 PO 33670 PO 3281 T DA 2631 LM 2764 
so 258 PO 7832 PO 40340 PO 4687T LM 8056 LM 9153 
so 213 PO 7777 PO 4686T PO 2631 D LM 9153 DA 1402 
Plan de croisement 04C 
SP 245 PO 8053 PO 4922T PO 2762P LM 8010 LM 2726 
Date FA Date Rec Nombre 
02/07/2003 08/12/2003 456 
08/03/2003 04/09/2003 652 
05/06/2004 22111/2004 300 
18/1212004 06/06/2005 300 
08/11/2003 19/0412004 533 
13/12/2004 26/05/2005 300 
10/03/2003 04/09/2003 746 
24107/2004 23/12/2004 300 
09/0412005 15/09/2005 323 
16/12/2004 19/05/2005 300 
08/07/2004 06/01/2005 1390 
23/10/2004 18/04/2005 210 
20/11/2004 09/05/2005 565 
02/04/2005 15/09/2005 600 
24111/2003 27/05/2004 278 
21/08/2004 27/01/2005 590 
23/11/2003 03/05/2004 215 
24109/2003 26/0212004 432 
11/12/2004 02/06/2005 267 
total 8757 
ANNEXE 12 b 
Exchange proposai between Pobè and PSBB : PSBB material to sent to Pobè 
Seeds Pollen 
Genitor Origin Group Mother Father To number numberunit 
AGroup 
BB 2141 0 BB 126OxBB150 0 A BB 2141 0 BB 2141 D PO 300 4 
BB 2141 0 BB 2138 0 PO 300 
BB 39800 BB 177 Ox BB 129 0 A BB 28680 BB 39800 PO 300 3 
dead, 7 unit pollen BB 2141 0 BB 39800 PO 300 
BB 28680 BB2060AF A BB 28680 BB 28680 PO 300 2 
BB 32290 BB2060AF A BB 32290 BB 32290 PO 300 2 
BB 5444T LM5448T AF A BB 5444T BB 5444T PO 300 2 
BB 5445T LM5448T AF A BB 5445T BB 5445T PO 300 2 
BB 5446T LM5448T AF A BB 5446T BB 5446T PO 300 2 
BB 5447T LM5448T AF A BB 5447T BB 5447T PO 300 2 
BB 5449T LM5448TAF A BB 5450T BB 5449T PO 300 2 
dead, 11 unit pollen BB 5447T BB 5449T PO 300 
BB 5450T LM5448T AF A BB 5450T BB 5450T PO 300 2 
BB 5451 T LM5448TAF A BB 5451 T BB 5451 T PO 300 2 
BB 5453P LM5448TAF A BB 5444T BB 5453P PO 300 2 
Gano, 5 unit pollen BB 5445T BB 5453P PO 300 
BB 5451 T BB 5453P PO 300 
BB 5454P LM5448T AF A BB 5446T BB 5454P PO 300 2 
Gano, 10 unit pollen BB 5447T BB 5454P PO 300 
BB 5450T BB 5454P PO 300 
B Group 
BB 5206T BB85TAF B P04259T BB 5206T PO 
dead, 2 unit pollen P04157T BB 5206T PO 
BB 96T LM718TxLM238T B BB 96T BB 96T PO 300 2 
BB 121 P LM718TxLM238T B BB 96T BB 121 P PO 300 2 
BB 5209T PO 1879 T x PO 1876 T B BB 5210 T BB 5209T PO 300 2 
dead, 5 unit pollen BB 5211 T BB 5209T PO 300 
BB 5210 T PO 1879TxPO1876 T B BB 5210T BB 5210 T PO 300 2 
BB 5210T BB 5211 T PO 300 
BB 5211 T PO 1879 T x PO 1876 T B BB 5211 T BB 5211 T PO 300 2 
Total 8100 Seeds 
27 Crosses 
40 Unit pollen 
